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n kamen, ziehen sie einher, die sc,hlichten Monche mit 
àem Bilde cle ·Gekreuzigten, um den schwereren Sieg iib'er die 
Herzen da'>'onzutr~en. Da erheben sich mftten in der Einode, inner-
halb der weiten Ringe, die in Schutt gesunkenen Orte wi eder, neue 
8@ten des Friedens erhllihen, Kirchen erheben sich unter den 
Handen salzburgiscb.er aurei· und ZimmerJ.eu•le und bald staunen 
die neuhekeh rten die unbe onte ,Ptacht der Wande an, auf denen 
die Geschichte des chl'istl'icheq Glaubens durch bunte Farbenzier 
ihnen nahe g·ebracht wird. Lud, ig der Deutsèhe noch erkannte den 
erhabenen Beruf seines frtinkiscÌÌ'en Konigthum.es, den erst die . 
let:den Karolinger vergassen. 
Vergess.en ist dei· Name sein,es ersfe Erzbischofes im Gedticht-
nisse des Volkes, fur d•as er im Stillen gew1 ·d, aber nicht die Zeit, 
in der er §ewirkt. ·· 'Der rnachtige Name ist n ·iib er ernen mach-
tigeren vergessep, iiber den, dessen. hoherem , ·a ten er im Leben 
sein eigenes m.assvoll untePgeordnet. Der Kaiser s~lbst lebt noch 
in der Erinne11:ung, und wenn die Berge der Heimat im bendlichte 
ergltihen, da hofft wohl das Volk auf eine nicht ferne Zei , in der 
aus den Béi·gen der grosse Kaiser wiéder kommen wird und rnit ibm 
ilrq al.ten deutschen Reichr.s Herdichkeit und s1eine Macht. 
, e 
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SITZUNG VOM 22. JULl 1863. 
Vorgelegt,: 
Die Anfi.in_qe des Geld'es im Altedhume. 
Von Dr, llriedrlch K e Il Il e r, 
Custos ,les k. k. Miioz- und Antiken-Cabinetes. 
1. Im Tauschhandel dei: nachsten und altesten Form des 
Waarenverkehres treten als Objecte des Umsatzes. vorzUglich das' 
Vieh und das Gerathe auf, sei letzteres Werkzeug des Ackerbaues 
oder \Vaffe; daneben machte sich wohl schon in der altesten Zeit 
d er Stoff, aus dem · letzteres gefertigt wurde, geltend 1). Dieser 
war vorzugsweise Metal!, Kupfer oder Eisen; die Moglichkeit es 
nach Belieben zu Gerathen zu verarbeiteTJ, der constante Werth, 
ti en es dadurch erhielt, die Theilharkeit, die gleichmassige Dichte 
· cigneten es in hohem Grade dazu. Doch hat Metall im alteslen 
Waarentausch nur e ine untergeordnete Rolle gespielt; es ist der 
Einfochheit der Ctilturanfange entgegen, grosse Betrage in Metal! 
. allein zu tilgen; mehr davon als zur Beschaffung und Verv@Hstan-
digu11g seines Ge1·~thes nothwendig ist, bedarf der Bauer nicht, noch 
weniger der Nomade. Eine grosse Menge Metalles wurde daher das 
B"dUrfniss des Einzelnen llL1tzlos i.iberstiegen und todt im Besitze 
gelegen haben. Dagegen war das Vieh immer von Gewinn und 
Nulzen; es blieh darum auch das vo1·zUglichste Tauschmittel, wah-
rend Metal! nu1· zum Ausgleich angewendet wurde, den Waa1·en-
1) Mommsen, Gesch. d. rom. Mw. S. 169. 
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tausch mw erleid1terte, nicht verclriingte 1) ; · hei Aufzahlung von 
Brsifathiimero wird dahe1· das Tauschmetall hinter Vieh und Feldern 
aufgeflihrl 2) und die iiltesten Slrafeo siod bis in spate Zeit Vieh-
bussen 8). Natorlich war dieses Tauschmittel rein privater Geltung. 
Jeder konote davon haben und weg-geben, so vie! er brauchte und 
rnusste. Mit der Zeit wurde das Metal! for den Verkehr in eine 
geeignete Form gebracht, die bei verschiedenen Volkern \'e1,schi e-
d,eo, immer aber eine indifferente ist, d. b. von der Eigenschaft des-
s-elben ausgeht, blos Materia le zu sein, · das erst nach dem Gut-
Jiinken des jeweiligeo Besitzers eine zweckmassige Ve,·wendung 
findet. In der Regel wi1:d es durch Hammern verdichtet und in Stab-
oder Bane11form gebracht i), wahrend. spaterhin, hesonders bei 
Rde lmPtall en der Guss eintritt, womit die Aufnahme einer regelmas-
~igen Form zu_sammenhlingt 5). 
Bei den Volkern der alte o W elt war das zu Geriithen verwen-
dete Meiall die Bronze oder Kupfer, das i.n der Regel nur sebr 
wenig Mi rle nd e Beislilze an Zinn u. dgl. hatte G), Es kann daher als 
das· alteste Tauschmi l te l das Kupfer ;rngesehen werden, bei den 
orien!alischen und -den Volkern des Occidents, graco-italischen sowohl 
als kelti sche11 Stainme,s; nur sind die Entwickelungsstufen, die das 
Metal! bis zu seiner Ausl.iildung als Geld. durchzuma chen ha1te, ver-
schieden der Zeit und der [·li:ihe nach, zu der es gelangte. Im Osten 
von Asien, in China, vielleicht auch in Indien, °ist és zu selb sfstandiger 
Ausbildung gelangt, so dass durt nur Kupfer eigentliches Geld, Gold 
·und Si lber clagegen nu1· Waare s.ind 7} ,Ebenso ist es i11 Central-Italien 
zu ein em w,iJ·klichen Wer.thgelde entwickelt worden. Dagegen hat 
die g linstig~ Lage Vorder-Asiens for den I-lande! eine schnelle Ent-
wickelung menschlich en Verkehrcs zt11· Folge gehabt, dei· in altesler 
Z.eit auf ein en g-rossadigen Waarentausch fohrte, welchen mi t 
1) ,,- - ( 11 t) permutntio non to ll eretur. sed j11rnre tur" Sper liu g'ius de numi s nou 
cusis. p. 147. 
2 ) Dn fiir znhlreichc Beisp icle im nltcn Testnmente. 
J) MoÌnmsen a. n. O. 
4) "OÀoupupoç wi.-rl das l3n rr eumelnll der Pho uik cr gcua11nl:. Rhel. g r. (Aldiu.) 
XIIL p. 180 . Die fi lnssgoldba1Tc11 au s sicLe11blirg ische 11 Fun<lcn s ind vierkanlig 
gehii mmert. F11n,lchi-on ik im Arc hir d. knis. AJ,ad. tl. W. Bd. XXXIX. 322. 
S) V~I. Herodot . 111. 96. 
6) !Vlommsen. S. 170. 
7) Ilec11.eil de mounn ics dc In Chi ue, ,lu Jn pon etc. Pèlc,·sùourg, 18i2. S. ! ~. 
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blossem Rohkupfer zu belreiben nicht mi!iglich war. Ferner ist dort 
mit der Entwickelung der Cultur in sehr frUher Zeit Hand in Hand 
gegangen die Aufoahme des Edelmeta\Ies als Werthmessers, welcher 
durch die rege Verbindung mit allen Nachbarlandern auch in di ese 
eindrang. So wurde in Vorder-Asien, in Agyp ten , Kleiuasien, in 
Griechenland, Sici lien und Unter-Italien durch das Eindringen semi-
tischen und griechischen Silbers das Kupfer in seiner selbststandigen 
An sbildung aufgehalten; ja selbst in Central-Italien griindete sich 
seine weitere Entwickelung auf einen indirecten Einfluss des unter-
italischen Silbergeldes. Daher werd en, wenn auf das ostliche Asien 
keine Ruck sicht genommen wird, die Spuren des alten Rohkupfers 
immer weniger, je hoher man in der Zeit und j e weiler man nach 
Osten zuruckgeht. Im Gebiete des Euphrates und Tigris horen sie 
ganz auf. Denn dort hatte, wie gesagt, schon vor der Aufnahme des 
Silbers der grossartige Waarentausch die Entwickelung des Kupfers 
gebemmt und es auf den Kleinverkebr beschrankt. Ferner haben 
die benachbarten arischen Volke1· bis in spate Zeit liinab eine eigen-
thiimliche Gl eicbgiltigkeit gegen werthmessende Metall e gezeigt und 
sind bei dem Vi ehtausche stehen geblieben 1). - FUr Agypt en 
mochte man aus der eigenthiimlichen, der Gestaltung des Gold- und 
Si.Ih ergeldes durchaus rinalogen Ausbildung der ptolemaiscben Kupfe1·-
miinze schliessen, dass bier clas Kupfer von altersher, als das ge-
wohnte und eingelehte Tauschmittel sich .behauptet bat und selbst 
durch das mit dem phonikischen Bande! in's Land drin gende Silber 
nicht aus seiner selbststiindigen Stellung verdr angt word en sei; es 
passt dies zu dem con servati,•en Charakter Agyptens ehenso, wie die 
J'riih e Entwickelnng des Silb ers zu dem wechselvollen b~nten Ver-
kehrslehen dei· Semiten. Bei den siidlichen Naclrb arn dei- Agypter, 
den Axumiten hat sich wenigstens bis in sehr spate Zeit der Gebrauch 
von Kupfe1· fur den inl a11 dischen Ver~ehr erh alten 2). - Fiir Klein-
:1 sien find et sich ein e verdeckte Spur von dem Gebrauche des Roh-
1.upfers -darin, dass das Rohkupfergeld der gri echischen und italischen 
Stamrne Analogieen ùarbietet, welch e auf ein en gl eichartigen 
Gebrau ch dieses-Werlhmess ers schon in jen e1• Zeit schliessen lasst, 
1 ) Sp iege l , A r esta. I. 9-i. und an mehrel'en S t.ell en. Le vy , Gesch. d . j(icl. Miioz e n. 
Bres lau, 1862. S. 7 . 
2) P el'iplus, p. 2 , 3 . Mommsen, S . 725 und meine Abhdlg. ub e1· das Miinzl'echt 
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in welcher die Brudersllirnme noch vereiuigt, im armenischen Hoch-
lande sassen. Wie beiden die Bezeichnung des Ackers, der Feld-
frUchte, des Pfluges, l{arstes tind der Lanze gemeinsam war, so 
war es ihnen auch die Anwendung des decimalen Systems in der 
Zahlung und Verrnessung 1) . Bei beiden find et si ch ferner eine 
Analogie in Betragen voµ gewisser Grosse, di e vielfoch vorkommen; 
das Hekatomboion und Dekaboion als Werth einer Menge von 100 
1111d 10 Riùdern lasst sich ·vergleich~n mit den alten WerthausdrUck en 
der Romer centumpondo und decussi~. Obwohl Ietztere jiinger 
sind als _die ersteren und nur auf Kupferm engen bezogen werden 
konnen, so lìinded doch ni chts anzunehrn en, dass 8Ìe in diesem 
Sin ne érst spat er auf Meta li iibertragen worden, fri.iher a ber auèh 
auf Rind er gega11ge11 seien. Ebenso scheint die lateinische Benennung 
kleiner Kupferrnilnze mit ,, slipes" eine Erinn erung an die alte Slab-
form der Barren zu en thalten, wegen welcher auch die Griechen ihre 
Rarren Obofoi nannten 2). 
1 ) Mommse n, Rom. Gesch. I. (i. Anfl .) S. 13, 16, 17. 
2) Di e Vnrronisc he Abl eitun g de L . L. V, 36. p. 50 , ro n s tip ar e - we il ma n <lie 
Ku pferh arren in kl e iu en Zelle n fes t a n e in an de r gedrii ngt, aufschi chlete . - welche 
C. O . .Miill e r , Dor . I. 306 fiir wa hrsc hein lich h ii ll, is t als Erkiornn g de r Auf-
be wal1tung·swci se g anz nuneh.mbar, wic denn s tip are se lhs t dem g ri echischen u-rzi(3w 
lrelen, fest , dicht mach en, an alog ist und darau s abge leite t wird . Der se lb e Be-
g riff des Zu samm engecldin g tseins fìnd et sich auch in <lem \\' ort e s ti pul a J der 
Hnlm, so fe rn e er als ein Theil ei ner g rossen :Menge vo n Hnlm en, ei nes Ge tre id e-
fe l<i es g edacht wird . Allein es sind d ies nur ahg·e leìlete, melaph orische Bedeu-
tun ge n, und se lbst, w enn man zugeb en wollle, dass di_e Ei ge nsch aft des ,,Z usn m-
mengedr ii ng lse ins" vi eler lndivid ue n ein charnkteristisches Merkm al auc h des 
Einze lnen sein kOnn e, muss doc h 1.ugegeben werden , dass die urspriin g li che Be -
deutnn g deS \Vo rl~s ,,s tips" , wie Y:1rro den maugelnd e n· No minati v ergfi nz t, auf 
clas l\ferkm al der Fe.i; tig keit und Dichte des Stolfes ausgegnngen sei; noch in 
Justin . 3 In s titut. li t. 15. wird s t ipul a tio Yo n s tipulum abgeleitet, ,, qu od stipul um 
ve t e•r e s firmum nppellabao L" . Die iilteste Beglaubi gung finde t ,, s tips" al s Ge ld i,; 
sacrnler und juri, tischer Bezi ehun g- . In le tz te rer fst es in dem Worte slipul ali o 
erhallen, . d em Namen j ener sehr allen Ve rtragsform, di e an die Ste ll e der urspriing -
li che n s ponsio trnt , u nd 1•0 0 der Einse tzung des Geldes, w elch es im ~·a ll e der 
Ni c hler fii llung d es Ve r tr ages ver fie l , eben di eseo Name n e rh ie lt. Lange, Rom. 
Alterthiim er I. 128. Sehr wi chti g- fii r das hohe Alter di eses W orl es ìs t fe rn e r der 
Au sdruc!<- ,,st ip endium ", we lches schon Pliai~s 33 , 3, 13 (,, qui11 et mi lil um sl ip e n-
dia hoc es t s tip is pond era " ) v o.n s tips ab le itet , wie es auch we iterh in in I. 27. 
§ . 1. Digg. 50, 16 a 11 s Ulp ian I. XVII ad ed ic tum geschi eh t. Die ,,stips" i,t so nach 
g ewoge nes - ni chl das ge munzte Ge ld , geht al so j cdènfalls iiber 450 rn ,, Chr . 
~icht hern b. - In sacraler Ilez.ieh un g kom mt es vor n!s \Veihegnùe, z. B. cle 
s lipe Dìnnae (Mo mmse n, C. J. L. I. p . 161. nr. 569) und de stipe Jol'is (a. a. O. 
p . 233. m . 11 05) , fe rn er stipes von For ln na, Kybe le, Apo ll o u. s. f. Forcel lini 
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Bei den Griech en wurde das flohlrnpfer rn stabfòrmigen 
-Bnrren gebraucht, deren Konig Pbei,rlon ron Argos bei Einfllhrung 
der Edelmetalle in die Reihe der Verkehrsmitl el d er 1-Iera :von Argos 
weibt und in ihrem Tempel aufhan gt, gewiss erm asse n zu r Erinnerung 
an die bisher gangbare Form des 'Tauschinittels. Da ab er auch 
in Griechenland die Ausbildung des Rohkupfers zur Mli nze sich nicht 
vollzi ehen kon nte, gibt es nur sehr wenige Anhalts puncte fUr die 
nabere Bestimmung der Art, in welcher es als Werthm esser .ange-
wend et worden ist. Dass .es ein hoherns oder kl eincres Nominale 
des Obolos gegeben habe , ist nicht wabrsch einli ch. Plufarchos 
erklart bekannllich den Nam en Drachrn e dah er, dass man sechs 
Obolen - so vi e! betrug die Silberdrachme - mit ein er Hand habe 
umfassen konnen 1). Darnach balte es · im Rohkupfer auch e:i,rn 
Drachm e gegeb en, wi e spater im Silbet·. Allein es steht dagegen 
dei· Verdacht, Plutarchos hab e die Sechstelung der Silberdrachme 
erklaren wollen, und dazu auf die alte Stab for m des Rohkupfers 
zurUckgegrifTen, mit welcher zugleich der Nam e Dracl1m e etymo-
logisch eddart werden konnte. Die Sechstelung der D1·achm e ist, 
wie weiter gezeigt werd en wil'd, kl einasiati sc-h en U1·sprn11 ges ; di e 
Bezeichnung ,,Drachme" sleht ferner rnit dem \Vol'te "Stai-e1·" in seh1· 
enger Beziel1t1ng ; wi e j enes "Handvoll, Hftlfte", so besagt cHeses 
Zwei-Hanclvoll oder Ganzes nach Analogie cl er auf die beid en Wag-
__sc halen zu legenden l\'l engen, welche das Gl ei chgewicht (stater) 
hersteUen. Nun ist ab er ,, sfoter " die Dbersetzu ng des semitisd1en 
sub v. s lip s fl'. Sonst ha l es s ich im ge wohnli chen Leben nu r noch al s Il ezei ch-
ntrn g van Ileltelmii nze , Kl eiugcl d erh alten . Die So lemnitiit der Ausd l'ii cke, in 
denen di e ursp riin g li che Ilede ut un g hewal,r t hli eh , w eist au f e in sehr hoh es Al te r 
zurii ck; auch Mo mm sen , Ges ch . d. r om. Mzw. S. 171 , h ezieht die aera s tipa la 
des Va 1To auf di e ahz uwa g enden s tah- und wiirfel fo rrn igen Ro hkupferb arren, wie 
sie im Funde bei Vo le i vo rko mm en. W enn end li ch Pet ron . F ragm. 43 (Bu r ma n) 
s l ips fiir IJa umslnmm, S lrunk gebra ucht, s o li egt auc h dar in cl er Beg riff des fe sten, 
r ohen, pfahlformigen ; an dem Diminutivum stipul a hafte t g l e icb fa ils die Vorste l-
Jung dcr Sbabfo rm , Plinius gebr~rn clit das \Vort . geradezu fiir ,,kuol.ig·es Rohr ". 
37 . 10. 67 . Nach a li ' d em Ges ag ten diirfte nebe n dem Il eg riffe de r Festig ke it auch 
j ener de ,· gestreckten Form in de r Bedeu tun g des Wortes ,, s l ips" li eg·e n, -und da es se i t 
ii lles te r Ze it haup tsachl ich al s Geld auftritt , d ie E r k lii run g ann ehmbar se in , da ss das 
ii ltesl e Geld der Romer a ls dich t gehii mme l'le und dadurc h ges tr eckte r ohe Ku pfer -
bn rr e so gena-nn t worden se i. " · 
') Plnt. Lys. 17. Verg l. iihnli che ITerl eilunge n ùe i Fl ullsch fl ancl huch cle ,· g ri ec hi sch en 
und rOmi sl' lien :\1e trologie, S. 105, No te 4. 
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"Shekel" t) und dahel' zu schliesse·n, dass erst und zugleich mit dem 
Eindringen des Silbergeldes aus Kleinasien jene bei<len Ausdrlicke 
in Griechenland aufgekommenseien. -Auch das Talanton bezeicbnet 
filr jene Zeit keine sicher zu bes!immende lVlenge 2), sonde,rn nur im 
Allgemeinen die ,,auf die Wage gehobene Last" 3). Dagegen stimmt es 
vollkommeQ mit dem primitiven Chal'akter der Periode der rohen 
_Kupferbarren iiberein, dass man aus der Zahl der Rinder, die man 
fiir grossere pder kleinere Mengen Kupfers kaufen konnte, stehende 
Grossen bildete, welche den Nominalen der spateren l\fonze analog, 
njcht . abe1· wie diese Gewichtsbetrage, sondern ·nur Werthbetrage 
waren. Nic~t anders lassen sieh die uralten Ausdriicke Dekaboion, 
Tessaraboion i1. s. w. erklaren, denn als die in Rohkupfer ausge-
driickte Rinderwerthung; es ist dabei noch an kein Geld zu denken, 
sondern nur an das Aquivalent einer bestimmten Rinderzahl in 
Kupfer, als dem gangbarsten Tauschmit tel. Die Verbindung der 
V 01·stellungen der alt esten Tauschmittel, des Rindes und des Kupfers, 
ist bei den Romern eine so enge gewesen, dass dcr Narne des 
ersteren (lrncnnia) auf das letztere iiberging und an ibm haften 
blieb bis in die spaleste Zeit, obwohl 11och and.ere Tauschm etalle, 
wie Silber und Gold, inzwischen aufgekommen waren 4). Seltsam 
wiire es, wenn ein Gleiches nicht auch bei deo Griechen stattgefunden 
hatte, die alles sinnlicher als die Romer aufgefasst haben. Es lasst 
sich daher voraussetzen, dass unter dern oben angefiih1fon Ausdrucke 
nicht Rinderzahl, sondern Rinderwerth in dem g:rngbarst en Tauscb-
mittel, also in Ku,pfer zu verstehen sei. Folgerichtig musste dann 
der Werlh e in es Rindes in ahnlichedVeise benannl word en sein. Es 
lasst sich damit die Sag-e verbinden, dass das altes te Ge ld der Alhener 
[3ouç geheissen habe, eine Ùberlieferung, dieauch io einem bekannten 
Sprichworte ihrnn Ausdruck gefunden hat 5). Pollux e1·ldilrt nun 
diese Sage dahin, das alteste Geld der A1hene1· sei ein Didrach!llon 
gewesen, und habe jeneu Namen von dem darauf gepriigten Sti er · 
1) Mommsen, Gesch. cl. r om. Mzw. S. 2 . - Ilultsch , S. to5. 
2) Die Ste llen iiber das hom erisch e T alent und dessen Unbe s timrnburk eit b ei Hultsch , 
s. 104. 
3) Ilultsch, S. 104. 
•I) Lampridius in Al ex. SeY. Vg· I. Eckh el D. N. V , r, Ili . Au ch h e isst noch in sehr 
spti ter Zeit d'as Kupfer vorzugs weise pecunia (pecunia mnjor in :1). 
•) Diogeniun . !Iesychi os uncl Suidas in (3oùç lrrl "/À,;Jt,'f}ç. Sch o li nst Pbilocli or (Ari-
s tophanes uves 10G) . - Ze nobios IL 7 0 . 
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erbalten t). Grgen dies es ,,Stiergeld" haben sich die neueren 
For~cher erhoben. Beulé findet, dass alle Schriftsteller, die davon 
sprechen, aus sehr spater Zeit seien; er glaubt, die Sage sei <lurch 
alte Miinzen vonKleinnsien und <len benachharten lnsèln entstanden, 
die 'einen Stier aufgepragt hatten 2). Hultsch leilet Pollux's Erklarung 
ab daraus, dass ma11 die Entstehung des attischen :rns dem euboeischen 
Guldtalente gekannt und damit die euboeischen Didrachmen in Ver-
bindung gebracht babe, die auf der einen Seite einen Frauenkopf, 
auf der andern einen Stierkopf zeigten s). Bi:ickh sieht in der 
Sage eine Besfatigung dafiir, dass das vorsolonische Gel<l Athens 
der aeginaeischen Wahrung angehi:irt hahe, welchei· auch die 
genar:nten Miinzen von Euboea folgen, und nimmt an, dass es der-
artige Didrachmen mit Stiergeprage in Athen wirklich gegeben 
habe, wenn gleich keine solchen auf uns gekommen sind 4). Unter 
diesen Erklarungen hat jene von Hultsch das Meiste fiir sich, sie 
•pracisirt die Ansicht Beulé's auf eine bestimmte Miinzsorte; allein zu 
bedenken ist, dass Pollux der vielwissende Mann, so gut Pr die Ent-
stehung des al~ischen aus dem euboeischen Tal ente kannte, wohl 
auch gewusst ha ben muss, wie die solonischen Drachmen oder 
wenigstens die altesten Eulenmiinzen ausgesehen ha ben; da nun die 
Munzen von Euboea j ungei· sind, so miisste Pollux sich darin ver-
sehen hahen, das jiirìgere euboeische Silber fili· alter als die altesten 
'fetradrachmen von Athen zu lwlten und es miisste vorausgcsetzt 
werden, dass es noch altere Munzen von Euboea gegeben habe, als 
bekannt sind. Aber selbst wenu zugegeben wird, entweder, dass 
sol che existirt haben, oder dass Pollux den Altersunterschied der 
genannten Miinzen _iibersehen habe, so kann <lie Erklarnng von 
Hultsch doch nur die Auffassung jener Ùberlieferung durch Pollux 
widerlegen, nicht aber auf die Uherlieferung selbst bezogen werden. 
Diése scheint keine blosse l.<:rfin<lung zu sein; schon Plutarch hat 
sie gekannt und wenn er sie von einem Gepi'age herleitet, wie es 
auch Pollux thut, so fUgt er andererseits eine Erklarung bei, die 
fili· jene Ùberlieferung seht· wichtig ist und sie erganzt. ,,Daher, 
sagt man, kommen die Bezeichnungen von Geldsummen Heka-
') IX. GO, 61, Plut. Thes . . 25. 
2) Monunies d'Athènes. I. 9. 
') Metrol. S. 138, 146, cf. S. 262. 
4) Melrol. S. J 22. 
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tomboion und Dekaboion" t), man brachte al so schon in j ener Zeit 
diese Rinderwertlmngen mit dem ,,(3ouç Gelde" in Verbindung. 
Ohne auf das Sprichwort Gewicht zu legen ((3ouç mi 7ÀrirrrYJ<; ), 
welches auch spaterhin und aus der Anschauung nicbt einbeimi- . 
scher Munzen sich gebild et haben kann, wird die Oberlieferung 
vom ,,Stiergelde" der Atbener als unverfalscht aufzunehmen 
sein, weil es nicht erklarlich ware, dass die Erinnerung an 
das Rohk~pfer 'und den ihm unmittelbar vorausgehenden Werth-
messer, an das Vieh ganzlich untergegangen sein solite, und 
· weil sich in den AusdrUck en Hekatomboion, Dekaboion u. s. w. 
noch bis zu den drakonischen Ges etzen herab, also bis gegen 
620 vor Christi die Erinnerung au die alten Werthmesser in 
analoger Wei,se wirklich erhalten hat. Schon frUher mag man ver-
sucht ltaben, diese Ùberlieferung auf wirklicbe MUnzen, und zwar 
in ahnlicher W eise, wie die Namen 7ì,o.:uxeç, XEÌ,wvo.: i u. s. w. auf 
Geprage zuriickzufUhren. Nichts anderes als solche Versuche sind 
die von Plutarch und Pollux gegebenen Erklarungen, welche noch 
weiterhin aufgenommen und erweitert worùen sind 3). Es soli hier 
nur àls Vermulhung ausgesprochen werden, dass die bestimmte 
Ausserung des Pollux, das alte attische Geld seien Didrachmen mit 
Stiergeprage gewesen, aus einer Ch erli eferung von den delischen 
Spielen herrUhren ]dinne. Es wurd en namlich bei densellien an ver-
diente Personen als Gesch enke Rind er oder statt derselben je zwei 
attische Drachm en ausge rufen •). Zu jener Zeit also, aus der Spie! 
unù Forme! si1:h erhalten haben , wurùe das Rind zwei attischen 
Drachmen gleich geschatzt. Nun hestimmte Solon den Preis eines 
Rinù es au f o atlische D1·achmen 5); jene W ertbung muss al so vie] alter 
und ursp rUnglich auf Rohkupfor gegangen sein; sie blieb bei jener 
Kupfermenge stehen, die man in sehr alter Zeit fUr ein Rind gab, wenn 
auch ·im weltlicben Verkehre die Preise seither gestiegen waren. Die 
an si ch junge Werthung in zwei attischen Silberdrachmen schliesst 
1) Thes. 25. 
') Pollux. IX. 61. 
3) Ygl. Hultseb. Metr. S. i38. 
•) P oll ux a. a. O. Ygl. K. Fr. Herman n, Lehrbuch der gottesdiensll. Alterlhiimer ,L 
Griechen. 2. Ausg. v. Sta rk . Il. AbLhlg. S. 460. - Hultsc h sieht diese Werlhung 
als ein e Fi ction der a lleo Gr ammn tik er an, welcher aus der Vorstellung de 
~ 0 ;:;ç als Didraehmon mit Sti ergepriige herv orgegangen sei . S . 126 . n . 6 . 
5) Demetri os von Phaleros bei Plutarch Solon 23. 
Si tzh. d. phil.-hi st. Cl , XLIII. Bd. Il. Hft. 26 
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also eine durch ihre Solennitat verhtirgte altere Schatzung in Roh-
kupfer in sich. Pollux aber mochte die Verbindung, in welcher hie1· 
das Rind und dessen Aquivalent, die zwei attischen Silberdrachmen 
erscbeinen, veranlasst haben, diese oder das Didrachmon als den 
w erthausdruck eines Rindes mit einem Stier im Geprage sich VOl'-
zustellen, wie ja in ahnlicher W eise der Name des romische11 
Kupfergeldes ,,pecunia" von den StP.mpeln der Kupferbarren abge-
leitet worden ist, statt umgekehrt Marke und Namen aus dem Cha-
rakter des Kupfers als Tauschmittels flir das Rind abzuleiten 1), ja 
Pollux bestatigt diese Vermuthung, indem er hinzufugt, es sei 
diese Werthung des Rindes mit z,;ei attischen Silberdrachmen der 
Grund, dass einige glauben, das . Stiergeld ,;ròv ~oùv" sei nicb t 
attisches, sondern delisches Geld gewesen. 
Die Werthungen von bestimmten Rindermengen in Kupfer sind 
fiir die urspriingliche Form d_es Geldes dasjenige, was fiir das aus-
gebildete kupferne Barren, und flir das gemilnzte Geld die Nomi-
nale sind. Die Bildung der letzteren hangt mit der Ein- und Durch-
filhrung eines einheitlichen Masses und Gewicbtes, das auch in 
seinen Theilen nach einem bestimmten Systeme genau fixirt ist, 
zUsammen; damit 1ritt der Werlhmesser aus dem reiu privaten 
Charakter und der willki.irlichen Behandlungsweise "in eine geord-
netere iiber, indem der Staat die Garantie, wenn auch nicht fur die 
Gewichte aller einzelnen Sti.icke, doch fi.ir das normale Gewicht i.iber-
nimrrit un_d ùeren Falscher bestraft. Es ist dies die erste Vorstufe 
· in der Entwickelung des rohen Werthmessers zum Staatsgelde, wic 
noch weiterhin bei der Ausbildung der Edelrnetalle in dieser Bezie-
hung zu beo bachten sieh Gelegenheit finden wird. - In dies e Ent-
wickelungss tufe nun gelaogte das griechische Rohkupfer nicht. Die 
alteste Normirung der Gewichte ist fi.ir Griechenland jene des 
Konigs Pheidon; anstatt aber ' das einheimische Robkupfer zm· 
Grundlage desselben zu machen, stellte er das neue Gewichtsystem 
auf den Werthmesser des frerndlandischen Seehandels, auf Gold 
und Silber, filr welche das Bediirfniss grosser gewesen sein musste. 
N othwendig war wohl damit die Herslellung eines hestimmten Ver-
haltnisses zwi schen Sii ber und Kupfer verbunden; denn es lasst 
,sich nicht denken, wenn Pheidon auch die alten Kupferbarren 
1) Hultseh. Melr, S. 190 , 
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cassirte und im Tempel der Juno zu Argos aufhing 1), dass iiberall 
in G-riechenland - Argos nicht ausgenommen - das Kupfer so-
gleich aus dem Kleinverkehre verschwunden sei. Die Feststellung 
dieses Verhaltnisses wird weiter unten noch besprochen werden 
rnilssen, in Verbindung mit ahnlichen Massregeln in Sicilien und 
Italien, aus denen auf die-in Gri'echenland zurlickgeschlossen werden 
kann. 
In Italien wurde das Rohkupfer wohl in ahnlicher Weise ge-
braucht, wie in Griechenland; die Analogien dafUr wurden schon 
oben angedeutet. Um den Anfang des 6. Jahrhunderls , in welcher 
Zeit in Griechenland die verschìedencn Silberwahrungen sich ent-
wickelten, scheint auch in Italien eine Anderung in der Form des 
Geldwesens eingetreten zu sein. Es wird dem Konige Servius Tul-
lius (n89-n34) eine ahnliche l\fassregel in Beziehung auf das 
Rohkupfer zugeschrieben 2), wie sie Pheidon in Argos frlihe1· flir 
Gold und Sii ber vollzogen hat. Der G ebrauch der Wage trat an 
dieStelle der frliherenAh schlitzun g des Gewichtes rnit freie1· Hand; 
wie das Maximum der auf der Hand frei schwebend zu erhaltenden 
Las t "libra" genannt worden war a) , so erhielt jetzt diesen N am en die 
\Vage selbst. K upfer und W age b I ieben nun fortan in dei· Vorstellung 
des Geldes unzertrennlich verbunden; es bezeiclinete eben den 
Gegensatz der neuen servianischen Behandlungsweise des Kupfers 
gegen die frlihere, dass die alte juristische Forme! "per aes et 
libram " for alle Geschafle, welche Rechtsverbindlichkeit erlàngen 
sollten, soweit sie Geld betrafen , ausdrlicklich die Gewichtsbestim-
rnung durch die Wage vorschrieb 2). Ferner wm'de ein bes timmtes 
Gew ichtsystem eingeflihrt, welches eigenthiimlich italisch, namlich 
duodecima] ist. Es beruhle auf einer grosseren Einheit (as) und 
au f einer kleineren (uncia), die das Zwolftel der ersteren ist und 
durch deren mehrfache bis zur zwolffachen Setzung die Briiche der 
grosseren Einheit dargestellt wurden 4) . Auf. die gangbarste Kupfer- · 
1 ) Etymol. M. in ò{3eÀlaxo ç. Orion in d(3oMç. S. 118. 
2) Aur. Vietar de vir. illu str. 7, 8. Plin ius . 18, 3, 12, 33, 3, 43. - F estus. p. 246, 
Hullsch. S. 114, 189. • 
S) Mommsen . R. G. I, 201. (3. Aufl.) Ilu ltsch . S . 110. 
4) Mo mmsen. S. 188. - Unter clen Barren des Fu nd es von Volei fìnden sich Sliicke 
von 4½ uncl !S rùmische Pfu nden. M:ommsen. S . . 17·2, , 226 . Die dec im nle Progres-
sion heweisen clic AusclrU cke <le cuss is und centussis . 
' 
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menge, die Libra, wurde die grosse Gewichteinheit, dei· As iiber-
tragen und dies er weiter duodecima! abgetheilt, wahrend die iib et· 
die grosse Einheit hinausgehend en Betrage dem decimalen System e 
folgten. Mit dies er Ausbildung des Rohkupfers ZIJm Barrengeld e 
wa1· die Herstellung der Barren durcl1 Erzguss wahrscheinlich zur 
Jeichteren Beherrschung des Gewichtes und di e Markirung der 
boheren Gewichtstlicke verbunden 1), welche aber wie die gesammf e 
Einrichtung des Geldes nicht so aufzufassen ist, al s ware durch si e 
der private Charakter ~des Werthm essers ganz aufgehoben worden; 
vielmehr war die Ausgabe ,,on Kupferbarren Jedem nach. wie vor 
freigestellt, nur musste er dem offentlich fes tges tellten Gewichte 
folgen und durfte dasselbe nicht abkn appen. Aus der N otiz des 
Plinius 2) , nach welcher Servius Tullins die Kupferbarren mit Thier- . 
bildern bezeichnete , folgt daher nicht, dass diese Metallstlicke den 
Charakter offentlichen Staatsgeld es hatten, sond ern nur, dass er, 
wie Andere, auf die von ihm ausgebrachten Barren Zeichen setzte. 
Es erklart sich darans aucb, dass di e alten Rohbarren, in so fe rne 
sie das feslges tellte Gewicbt erreichten, neben den gemarkten 
Barren cil'culiren konnten. 
In ahnlicher Weise muss die Gesta ltung des Kupfers als 
Werthmesser in Sicilien um die Mitte des VI. Jahrhunderts schon 
vollzogen gewesen sein, indem das alteste syrakusanische Kl eingelù 
in Silber nach dessen Verhaltniss zum Kupfer Gewichtsmengen des 
Ietzteren Metalles von 6 und 10 Unzen, also die Eintheilung des 
Kupferpfund es (li tra) in 12 Un zen voraussetzt. 
2. Es ist bisher noch nicht von dem Gewichte die Rede gewesen, 
welcl1es die rohen und gemarkten Kupferbarr en in Griechenland und 
Italien befolgten. Fiir die Ruhbarren ist eine Bestimmuog des Ge-
wichtes unm i:iglich, weil keioe anderen Anhaltspuncte gegeben siod, al s 
die Abschatzung in Sii ber, dies e aber nicht das urspriingliche Gewicht 
selbst, sondern nur dessen Gestalluog nach dem Einflusse des ein-
dringend en Silbers enthalt, also ann ahernd nur den relativen Werth 
des Kupfers , nicht das urspriing li che Gewichtganze darstellt. Nur 
die Bestimmuni des romischen Pfund es dU rft e eine selbsts tandige 
1) Mo mrn se n. $ . 17 1, 172. Hul tsch. S. 190. 
_2) 18, 3, 12. Mom rn sen. S . 171. 
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sein, indem die Einwirkung des Silbers auf die servianische 
Normil'Ung der Gewichte nicht nachweisbar ist. Welches nun 
nuch das Gewicht der rohen Barren war, so riel ist wahrscheinlicb, 
dass es auf der Ùberlieferung beruhte und vor der Normirung von 
Seile des St:iates nicht mit dei· Wage, sondern mit der frei en Hand 
abgeschatzt wurde, daher eine anqabernde Ùhereinslimmung wohl 
stattgefundeu, wenigstens die Differenz nicbt mehr betragen haben 
dUrfte, als die durch Ùbung verfein erle Empfindung der Schwere 
verrathen batte. Bei dem Eindringen des Silbers muss te anch dort, 
wo eine Normirung von Staatswege n noch nicht eingefreten war, 
wie in Griechenland, ein e Festselzung des Verhaltnisses beid e1· 
Metalle erfolgen. Wie dies es gescbah, dafUr liegt ein Fingerzeig in 
d er Thatsache, da ss dei· Name des Kupferb ;i 1Ten ,,obolos" auf das 
Sechstel des altesten gl'iechischen Ganzstuckes in Sii ber, der aegi-
naeiscben Drachme, Ub ergegangen ist , also dass man eine Silber-
menge von 1 ·03 Gr. dem Kupferobolos gleichstellte. Es lasst sich 
daraus das Gewichl des letzteren bestimmen, wenn das Verhaltniss 
bestimmt werden kann, in welchem darnals Kupfer zu Silber 
stand. ln Sicilien war es zur Zeit des Beginnes der MUnzprage 
von Syrakus (um ooO vor Chr.) 250: f i) , es war also Kupfer im 
Vergleich mit spateren Werthungen gegen das Silber sehr ungUnstig 
angeselzt, wofiir der Grund in dem hohen Werthe liegt, den man 
dem einùringenden Edelmetalle beil egte. Nun traf das aeginaeische 
Silber in Griechenland wie in Jtalien in nicht sehr weit auseinander 
l iegendrn Zeitpuncten auf das Rohkupfer; der Ansatz des Werth-
·ve rhaltnisses muss hier wie dod, gleich ungiinsti g fUr das Kupfer 
gewesen sein, wei l in beiden Lande1·n das Bedlirfniss nach dem 
Handelssilber gleich gross war; endli ch stand nach di esem Verhalt-
n isse des Kupfers gegen Silb er de r W erth des ersteren gegen 
letzteres so tief, dass lo cale Differenzen ei nen grossen Einfluss 
darauf nicht ausiiben konnten. Es wird darn ach ein ahnliches Ver-
hiiltniss beider Melalle, wie , es in Sicilien war, au f Griechenland 
iiberlragen werden konn en, fr eilicb nm· als Durchschnitt der un aus-
weichlichen Schwankungen im Verkehre. S elzt man es fii1· Grie-
chenland mit Riicksicht auf sein hoheres Alter in diesem Lande auf 
260: 1, so ergibt sich daraus fUr den alten Kupferobolos ein 
Gewicht ~o n 267·8 G1·. Als nun Solon die -Reduc tion des Sil,be1·-
1) Mommsen. S. 80. - Hullsch. S. 2!!2. 
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gewichtes vornahm, wa1· das aeginaeische Geld in Alhen wobl sehon 
im Gebrauche, allein officiell als Geld des Staales, wenigstens zu 
Drakon's Zeit, noch nicht anerkannt; im inlii.ndischen Verkehre 
musste also Rohkupfer noch immer in Anwendung gewesen sein. 
Die Sc,lon'sche Reduction des Silbers muss daher auch auf das 
Kupfer zurtickgewirkt haben. Da das Aquivalent des Kupferobolos, 
namlich der silberne Obolos von 1 ·03 auf 0·72 Gr. herabging, 
bekam das Silber den 372fachen Werth des Kupfers, d. h. das Kupfer 
wurde in einem Grade entwerthet, dass es in der Eigenschaft als 
Werthmesser gegen das Silber sich nicht mehr im Verkehre halten 
konnte und daher bald spurlos aus demselben verschwand. Es ist 
dies im Grnnde dieselbe Erscheinung, die sich bei dem Eindringen 
des Silbers am siciliscben und romischen Kupfer wiederholle; nm· 
ging die Entwerthung des Kupfergeldes hier allmahlich und natur-
gemass vor sich, wahrend Bie dort plolzlich eintra! in Folge eines 
Gesetzes, das weniger die nattirliche Entwickelung des Geldes als 
ein ihr fremdes politisches Zie!, die Verkleinerung der Schuldenlast, 
im Auge batte. - Zu bemerken ist noch, dass dem Gewichte des 
solonischen Silbertalentes von 26.196·8 Gr. 100 Kupferobolen von 
je 267·8,Gr. im Gewichte sehr nahe k-amen. 
Von dem sicilischen und romischen Pfunde, der Litra und Libra 
sind Silberwerthungen spaterer Zeit he-kannt. Das Zehntel des 
korinlhischen Staters von 0·87 Gr. Silber wurde mit der Kupferlitra 
geglichen, also hatte diese nach dem sicher fur jene Gegenden und 
fur die Halfte des VI. Jahrhunderts festgestellten Verhaltniss von 
Silber zu Kupfer wie 1: 21>0 ein Gewicht von 217·1> Gr. Das romi-
sche Pfund wie es in den fiinfpfondigen Kupferbarren erhallen 
ist, steht jenem Gewichte sehr nahe, welr.hes aus den romischen Gold-
miinzen sich ergibt, von 327·434 Gr., sowie aus einer spateren 
officiellen Ansetzung des attischen Talentes auf 80 romische Pfunde 
ein ahnliches Gewicht (327·48 Gr.) fiir das Pfund erfolgt. Es htitte 
also wenigstens fur die spatere Zeit das sicilische Pfund 2/s des 
romischen gefasst. Diese Ansetzung ist in hohem Grade befremd-
lich; da zwischen den griechischen nnd italischen Stammen eine 
auch in mehrfachen Analogien ausgesprochene Obereinstimmung in 
dem ursprlinglichen Gebrauehe des Rohku pfers vorausgesetìt werden 
kann, liesse sich wenigstens eine annahemde Ùbereinstimmung der 
Gewichte envarten; wenn nun auch in Folge def Ausbildung des 
Oic Anf:i11gc dcs Geldes im Allerlhum c. 39~ 
individuellen Cbarakters bei den verschiedenen Stammen die Àhn-
lichkeit derselben sich merklich verschoben ha ben kann, so ist die 
Differenz zwischen sicilischem und romischem Pfunde zu bedeutend, 
1:m sie allein daraus zu erklaren. Aber auch abgesehen davon, geht 
das Gewicht des sicilischen Pfundes zunachst auf das Verhaltniss von 
· Kupfer und Silber zurlick, und es ware befremdend, wahrend in 
Griechenland der Kupferobo!os 267·8 Gr. wog, in dem Ansatze auf 
217 · o Gr. die alteste Silberwerthung des sicilischen Pfundes suchen 
zu miissen. Sicher ist vor dem verhaltnissmassig jiingeren Zehntel 
rles korinthischen Staters der aeginaeische Obolos àuf das italische 
Kupfer gestossen; Aristoteles sagt ausdrlicklich, dass die Kupferlitra 
auch mit diesem und dem attischen Trihemiobolion (1 ·09 Gr .) 1) 
geglichen wurde. Bei dem· hohen Werthe, welchen Silber zur 'zeit 
seines Bekanntwerdens batte, kann nicht angenommen werden, dass 
urspri.inglich ein Silberstlick von 0·89 Gr. dieselbe Kupfermenge 
dargestellt habe, welcher ein Silberstiick von 1 ·03 und 1 ·09 Gr. 
gleicbgestanden wat\ Mag auch splHerhin zu Arisloteles' Zeit im 
gewiihn li chen Verkehre das e.ine fUr das andere genommen worden 
sein, so ist doch wahrscheinlich, dass ihrem Ursprunge nach diese 
verschiedenen Ansatz·e aus wesentlich verschiedener Zeit herriihren, 
namentlich die Gleichung der Kupferlitra mit dem aeginaeischen 
Obolos alter als die mit dem Zehntel des korinl.hischen Staters sei. 
Darnach wiirde also ursprilnglich beim Eindringen des Silbers die 
sicilische Litra das 260fache Gewicht- des aeginaeischen Silber-
. obolos gehabt ha ben, d. h. 267·8 Gr., also dasselbe Gewicht, welches 
nach dem Durchschnittsverhaltnisse von Silber und Kupfer fu1· jene 
altere Zeit der attische Olrn los batte, dahe1· in Sici lien, wie in Athen 
100 Kupferobol en, anfanglich auch tOO Kupferlitren auf das attische 
Sdberta lent gegangen sein mogen. Bei dieser Voraussetzung wird 
die Ùbereinstimmung zwischen den Gewichten der sici li schen Lit1·a 
u11d der ri:imischen Lihrn schon grosser, mag nun Servius Tullius, 
de m nach dei· Ùb erlieferung die Normirnng der Gewichte zukommt, 
derselben auch seinerseits ein etwas hòheres Gewicht zu Grunde 
ge leg·t haben, wie es bei Reformirungen ii berhaupt zu geschehen 
pflegt - oder mag das Pfund der Latiner wirklich im Laufe der 
Ze iten um so viel hinaufgegangen sein. 
t) Pollux . 4 , t 74. Vg l. Momm se n 78 
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Das Sinkr.n der siciliscben Litra auf 217 ·5 Gr. Ia~st sich dann 
so erklaren, dass rnit der Festsetzung des Verhaltnisses zwischeu 
Kupfer und Silber, wie es iiherall bei gleichen Umstlinden einzu-
treten ptlegt, das erstere zu sinken begann, und aus dem ungiinstigen 
Ansatze zu dem natiirlichen Werthverhaltnisse zurtickstrebte; d. h. 
es musste sein Werth steigen, und das Verhaltniss des Kupfers 
zum Silher, sowie das Gewicht des Kupferpfundes kleiner werden. 
In der Zeit um 5o0 v. Chr., in welcher Korinth die Zehntelung des 
Staters vornahm und Syrakus zu rnfinzen begann 1), rnuss jenes 
Verhliltniss factisch von 260 : 1 auf 2o0 : 1 gefallen sein, so dass an 
die Stelle des schwereren aeginaeischen Obolos von 1 ·3 Gr. die syra-
kusanische Silberlitra von 0·87 Gr., das Zehntel d·es korinthischen 
Staters treten konnte; nunmehr wurde das attische Talent auf 120 
Kupferlitren fixirt. Freilich war damit das Kupfer noch nicht vollig 
in sein natiirliches Werthverhaltniss zum Silber zurlickgekehrt, und 
stieg darurn noch weiter im W erthe, zumai als das Silber in imme1· 
grosseren Mengen in 's Land kam. Allein seit Syrakus _eigenes 
Silber auf fest besti mm te Gewichte schlug, die im Zusammenhange 
rnit den griechischen Silberwahrungen standen, konnte dern Sinken 
des Kupfers durch Verminderung der Silberm0nze kein Einhalt 
gethan werden; daher traten spater jene plotzlichen und heftigen 
Riickschlage · ein, welche in der von Mommsen Dionysios dem 
Àlteren u~ 367 v. Cbr. zugeschriebenen 2), und einer zweiten bald 
darauf erfolgten Reduc:tion des Kupfers die Litra erst auf 1/ 5 , dann 
auf t/10 ihres friiheren Gewichtes herabsetzten, das Werthge ld also 
zum Scheidegeld rnachten. 
Von lihnlichen Erscheinungen ,rar auch das allrnahliche Ein-
dringen des Silbers in Mittel-Italien begleitet. Das romische Pfund 
stand nach der servianischen Normirung auf 327·434 Gr. Um 
400-430 V: Chr. flihrten die. Decemviren mit den geschriebenen 
Gesetzen das geìniinzte Staatsgeld ein, wel ches nach den Ver-
hliltnis.sen des Landes aus Kupfe1· bestand, und die letzte und 
Locbste Stufe der Entwickelung bezeichnet, zu der im Alterthume 
das Kupfer als Werthgeld gelangte. Der pftindìge Kupferbarren 
bildete das Ganzstiick des neuen Geldes, so dass der gerptinzte As 
1) Mommsen. S, 81, 83. 
2) Mommsen. S. 85. - Hullsch. S. 2n. 
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auf ein PfuncÌ im Gewichte auskam, wie es ausdrilcklich bezeugt 
ist 1). Allein nach dem effecti ven Gewichte der altesten Asses ist das 
Pfund desselben kleiner als das servianische, indém es nicht auf 
12 Unzen desselben, sondern nur auf 1 O .steht, normai a]so 272·860 
statt 327·434 Gr. wiegt. Ausserdem jst das Kupfer der Asses kein 
1·eines, sondern zeigt eine Legirung mit 20 Pere. Blei, so dass an 
reinem Kupfer im neuen Ganzsllicke nur 2/ 3 vom Gewicbte des 
servianischen Pfu11des enthalten sind 1). , Diese Herabsetzung uber-
schreitet zu sehr die Grenze, der aus Rlicksichten der Staats-
okonomie vorkommenden Abknappungen an Gewicht und Korn, um 
daraus erklart werden zu konnen. Es ist eine der glanzendsten 
Partien in Mommsen's Geschichte des romischen Mlinzwesens jene, 
in welcher er dies e Erscheinung aus der Behandlung erklart, die 
das Sii ber in Mittel-Italien gefunden hat 2). Es sei schon vor Ein-
fohrung der Silbermiinze das Silber nach Gewicbt im Gebrauche 
gewesen und zwar so, dass ein Kupferpfund dem 288. Theile 
des Silberpfundes, dem ~crupel von 1·14 Gr. gleich gesetzt, flir die 
AusmUrizung des K11pfergeldes aber das sicilische Werthverbaltniss 
zwi schen Kupfer und Silber (21>0: 1) zuGrunde gelegt worden sei, 
wie denn i.iberhaupt die sicilische Silberlitra (voµoç) dem romischen 
Scrupel bei seiner Bildung zum Muster diente, daher auch der 
Name der ersteren als Numm~s auf letzteren i.ibergegangen ist. 
Hultsch , welcher die Bildung der romischen Silberrechnung nach 
sicilischem Mus!er zugibt, glaubt dagegen, dass si e erst mit de!' 
EinfUhrung gemUnzten Silbers in Rom, al so fast um 200 Jahre 
spater aufgekommen sei; denn es sei nicht wahrscheinlich, dass 
m:rn durch so lange Zeit in Sii ber gerechnet, oder wenigstens das 
Kupfe1· nach dem Silbe,· ausgemlinzt habe, ohne eigene SilberrnUnze 
zu schlagen; auch mlissle in - dieser Peri ode nach allgemeinPr 
Erfahrung Kupfer herabgegan geu sein, und folgerichtig konne dann 
der As nicht imm er l}Uf 9- JO Unzen ges tanden hab en. Er erkllirt 
die Erscheinung so, dass Rom nicht selbststandig das Gewicht des 
Pfundes gebildet hab e, und auch die No,·rnirnng auf 327·434 Gr. 
nur die <Spa tere genau e Fixirung nach dem griechisch en Gewichte 
1) Varro de re rust. I, 10, 2; de ling ua laliua. 5, 169. - 5, 174. Mommsen. S. 193. 
') Momrnsen. S. 192. IIull sch. S. 192. 
3) Momrnsen. S. 196-207. - llullsc h. S. 193. 
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sei; vielmehr lrnbe man 'sich nach dem D11rcbschnitt der verschie-
denen in Mittel-ltalien gebrauchten Pfunde gerichtet, und um gegen 
die leichfel'en nicht in Schaden zu kommen, den der Absicht nach 
pfUndigen As elfectiv auf 10 Unzen ausgebracht t). Dem steht aber 
entgegen, dass die gemarkten_ Barren aus der Sammlung Meynaert's 
und dem Funde von Velletri auf o Pfunde von 328-322 Gr. 
gehen 2), also die Normirung des Pfundes auf 327·434 Gr., welche 
schon o ben dem Servius Tullius zugeschrieben wurde, noch in der 
Pel'iode der gemarkten Barren, mithin vor Einfuhl'llng der Kupfer-
mi.inze stattgefunden hab en muss; wenn sie auch nicht gerade mit 
jener Scharfe geschah, welche uns moglich ist, so m lisste · ein so 
grosses Ùbergewicht doch unerklarlich sein, das sich aus den 
Banen ergabe, wenn durchschnittlich das Kupferpfund nur auf 
272·860 Gr. gestanden hatte. Auch ist nicht wahrscbeinlich, dass 
die Normil'llng t.!er Gewichte erst qurch die Decemviren geschehen 
sei, weil die der Miinze vorausgegangene. Beslimmungsmethode 
des Gewichtes mittelst der Wage die feste Ilestimmung eìnes 
N ormalgewichles voraussetzt. 
Die von Huftsch bemel'kten lledenken gegen die Annahme 
ei ner so alten Silbe!'wl\hrung in Rom sind allerdings schwierig; 
aber sie werden sich eben aus jener Eigenthiimlichkeit erklaren 
lassen, wel_che das MUnzsystem in Mittel-Italien i.iberhaupt zeigt. Es 
frafen dod die alten Silberwiihl'Ung·en Griechenlands in ihren ji.ing-
sten, aus langjahl'igem Verkehre entwickel~en Bildungen, also in 
vollkommen ausgepragler und durch die Gewohnheit gesicherter 
Gestalt auf das Kupfer, das gleichfalls nicht mebr ·unentwickelt dem 
Eùelmetall gegeniib er stand wie in Griechenland, sondern in seiner 
ganzen Gestaltung mit den ebenso alten und eingeleblen l1edUrf-
11issen des Land es innig zusammenhing. Auch waren die Staaten 
Mittel-Itali ens nicht Fremdlingen erlegen, sie batlen ihre Selbstandig-
keit bewah rt ; ihl' Verkelir und ihr Leben war entfernter geblie-
ben von dcm Si/ber und del' Bildung der Griechen; das Bedurfniss 
11ach eigenem Silberge ld wa1· daher weit gel'inger als in U11ler-Italien, 
wo das Si/ber nicht blos im Grosshand el, sondern auch im l( Jei nverkeb re 
dominit-te; wiil'e di es nicht dei· Fall gewesen, _so ware sicher von 
1) s. 193, 19.j,, 
2) Mommsen. S. 2'W. 
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den Decemviren Silbergeld eingefiihrt worden. Auch in der Folge 
bat sich an diesen Verhaltnissen wènig geandert bis zur Beendigung 
dei· Sarnniterkriege und dei· damit zusammenhangenden Nieder-
werfung Tarents, mit dessen Eroberung Rom in den Besitz silber-
prligender Landscbaften gelangte. Bei dern Zusamrn entreffen beider 
Werthmesser konnte also nicht geradezu der eine den andern ent-
werthen, wie es in Griechenland geschah, oder so weit verdrangen, 
wie in Sicilien; vielmehr es rnusste durch die genannten Umstaocle 
d er Ausg_leichungsprocess a ufgehal ten werclen. Dazu kornm t, dass 
die Art uncl Weise, wie clas Kupfer seit dem ersten Auftreten als 
Miinze ausgehracl1t wurde, eleo Eindruck rnehr einer Praventivmass-
regel zum Schulze der Kupfermiinze_ gegeniiber dem Silher machte, 
als den einer. blos politischen Neuerung. 
, Es ist nicht clenkbar, dass fiir den Grosshanclel, flir welchen 
Roms Steli ung an der Tibermiindung von besonderer Wichtigkeit 
war, das Silber fr ernder Lander ignorirt werden konnte, es rnusste 
in 's Land kommen, w enn es Huch im Kleinverkehre keinen Boden 
fand. Es mochte sich nun eine der Behandlung der Kupferbarren 
uach clem Gewicht 1) analoge fiir jene cles Silbers gebildet haben, 
natiirlich nach dem Handelscourse, wie er in Unte1·-Italien for beide 
Metalle bestand. Es rnochle sich ferner clabei gezeigt haben, dass 
das Kupfer gegen Silber zu ungunstig angesetzt war; denn jene 
Riickschlage, die im sicilischen Kupfer in den Reductionen der Litra 
wtihrend des vierten Jahrhunderts sich gelh1ssert hatten, konnten im 
Han del nicht auf einmal ein1reten wie in cler Miinze, sooclern es 
musste das Steigen des Kupfe,rs in demselben schon friilier 
fUhlbar gew ord en sein, zumai so lange beid e Werthmesser nur 
als Waare nach dem Gewichte behandelt wnrden, wie es in Rom 
dei· Fall war bis zur Zeit dei· Decemviralgesetzgeb ung; endlich 
lasst sich annehmen, dass die Decemviren, clie fiir ihre Aufgabe 
Vorstuòien in Athen rnaehten, auch in diesem Puncte iiber die naher 
liegencl en Verhaltnisse in Sicilien sich genau untenichtet haben. Als 
nun in Folge ih1·er Einrichtungen der S!aat clie Munzprage in die 
Hand nahm, wird er di es mit Rlicksiclit auf alle jene Verhaltnisse 
gethan haben, welchen diese Einrichlung genugen sollte. Dahin 
1) Liv. 10. 46. Die Be ute im Triumphe dcs Jahres 293 v. Chr. betrug 1330 P fu n d 
Sillier gege n ei ne ungleich grOssere l\'Icnge Schwcrg elcles. 
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gehort erstlich die Festsetzung des Kupfers als des einzigen Werth-
messers der officielle Geltung hatte. Das fremdlandische Silber 
wurde also nur als Wa.are zugelassen und damit das Kupfergeld des 
Staates aus dem directen Bezug zum Silber gelost. Es konnte dies 
um so leichter geschehen., als der- inlandische Verkehr mit dem 
Kupfer auskam. Ferner wurde einer zu schnellen Entwerlhung des 
Kupfers durch das Silber als Waare im Grosshandel vorgebeugt, 
indem das Verhaltni'ss beider legai festgesetzt ward. Der neue As 
wurde auf das 2o0foche einer Silberrnenge von 1 ·14 Gr., das heisst 
auf 10 Unzen ausgebracht, eine Massregel deren Sinn nur der sein 
konnte, dass die WertJ1grenze beider Metalle zu einander fest 
bestimmt wurd e, das Kupfer also gesetzlich keinen hoheren Cours 
gegen das Silber erlangen konnte. Darauf zielt auch die starke 
Legirung ab. Wahrend formell als Durchschniltsverhaltniss b~ider 
Metalle das bisher gebrauchliche von 2/S0 : 1 angenommen wurde, 
ist factisch ein ganz anderes befolgt worden. Das reine Kupfer im 
As betrug nur 2/s des servianischen Pfundes, das Verhaltniss der 
Gewichtsmenge beiJer Metalle stellte sich bei dem einzelnen Stiicke 
also nicht auf 272·68 Gr. Kupfer: 1·14 Gr. Silber, sondern auf 
218 288 Gr. Kupfer : 1 ·14 Gr. Silber, oder es stand Kupfer zu 
Sii ber wie 191 : 1. W enn al so auch im Handel das Kupfer als 
Vlaare gegen das Silber im Preise noch fort stieg, so war durch 
d<1s factische W erthverhaltniss des As zum Silberscrupel auf lange 
Zeit hinaus vorgesorgt, dass die Staatsmi.inze davon nicht beruhrt 
wurde. Anders freilich stellte sich das Verhaltniss als seit dem 
Falle von Tarent das ganze fruher fremdlandische Silber nach Rom 
sti·omfe; da musste sofort das Kupfer rasch in die Hohe gehen und 
Rom die Kupferm_iinze in der llish erigen Gestalt aufgeben. Es geschah 
dies bekanntlich durch di e Einfoh rung der Silberprage in Rom und 
die Reduclion des As auf das Gewicht von vie1· Unzen. - Schliess-
Jich muss no ch bemerkt werden, dass die Beslandigkeit des Ver-
haltni sses zwischen Kupfcr und Silber, wie es officiell aufrecht 
erhalten wurde, durch 200 Jahre, ein tre/Tcndes Analogon in dem 
sici lis chen Gelde findet, in welche'rn die Reductionen ùer Kupferlitra 
auch erst 200 Jahre naeh dem Eindringen des Silbers statlfanden. 
In solcher Weise balle sich das urspriingliche Rohkupfer in 
Italicn e11twickelt; mit dcm Eindringen fremdlandischen Silbers 
begann der Kampf der heiden Werthmesser. Das urspri.ingli ch ungli1i-
p 
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stig an geselzle Kupfe1· stieg in Sicilien wie in Rom fortwahrend im 
W erthe, bis es zurn Scheidegelde wurde und Sii ber als Werthrnesser 
dre Obermacht hehauptete, dagegen zeigte sich die ursprungliche 
Macht des Kupfers in der Beibehaltung alter Rechnungsweise nach 
Kupferpfunden in Sicilien und Rom, und darin, das~ beiderseits die 
Einrichtung der Silbermilnze mit dem Schwerkupfer zusammenhing. 
3. Dieselbe Rolle, welche Kupfer hei den iibrigen Gri echen, 
spielte bei den Sparlanern das Eisen t). Genaueres uber seinen Ge-
brauch lasst sich zwa1· auch nicht sagen, wie es schon bei dem 
Rohkupfer der Fai! war. Doch war er mindestens ehenso beschrankt, 
wie jene1· des letzteren und bildete nur eine Erganzung des Tausch-
handels. Das lykurgische Verbot von Gold- und Silbergeld und die 
Ansetzung des Eisenobolos auf eine aeginaeische Mine im Gewicht 
(62!5 Gr.) und einen halben aeginaeischen Obolos(0·o Gr.) im Werlhe 
ist schon rnehrfach und rnit vollem Rechte angezweifelt worden. Goltl 
und Silber war zu Lykurgos' Zrit in Griechenland uberhaupt, beson-
ders aber in dem armen lakoniscben Gebiete eine solche Seltenheit, 
dass es eines Verbotes seines Besitzes gar nicht bedurfte. Ferne1· 
se tzt die Werthung auf einen halben aeginaei~chen Silberobolos die 
Einfuhrung diese1· Silbersorle voraus, die erst in der zweiten Halfte 
des VII. Jahrhunderts vor Christi geschah, also mehr als 200 Jahre 
jtinger ist als Lykm·gos. Auch die Nachricht, dass der Eisenobolos 
von Lykurgos· in Kuchenform ausgebracht worden sei, statt in der 
alten Barrenform, nothigt zui· Annahrne, es habe eine runde Mtinze 
als Origina] vorgelegen. Es kann schon nach diesen Urnsta nden 
allein das sogenannte lykurgische Geld nicht alter als etwa aus dem 
Anfange des VI. Jahrhunderts sein . Noch mehr verrath seinen 
jtinget;en Ursprung di e vollige Entwerthung. des Meta ll es durch die 
technisch e Zubereitung. Man tauchte naml ich das glUh ende Eisen in 
Essig, wodurch es sprode und flir and ere Zwecke unbraucbbar 
wurde. Nun war frUh erhin zu Zeiten flom er 's das Eisen eine sehr 
werthhafte Waare. Wenn es in der Folge durch die Bearbeitung 
<ler reich en Eisengrub en des Taygetos den hohen \iVerth fut· Lako-
nika verloren batte, so war es noch irnmer wer thhaft genug, um als 
Geld auftreten zu konnen. Es lasst sici1 <laher erwarten, dass es zum 
1) Hultsch. S . 260 . cf. P lu tnrch. Lys . 17, - Poll11x . IX. 79. C. O. Miill er. Dorier 
Il . S. 20 1 /f. 
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aeginaeist:hen Silber, bei dessen Auftreten in ein ahnliches Verhalt-
niss gesetzt worden sei, wie das Kupfer der ubrigen Griechen, dass 
rnithin die dem aeginaeischen Obolos geglichene Eisenmenge nicht 
vie] mehr als 267 Gr. beh-agen haben werde. Nach dem Ansatze des 
Eisens aber auf eine aeginaeische Mine im Gewichte und einen 
hai ben aeginaeischen Obolos im W erth batte das runde kuchenfor-
mige Eisenstilck (rrD,o.vop) 620 Gr. im Gewicht und stand zum Silber 
wie 1200: 1. Diese Entwerthuog ist so gross, dass sie nicht erklart 
werden kann :ms einer n·aturlichen Entwickelung; sie muss absicht-
lich vorgenommen worden sein in der Absicht das Geld so werthlos 
und unbequem zu machen, dass Handelsoperationen damit unmoglich 
waren; war ja doch der Betrag einer aeginaeiscli.e11 Mine in . diesem 
Eisen schon so gross, dass er nur mit einem Lastwagen von der 
Stelle gebracht werden konnte. Es wird daher diese spatere Gesta!- · 
tung <;!es Eisengeldes als eine Massregel der Reaction gegen das 
eindringende kleinasiatiscl1e und pheidonische oder aeginaeische 
Edelmelall aufzufassen sein. Eine solche Reaction ist wirklich durch 
Cheilon von Sparta um 080 vor Christi durchgefilhrt worden. Er 
fand in dem durch die Nahe der Insel Kythera begilnsligten AufblU-
hen des Handeis, durch die Errichtung demokratischer Alle,inherr• 
schaften in Argos, Korinth; Sikyon, ---: welche bei ihren Absichten 
auf den Peloponnes und die Herrschaft der Sparfaner der murrenden 
Perioeken als Bundesgenossen sicher waren - er fand ' ferner in der 
Verweichlichung, di e einriss unter dem spartanischen Ade! und, 
genahrt durch lydis che Singweisen eines Polymnestor, Alkmaeon 
Sakadas zu Grn ndslilzen gelangte, welche wie jener ,,das Geld 
macht den Ma11n" aller sparlanischen Sittenstrenge gerade zuwider-
liefen - in diesen Umstanden fand Cheilon eine dringende Auffor-
derun g zur alten Strenge des spartanischen Lebens zurilckzukehren. 
Daher wurd e der Konig eingeschrankt, damit er nicht nach der 
Tyrannie strebe; der Han del und sei ne Trager die Perioeken wurden 
unterdrilckt, vor Allem abet· der Besitz von Edelmetall verpont, das 
mit lydischem Sang und Wohlleben tib er Argos und die lnsel Kythera 
in ·s Land gekommen war 1). In dieselbe Reihe cheilonischer l\'Iass-
regeln gehort die Restau ration des alten Eisengeldes in jener unge-
1) Dunck c r . Gesc h. des ,llte r thum s. IV. 35 5 ff. 
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fUgen und strcngen absondernden Form, welche es fUr alle Zeiten so 
J>erilhmt gemacht hat. -
Es wurde in der Darstellung des Kupfers als des altesten 
Wertbmesse1·s auch die E11twickelung desselhen aufgenomm en, wie 
sie 1heils selbststlindig, theils durch das eindringende Silber des 
Orients sich gesfalt~t hat. Die Ausbildung des letzteren wù auf 
einem anderen Schauplatze vor sich gegaugen und batte schon in 
èiner Zeit stattgefunden, in welche1· die griechischen und italischen 
Stamme eben im Begriffe sein mochten, zum Ackerbau sich zu wen-
den, feste \-Vohnsitze ein zun ehmen, aus dem einfachen und harten 
Leben die ersten Elemente der Religion und des Staates bei sich zu 
entwickeln. Zur Zeit, in der bei ihncn ganz entsprechend ihrem 
Leben, das ein Kampf mit dem Erdboden um den Unterha lt und mit 
den Waldesthieren um die Sicherheit war, den Werthmesser das 
Gerathe dies es doppel ten Kampfes bildete: - batte in Vorderasien, 
das Geld aus Edelmetall die erste Entwickelungsepoche schon 
durchgemacht, und war das Silbe1· das weithin herrschende Mittel 
eines bunten Verkehres geworden. 
4. Es ist daher zu untersuchen, wie sich die Entwickelung 
des Geldes dort gestaltet hat. Schon oben wurde bemerkt , dass in 
diesem Gebiete der menschlichen Cultur die Spu1·en des Rohkupfers 
aufhoren, dass also die Entwickelungsepoche desselben in einer 
Ferne liegt, die far unsere Forschung kaum erreichbar sein diirfte . 
Es weisen vie lm ehr schon die altesten N P.C!11·i ch ten zm·il ck au f ei ne 
vollendete Ausbi ldung der Edelm etalle als Werthmesser. Unter dic-
sen gehorte Gold und Silber zu den Besitzthumern der Konige und 
dei· Reichen. ,,Abraham zog aus von Ur in Chaldaea, reich au Vieh, 
Sii ber und Gol d." All ein, dass es die Eigenschaft ein es vorzugs-
weisen Tauschmittels schon darnals gehabt hab e, lasst si ch for j ene 
Gegenden nicht nachweisen, denn es hangt der Gebrauch des Ed el-
metalles in dieser Beziehung eng e zusammen mit der Entwickelung 
d es phoenikischen Hand els und blieb zunachst auf Phoenikien 
und die Nachbarlii.nder an der Ostkiiste des Mittelmeeres und auf die 
Sfromgeb iete des Euphl'at Tig:l'is und Nil beschrankt 1). Einen schla-
genden Beweis fUhrt Movers dafiir aus dem Umstand e, dass unge-
achtet des fiihlbaren Silb ermangels in den genannten Land ern doch 
1) Movers <lie P hoeuik er 11. 3,' S. 28. 
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grosse Mengen von diesem Metalle auf den Markt kamen. Wlihrend 
Phoenikien selbst und das benachbarte Palaestina gar keine, Klein-
asien, Karamanien und das nordliche Indien nur wenige und unbe-
deutende Silbergruben hatten , wiihrend man in diesen Liindern Sii ber 
sogar durch dessen Ausscheidung aus dem Blassgolde zu gewinnen 
suchte und die Ausbeut e aus den Gruben von Kypros, Sel'iphos, 
Syphnos und des griechischen Fesllandes bis zm· Zeit der Perser-
kriege verschwindend kl ein war, und ob\vohl endlich alle diese Liin-
der namentlich Indien, einen grossen Reichthum an Gold entwickel-
ten, wurde dennoch der -ga nze Verkehr in Vorderasien mit gelliu-
tertem Silber betri eben, in einer Ausdehnnng, dass alle Vertriige, 
Bussen, Abgaben, Zolle u. s. w. , auf Sii ber standen, welches gerade-
zu als das primiire Metal! auftritt 1), ja, Movers findet sich bestimmt, 
das in den mosaischen Blichern 2) angedeutete Verhiiltniss des 
Silbers zum Golde, wonach ersteres das 20fache des letzteren 
betrug, fQr das thatslichlich richtige zu halten 3) , obwohl es fUr 
das Silber iiberraschend unglinstig isl und flir das ganze spiitere 
Alterthum seit dem VI. ,Jahrhundert vor Christi auf 13 und 10 zu 1 
sich gestellt hat. Diese merkwlirdige Thatsache erklart sich daraus , 
dass die productive Kraft der Natur und der Industrie im Lande det' 
Phoeniker nicht ausreichte, ihren Hand el mit _hinllinglicher Menge 
von TauscLobjecten zu vers ehen , um gegen die reich gesegneten 
N achbarliinder im Vortheile zu bleiben. Sie schufen sich daher 
selbst ein Tauschmittel , das von ho_her Geltung in jenen Lii ndern 
war,. indem sie aus den noch unangetaste ten und un ergt·iindlichen 
Bergwerken Spaniens das Silbe1· holten und als A.qui valent flir fremd e 
Waaren auf den Markt brachten 4). Schon in der Bibel -wird des 
silberreichen Turdetanien gedacht; es war das Product dies es Lan-
des , welches den Zielpunct der Handelsfahrten der Phoeniker bil-
dete, und sie in friihester Zeit zu den Saule t1 des Hercules flihrte. 
Es gelangte iiberallhin, wohin sich ihr Han del erstreckte; wenn 
Herodot die Kosten der Pyramide des Cheops auf 1600 Talent 
Silbers angibt, das in kleinen Betrligen zusammenfloss, so 
1) Movers a. a. O. S. 29. 
2) Num. 7, 85 f. 
3) A. a. O. S. 39 
•) A. a. O. S. 54. 
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Hisst sich dieser Umstand nur daraus erklaren, dass in dem Lande 
der Pharaonen die Phoeniker seit altester Zeit den Handel in den 
Handen hatten. 
Wie frilhe die Anwendung des Silbers als regeJrriassigen Werth-
messers begonnen habe, zeigt der Umstand, dass di e Israeliten bei 
ihrem Einzuge in das gelobte Land dasselbe in dieser Eigenschaft 
schon vorfanden. Ahraham kauft von canaanitischen Chittiern, den 
Bewohnern Canaan 's vor den Israeliten, einen Acker urn 400 Shekel 
reinen Silbers 1) und bei der Eroberung von Jericho unterschlagt 
Achan aus der Beute 200 Shekel Silbers und einen' Goldbarren 2). 
Bei einer so alten und weitverbreiteten, den gesamrnten Handel 
der alten Welt in jener Zeit beeinflussend en Anwendung des Siibers 
ist es begreiflich, dass schon frlih e ei n bestirnmtes System in der-
selben geherrscht haben mtisse. Da aber von dem Volke, das der 
eigenlliche Urheb er di eses Silberhandels war, keine oder hochst 
un,,6llkommene Nacbrichten tiber die Gestaltung desselben auf uns 
gekommen sind,,wu1·de dieKenntni ss davon sehr unvollkommen sein, 
wenn nicht die heil. Schriften der Hebraeer in zahlreichen Stellen s) 
so viele Anhaltspuncte bieten wiirden, dass selbst von Details des 
Syslems ein deutliches Bild sich entwerfen lii sst. Form und Namen 
der Barren von Edelrnetall waren je nach dem Betrage, den sie 
darstellten, verschieden. Die grosse Last hiess ,, kikkar", Scheibe, 
Kuchen; das Wort wird von ,,karar" im Ì(reis e gehen" abgeleiteP) 
und mit den kuchenformigen Barren ( rpSoTÒoç) der Gri echen ver-
glichen 5). Josephus Flavius stellt es dem griechischen ,, Talente" 
gerad ezu gleich 6). Die kuchenformige Gestalt wird aus dem Namen 
l) Gen . 18, 16. - Ygl. Il. Kon. 12, 5. 
2) J osua 7, 2 1, Movers Il. 3, S. 30. 
3) Yg l. Sperling de numis non c usis, pass im . - Cnve <loni, biblisc he Numismn lik , 
dentsche Ausgabe von Werlh of S. ii f. Dass rnn ~'loses bis a uf die Seleuki den 
(141 v. Chr.) von gemiinztem Ge ld e nirgends di e Rede ist , soncl ern nu r von 
,vewichten, kann als belrn nnt vora usgese lzt werden; vgl. dariiber Sperling p. 171 , 
Cnvedoni a. a. O. S. 14, Uh lm ann Hdb. d. ges. iig. Alterthumsk. Il . S. 88. - Quei po , 
Essai sur le.ssystèmes melriquese t monélaires etc. Paris 1859. I. p. 92, p. 544. no te 24. 
_ Levy, Gesc hi chte der jiicli schen Miin ze n, Bres lnu 1862, S. 8. 
4) Gesen. Thes. p. 717. 
5) Bo ckh . Melrol. S. ni. 
6) Antiqq. lii. 6, 7. 'E~por.'io, p.lv xor.Àoiia,v xi·1xor.p,ç, dç ~è ,,Ìv 'EÀÀe-J<Y.'Ì)v 
p.e,or.~or.ÀÀop.,vov ,twaaav a,p.aive, ,b.À01.v,ov. 
Si lzh . ,l. phil.-hist. Cl. XLIII. Bd. Il . Hfl. 27 
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selbst, noch rn ehr aus dei· Schilderung erklarlicb, welche Herodot 1) 
von der Art entwirft, wie in dem Schatze der Perserkonige das 
Gold, welches durch die Abgaben einkommt, aufbewahrt zu werden 
pflegte. Es wurde namlich das geschmolzene Gold in schtisselfor-
mige Modeln aus Thon gegossen, und wen n diese angefollt und das 
Metall abgekuhlt war, der Thon weggebrochen; ,, wenn der Konig 
Geld braucht, heisst es weiter, so wird davon so vie! herabgeschnit-
ten, als er jedesmal bedarf". Dass das, was hier vom Golde del' 
persischen Koaige gesagt wird, auch auf das hehraeische EdelmetaH 
und uherhaupt auf das vorderasiatische bezogen werden kann, ist 
einÌeuchtend und durch die Analogie der Bedeutung von Kikkar und 
der persischen Goldkuchen bezeugt. Man kann sich daher diese 
scbwere Metallmenge nach dem Muster der gleichfalls gegossenen 
altitalischen Schwerkupferstiicke in linsenformiger Gestalt denken, 
d. h. an der Peripherie schmal, in tler Mitte dick. Neben dieser 
alteren Form des Talentes gab es noch andere, die aus spaterer 
Zeit erwtilwt werden, namlich die Barrenform, wie denn noch 
Crassus aus dem Temp el von J erusal em vo n den Uberresten einst-
maligen Reichthums einen Goldbarren nimmt, 15 Talente an Gewicht 2), 
sodann die Beutelform, als lnb egriff von so vielen klein eren Gewicht-
stucken, als zusammen ein Talent ausmachten. So hindet Naemau 
zwei Talenle Silbers in zwei Sacke 8) und ·sclaven tragen je ein 
Talent als Last in einem Beute! auf dem ROcken . Dabei erscheint 
ein eigenthtimlicher Unterschied zwischen grossen und kleinen Beu-
teln, jene heissen Charitin %), diese Tzeror 5). Die nachste Unter-
abtheilung des Talentes heisst Mine, Maneh ([J.và); der Name ist 
Chaldaeischen Urspr ungs u) und bezeichnet das durch Messung be-
stimmte Gewi cht, ein Omsta nd, der von gewisser Wichtigkeit ist; 
denn es ist die a/teste Benen nung, die sieh findet, um zugleich ein 
fester bestimmtes Gewicht zu bezeichn en, wahrend die Namen der 
t) IJI. 96. rourov òè popov ;;i'l}aaupìl;ei o [3aaiÀeù<; rporrqJ roiq'JÒ, . . ~ç rri;;iouç 
x,pav.[vouç r0/;,aç xaraxfo· rr),0aaç òè rò o.noç rrepiaipfo ròv xip a(J.~Y . èrreè.<v 
òi òe·q~'l} XPYJfLb:rwv ;:o:-rax6rr-ret roaoUrov, Daov à.v Éi<<XO''t"ÒT'e òiY)-rr.t.l. 
2) J os . Finv. Anli qq. XVI, 7 . 1. 
S) 11. Kon. 5, 23. 
4) Gese nius T hes. p. 5 19. 
5J I. Mos. 47, 35. Schimk o de n umis biblicis (lèeslsch rirt z ur Feier cl es Ge burts tn ges 
vo n Kaise r Frnuz I. , Wi en 1834) I, 6. - Gese niu s Thes . p. 1188. 
6) llockh , Melrol. s. 32 f . LCl'Y s. 12. 
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alten Rohkupferharren. wie ohen gezeigt worden ist, und selhst 
noch einige des Barrengeldes aus Edelrnetall, wie Kikkar, und das _ 
unten zu erwahnende ,,Gerah" von den sinnlich ·wahrnehrnbaren 
Eigenschaften des Geldes ausgehen. Ferne1· weist diese Bezeich-
nung darauf hin, dass das Gewichtssystem, welcbes dem hebraeischen 
Gelde und · wie sich weiter darstellen wird, auch dem phoenikischen, 
zu Grunde liegt, aus B-abylon gekornrnen ist. Dass der Nam!J Mine 
an einem Barren gehaftet habe, ist ausdrlicklich nicht bezeugt, wird 
sich aber flir die altere Zeit annehmen lassen. Zugleich mag es 
freilich wie das Talent in Beuteln, als Bezeichnung der Summe von 
so vielen kleineren Stilcken aufgetreten sein, als eben eine Mine 
ausrnachten; in der spateren Zeit, in der des gemlinzten Geldes, 
wurde die letztere Becleutung des ·Namens die allgerneinere und die 
Mine in numismalischE;ir Beziehung eine Rechnungsgrosse. 
Die kleineren Ilar1,en hatten hochst wahrscheinlich die Form 
kleinerStahe; wenn auch dieNamen, welche von ihnen erhalten sind, 
keinen Anhaltspunct daflir geben, so lasst sich wenigstens aus e in e r 
Stelle ein Grund fiir diese Vermuthung anfUhren. Der von Achan 
unterschlagene Goldbarren wird eine Zunge genannt 1), was wohl 
nicbts auderes bedeuten kann, als die Form eines Stabes, oder einer 
dlinnen stabformigen Piatte. Dass er sehr klein war, geht aus seiner 
Schatzung auf nO Silbershekel hervor, wobei man das hohe Ver-
haltniss von Gold und Silber im Auge bebalten muss. Uberall er-
scheint in der h. Schrift als Name des gangbarsten Kleinbarren das 
Wort "Shekel"; es bezeichnet die Wage in der Ruhe, das Gleich-
gewicht derselben 2), heziehungsweise das in heiden Wagschalen 
aufgelegte Metal! zusammen, also schlechthin das Ga11zstock, welches 
aus zwei Ha.Iften besteht. Der Name selhst scheint wie jener der 
Mine, nicht ein ursprtinglicher sondern Yielmehr nur ein aus dem 
Verkehrsleben hervorgegangener technischer Ansdntck zu sein; 
denn er setzt den Gebrauch der Wage, wie das ·Wort Mine die 
Einfohrung eines durch Messung gefunden en Gewichtes voraus. Die 
Entstehung des Wortes Shekel Iasst sich am besten Yorstellen in 
Verbindung mit der Bezeichnung der Halfte desselhen, des "Beka ". 
Der Ietztere Name, der sich nur in den funf Blichern Mosis findet 3) 
1) Josua 7, 21. 
2) JVIommsen , Gesch. d. rom. Mw. S. 22. 
3J Levy, S. 13 . 
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und den abgeschnittenen Theil eines gl'osseren Gewichtstuckes' 
bedeutet, scheint insoferne den a.lteren, dem Shekel zu Grunde li e"' 
genden kleinen Barren zu bezeichneu, als aus dessen Verdop·pelung 
der Shekel entstanden ist 1). Das Viertel des Shekels ist der spater 
dem Denar verglichene Zuz 2) . Die kl einsle Form der Barreu 'waren 
Korner, Schrotte aus ·Edelmetall "Gerah" genannt , von den Ch al-
daeern mit ,,meha " Steinchen libersetzt 8) und spaterhiri auf Korn e1· 
des Johannesbrotbaumes oder der Gerstenfrucht gedeutet "). Auss er 
den genannten Barren kommt no eh ein ,, Kesitah" vor 5), ·dessen 
W7 erthung unbeslirnmt ist, und nur aus der Bedeutung des Namens 
(Theilstiick)O) filr eine nicht naher zu definirend e Unterabtheilun g, 
vie!leicht des Shekels, gehalten werd en kann. Dass librigens noeh 
Betrage auf rn ehrere Shekel vorkommen, versteht sich von selbst 
ebenso gut, als dass man solche Betrage in Sacken bei sich trug 7) 
oder in Cassen verwahrle 8). 
Alle diese Arten von Silberbarren mussten, wenn sie als Ge!J 
angenomrnen werden sollten, von feinem, gelauterten Silber sein 9). 
Auch waren si e wie das Rohkupfer der altes ten Periode rein pri-
vate1· Geltung 10) und mussten, wo es nothwendig erschien, ein er be-
standigen Controle durch Nachwagen unterzogen werden. Die alt-
israelitischen Kaufleute trugen zu diesem Zwecke schon zu Moses 
Zeit eine kl eine Wage und Steingewichte in der Glirteltasche 11) mit 
sich herum, und die schon aus jener Zeit bezeugten und mit Strafen 
1) Levy S, 13 . Durch das Aufl egen ein es Beka auf di e Wage w urd e dere~ Gleichge-
wicht ges lorl ; man mussle einen zweiten auf di e andere Schale !egeo, um di e Ruhc 
wieder -l1erzuslell en ; in di esem Sinne t1·ifft der Begriff des Gleichgewichles der 
Wage mil dem der Verdopp elung des einfachen Beka zusam men, -
2) I Samuel 9, 8, - Cavedoni , S. 4 , 8 . - Bockh, Me tr . S. 68. 
3) Cavedoni, S.-144 n, 123 . 
4) Ygl. Boclth , Me tr . S. 58. 
b) I. Mos. 83, 19 u, Job , 42, 11. - Ca vedon i, S. 6. - Jaho, Bibl. Arc h. f. Th . S. 47. 
6) Queip o I, p. 544, note 21> . 
7) J esaias 46, 6 . 
B) IV. Kon. 12, 19. - Il. Paralip . 24, 8. 
9) "àp•1up1.ov òo,.'IJ.ov lp.:rrop otç" Gesen. 'fhes . p. 982. - Schimko I. c. I. 6. - Acker-
mann Arch1iol. p. 115. - Cavedon i S. 8, 9. 
10) Schimk o I. c. - Jahn , Biu l. Archaol. I. 2, S. 46 f . 
11) Wie es noch j elz t in Persien geschieht. J ahn a. a. O. I. Mos. 23, 16. _ 3 Mos. 19, 3G. 
- V. Mos. 25, 13 Jf. - Uhl emann , I-I di, . d. ges, iig. Alterthmskd e. S. 88. - llis-
we il en wu1·de auc h auf der Schuell wage ge wogen. Jes . 46 , 6. - Jahn a. a. O. S, 7._: 
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belegten F-alschungen hestan den ehen darjn_, dass man zweierlei 
Gewichte anwendete, grossere _beim Einkauf, kleinere beim Verkauf 
der Waare 1): Daher ist die Frage oh die Barren Marken trugen, 
welche -ihr Gewicht angaben, oder oh dies nicht der Fall gewesen 
sei, ~,o_n keiner _Bedeutung. So lange das Geld p1·ivater Geltung war, 
u11d dies war der Fall, wie. aus allen Stellen, die hierGber bekannt 
sind, hervorgeht, war -jede Markirung unverburgt; vi elmehr es 
bedurfte. ei_ner eig~1\thumli chen, weiter unten zu erorternden Ent-
wickeluiig in ,der Auffa,ssung des Geldes, bis , man zu einer wirkliche 
!3Grgschaft . leistenden Markirung gelangte, d, h. zu einer solchen, 
welche nicht vom P1·ivatmann, sondern vom _Staate ausging 2). 
Es_ ist sch?n gesagt worden, dass die H;ebraeer bei ihrem Ein-
tritte in's gelobte Land ein entwickeltes Geldsystem vorfanden, und es 
folgt aus dem _ naHirlichen Zusammenhange der Dinge, dass sie das 
Vorgefundene annahmen, _!Jicht aber selbs_t Erfinder des Geldsystems 
waren, das _e ben ~dargesteJlt w9rden ist.. Vielmehr gebiihrt den Phoe-
nikern, w.elche das Silber .als Tauschmi-ttel . in Vorder-Asien ein-
fohrten, auch selbstver·standlich das Verdienst, zur Entwickelung 
desseihen zumeist beigetragen zu haben, und es kann schon hier im 
vorhinein angedeutet werden, dass das Silberbarrengeld der Phoeniker 
durch · ihren Han del, in die nachst liegenden Lander ~on Vorder- Asien 
gebracht worden sein, irnd dort èine ahnliche Ausbi·ld-ung ·erfahren 
. baben muss, wie sie fur den Gebrauch ·aes-selben bei den Hebraeern 
aus iluen h: Schriften bezeugt ist. -
Die wichtigste Frage, welche zunachst beantwortet werden 
muss, ist jene nach .dem GewicMsysteme·dieser. Barrengeldes; sie 
wird gelost werden konuen, wenn dabei auf die eben angedeutete 
Stellung der Pho euìker zu. den Volkern von .Vorder-Asien -Bedacht 
genommen wil'd. 
Der Angélpunct der Untersuchung iiber die Gewicl'ite li egt in 
der Thntsache, ·aas der Hohepriester Simeon die_ ibm von dem 
1) Spr. 10, 20. - ii , 1. - 16, .11. - io, io. - Mich_. 6 , 1Ì. - . Am os 8, 5. -
Caredoni S. 9. · · · 
2) So ,veiden noch ·heutzutn.ge ·i11 China die kl ein en ·Gold- und Si lbe-,.s tiicke mit Zeicben 
inarkirt, wefcbe de'n Nnm en des ·Knufmannes b e~ cjchn en , der s ie g icssen Biss i ; es 
isf dabei' z,," b emerk en , dass es in China ausse r fremd lii ndi sch en Silbermiinzen 
(Piaster und Dollar) nur Kupferge ld gibt, Gold uncl Si!b er ab er in Barrenform als 
Waare ,circulirL Vg l. Chaudois, Recueil de monnaies de la Chine du Jopon, de la 
. è o,:èe etc. 'Pétersl;, ·1842, p, '!;2 f. . . . 
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Konige Demetrios l'I. 141 v. Chr. gestattete Prage von .Silbermu11zen 
auf das alte heilige Gewicht des heb1·aeischen Volkes grundete 1). 
Nun wiegt der Shekel Simeon's · 14·34 Gr. maximales Elfectiv-
gewicht) 2), also war dies auch das Gewicht des uralten heiligen 
Shekel. Femer geht aus der Zahlung der Juden 3) hervor, dass 
3000 Shekel ein Kikkar ausmachten, so dass letzteres nach dem 
Etfectivgewichte der Simeonischen Shekel auf 43.020 Gr·. auskommt. 
Streitiger ist die Zahl der Minen, welche auf das Kikkar, und jene 
der Shekel, die auf die Mine gingen; es wird weiter unten 
versucht werden die Schwierigkeiten zu liisen, welche in der wich-
~igen Stelle bei Ezechiel, die fur diesen Punct entscheidend ist, vor-
herrschen. Vo1·derhand miige als nachgewiesen betrachtet werden, 
dass das Kiklrnr in 60 Minen, die Mine .in 50 Shekel zu 20 Gerah 
zerfiel. Das hebraeische Gewicbtsystem stellt also dar: 
ein Talent von . • 3.000 Shekel = 43.020 Gr. 
oder 60 Minen zu 50 717 Gr. 
den Sbekel zu . . 20 Gerah 14 · 34 
1 ,, 0·717 ,, 
Offenbar kann diese Form nicht die alteste des Systems 
gewesen sein; denn das rein decimale System, welches als das ur-
sprungliche iiberall vorausgesetzt werden darf, erscheint in ihr viel-
fach gelJrochen. Fur die Mine liessen sich vielmehr 100 Shekel 
statt 50, fur den Shekel 10 Gerah statt 20 erwarten. In der That 
findet sich eine Andeutung in zwei Parallelstellen 4) dafur, dass 
die Mine auch zu 100 Shekel angesetzt wurde. Legt man dies e 
Eintheilung dem Gewichtsysteme zu Grunde, so erhalt es eine 
iibersichtlichere einfachere Gestalt, es zerfallt namlich: 
das Talent von , . . • , . . . . • . , . 43.020 Gr . 
in 60 Minen von 100 Shekel = 717 
· 6.000Shekel 10Gerah 7·17 
,, 60.000 Gernh 0·717 ,, 
t) Caredoni a a. O. Béickh, Melr. S. GO. 
. ferner 
und 
2) Die Elfectivgewiehte g eben von U·Ga - 13·5 Gr. - Mommscn S. 31,, Note 106. 
- Hullsch 273. Vg l. Queip o I. 104. - Dic mo Letzterem p. 101 f. angefiihrten 
Sheke l von 9·60, 18·GG unrl 6·25 - 6·53 Gr. (vgl . Béickh Metr. S. 50) sind im 
beslen Falle jiingere Combinalionen na ch fr emdlilndischem Miin zfusse und kommen 
'hi er nicht in Betracht. 
') E~oa. 38. 25, 26, 28. 
4) I , Kéin. 10, 17 u. li . Chron. O, 16. Auf di esc Stellen hat schon Jahn, Bibl. Archii ol. 
S, 48 hin ge wiesen. - Biickh, welcher den Untcrschied der heiligcn und pro-
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Aber auch diese Form kann die ursprtingliche nicht gewesen 
sein; die Abth eilungen beruhen namlich nicht auf einer reinen 
Durchfti hrung des decimalen Systems, sondern auf einer durch- · 
gehenden Verbindung desselben mit einem andern Systeme, nam-
lich dem der Sechstelung, d. b. es muss das Talent als nachste Ab-
the ilung unter sich das Sechstel seines Gewichtes gehabt haben und 
d'ieses sofort nach rein decimalem Fortschritt gelheilt worden sein. · 
Es ist von Vi:ichtigkeit, diese eigenthtimliche Gestaitung der Ge-
wichte naher zu untersuchen. 
Offenbar verralh die Combination der Zehntelung mit der Sechs-
telung, dass irgend eine Umbildung des Gewichtsyslems statt-
gefunden habe, bei der von eine.m alteren Systeme die Zehntelung 
ftir die kleineren Unterahtheilungen gewahrt blieb, wahrend die 
neue Sechstelung die hochste Unterabtheilung und das Ganze des 
Gewichtes betraf; es handelt sich daher zunachst um eine Bestim-
mung des alteren Systems und um die Erklarung der Urnbildung 
desselben. - Dass dabei zuriickgegangen werden muss ;uf das 
alte bahylonische Gewichtsystem, leuchtet ein. Denn wie es in viel-
fach er Hinsich t bezeugt ist, standen die Vorl_and er B abylons gegen 
das Mittelmee1· zu un le1· dem Einflusse des gròssen, schon in altes ter 
Zeit vollkommen entwickelten Culturlebens in den Fluss th alern des 
Euphrat nnd Tigris. Es ist bekannt, dass die Pho enik er nach einer 
verbreiteten Uberlieferung die Maasse und die Schrift von den Chal-
daeern iiberkommeri haben, und alles deutet auf di ese Th atsache mi t 
W ahrscheinlichkeit hin; gewiss ist, dass die kiihnen Seefahrer der 
Sternkund e du Chaldaeer nicht enthehren konnten. Auch fiihrl e sie 
-der Handel directnacb Clrnldaea auf die grossen Stapelplatze der orien-
talischen ·waaren une!, wenn sie das SilberSpaniens al s Tauschmittel 
auf die Markte in jenen Stadten brachten; so ist wahrsr,heinlicher 
dass sie es nach dortigem Gewichte abgewogen haben , al s nach 
dem eigenen, selbst , wenn sie ein ausgebildetes Ge wi chtsys tem 
schon besessen hatten. 
Das Gewi cht des babylonischen Talentes zu bes timmen, dafii1• 
gibt es mehrere Anhaltspuncte; der erste und wichtigs te find et 
fan en Gewi chte mit der Theilu ng· der Mine in 50 un d 100 Sheke ln verh indet 
(S . 62) , r eih t di ese n Ste llcn jene bei J os. Flav. Antiqq . Vili . 17, 2 an, aus we!ch en 
g leichfall s eine Min e vo n 100 Shek eln gefol ge r t werden kan n. 
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sich in einer Stelle bei Herodot i), welche trotz ihrer Bedeutung zut• 
Untersuchung in dieser Frage noch nièht lierangezogen worden ist. 
Unter den Weihgeschenken, welche Kroesos nach Delphi send Pte, 
werden als Basis eines goldénen Lowen Goldplalten aufgefiihrt2). 
Herodot hat ihre Maasse geuau angege ben, so dass sich daraùs der 
Kuhikinhalt berechnen lasst. Auch findet sich die ausdruckliche 
Angabe, dass Yier solcher Platten aus reinem ( ausgekochten) Gol de 
besfanden. Es lasst sich daher - da das Gewicht eines Kubìkcen-
timeters reinen Goldes bekannt ist, .auch das Goldgewicht jener 
Platten bestimmen. Dasselbe betragt Hi9.791>·763 Gr., undda Herodot 
das Gewicht dei· einzelnen Platten aus reinem Golde auf 5 balbe 
Talente angibt, so betragt das Gewicht eines Talentes 63.918·301> Gr. 
Das kann nun_ ·,veder ein euboeisches noch das sogenannte haby-
lonische Silbe1:talent, Yon dem e:, beinahe das Doppelte ausmacht, 
noch das ppokae_ische oder irgen'd ein anderes der hekannten 
Talente sein, da ilwe Gewichte vie! kleine1· sind 3) . - Die altesten 
1) ,. 50, 
' ) ,,fu_ç _òè "' r\:iç ~vçi"l]ç È"/ÉY,T:O, )(<Xt'axeap.evoç XPUllÒY arr),et'OY '1)[1.lITÀiY.9- l!X 
lS a0-rot lS~Àa.u-vc , lrrJ. p.iv -rà pr1..xpérnpe1. rrotÉwv lSo:rrO'J,cao-ret., lrrì òi 't'~ 
(3po:xVrEpo:; rpt1rd),C<tO"'t"ct, Ufoç ÒÈ rro:Àcctartcx!a, ò:pi.S-p.òv ÒÈ lrrraxalòcxo: xcd. 
Éxo:r:6v· , ·xaì 't'oV-rwv ò-. rr Ep.3-o u xpuaoù rÉG<JEpo:, -rpfrov ·/2rrt't"61c.cvrov Exaurov 
ehov:ra, dr. òi aHa -~p.mÀiv.9-,a ÀrnxoiJ xpv11av, (lTC<;J[l,ÒY Òlt'o.~c,vrn ". Die Barren 
waren also 6 Paliisten lang, 3 breit, 1 hoch. Dass darunter nicht babylonische 
verstanden w erd en ldin nen , die zu deu griechischen im Verhii ltnisse von 7: 3 
stebén, lehrt de,· Umstand, dass man · at sdan n fur das Talent ei u Gewicht von 
95.365 G,·. erhielte, was in keiner denkharen Weise mit anderen bekannten Talen-
t.efl und eben so wenig mit einem urspriinglichen habylonischen in Zusamme nhang 
.g~b r~ cht werden kann. Nimmt man also diese Paliisten als griec hi sche von ie 
47'1 Millimeter (H ultsch Metr. 298 = 2 Zoll 11 ½ Linien Wiener M:ass), ,o ist de r' 
Kubikinh alt der Platten 4G2.6 X 231.3 X 77· 1 oder 8249652,198 Kubikmitlìmeter 
oder 824-9,652198 Kubikcentimeter. Nun hat nach e in er giitigen ll'Iillheilung des 
Herrn Dr. M. Iliirnes, Custosvorstandes des k ._ k. Mineralien - Cabinetes, nach 
G. Rose e in Kubikcentimeter rein'en Goldes 19·37 Gr. im Gewichte; also ist 
8249,652193 X 19.37 = 159795,76307526 Gr. ·cJas Gewicht ein er Ualbplatte vou 
21i2 Talenten; mithin das hal be Talent = 31959·152615052 Gr., das Ganze 
63.918·305230104 Gr. oder nahezu 64 Kil, 
3) Bahr in seine r Ausgabe des Herodot (Lipsiae 1856) folgt bei der Bezeichnung 
des Talentes in dieser Ste ll e dem Ansalze vo n Jakobs (dissertatio de mensuris 
Herodoti p. 8), welcher nach Biick h, S. 45, fiir 2 ½ Goldtalente 233.372 Pfund 
preuss isch = 116,586 Gr., a lso fiir das Talent 46.674·4 Gr. fnnd. Da dieses Ge-
wicht im Ver hnltn isse zu dem Kubikinhalte und dem specifi sch en Gewichte des 
reinen Goldes zu klein ist, kommt e1· zu der ganz natiirlich en Fo lgerung, clas 
Gold jen er Platlen miisse cin specifisches Gewicht \'On 13.266 gehabt habcn, mit-
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Goldmlinzen, welche existiren, und sowohl nach Phokaea, Kyzikos 
u. s. w. als nach Sardes gehoren, und unter welchen man mit ziem-
Jicher vVahrscheinlichkeit auch die Stater des Kroesos erkannt hat 1), 
fiihren auf ein Munztalent von 49.650 Gr. fi:ir Gold. Nun wurde 
aber die Goldmiinze auf 3/~ des Silbergewichtes ausgebracht 2), also 
setzt das Mlinztalent flir jene Goldmiinzen ein Miinztalent fiir Silber 
voraus von 66·2 Kil. Als MUnztalent kann es immer um einiges 
hoher angesetzt worden sein, als das ihm entsprechende Metall-
gcwi cht for den Han del war, dah er wird es annehmbar sein, in dem 
.den altesten lydischen Goldmiinzen zu Grunde liegenden Talente 
fii1· Metallgew ichte dasselbe zu erkennen, welches auch in den Gold-
platten des Kroesos Anwendung gefund en hat. - Es fragt sich nun 
weiter, oh dies offenbar in Lydien im Gebrauche stehende Metall-
gewicht ein dort einheimisches oder ein voli aussen eingefohrtes 
gewesen sei. Es wird sich weiter unten zeigen, dass mit ·aem -Verfalle 
des phocnikischen Seehandels an seine Stell e der lydische Land- , 
handel gefreten sei , welchei· die ori entalischen Reichthiimer 
auf der Caravanenstrasse nach Sardes und in die vor dei; Konigs-
statlt li egenden griechischen Kustenstàdte, namentlich Phoka ea und 
Mii et gebracht habe. Die Lyder traten, seit der Erbebung des 
Reiches unter den Mermnaden um die Mitte des 8. Jahrhunderts 
in dieselben Beziehungen zu Babylon,, in welch en fruher die Pho eni-
ker gestande~ hatten. Die Annahm e babylonischer Gewichte wird 
daher bei den Lydern mit derselben VVahrscheinlichkeit voraus 
gese tzt w erden konnen, wie bei den · Phoenikern. - Es gibt auch 
einen directen Nachweis, dass· das lydische Gewicht das in Babyl•)Jl 
gebrliuchliche war. Das einzige uns schrifl.lich erhaltene Flussig-· 
keitsmass der Babylonier, der ,,Ma1·is" wird von Polyaen s) auf 
1 O attische Chus angesetzt. Ein Ghus ist gleich 6 Xestes oder romi-
schen Sextarien 4); ein Sextarius Wasser od er Wein, welches di e 
Alten im Gewichte fur gleich hielten 5), wog 20 romische Un zen 
hin unreiu gewesen sein (da ja clas spec ifische Gcw ich t òes r ein en Goi'cles griisser 
ist) , wiih,·end Her orlot doch ga nz bestimmt sogt ,. iu vie r 1'on jenen PlaLle·n se i 
das Gold ein ge l5uledes ge wesen. 
1) Mommsen. Gescb. d. rom. Mun z w. S. 3, 6 f . 
2) Queipo, Essa i I. 290. - Hultsch Metr . . s .·. t30, 
3) 4, 3, 32, l·Iullsch Me lr. 275 . 
4) Biickh. S. 200. 
5) Biickh. S. 17. 
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oder o4o·720 Gr., der Chus also 3274·320 Gr., und der Maris 
327 43 ·20 Gr. Das Mittel aus den Gewichten jenes Talentes, wel-
ches dem kroesischen Goldbarrt;in zu Grunde lag, und des Milnz-
talentes, auf welches die altesten Golclmunzen filhren, betriigt 
61:i.0!'i9 Gr. Diesem sehr nahe kommt nun das Doppelte vom 
Gewichte des Maris mit 61:i486·40 Gr. Es stellt sich also die 
Annahme als be1·echtigt heraus, dass dem Metallgewichte der Baby-
lonier das Gewicht einer "\Vassermenge zu Grunde gelegt worden 
sei, die mit dem Worte Doppelmaris zu bezeichnen ist, - voraus-
gesetzt, dass nachgewiesen werden kann, dass ein solches Flussig-
keitsmaass wirklich irn Gebrauche, und dass es ein sehr altes gewesen 
sei. - Wie oben gesagt wurde, hat Polyaen nur den Maris iiber-
liefert, als babylonisches Mass filr Flilssiges; allein es lasst sieh wohl 
annehmen, dass n1an in Babylon rnehrere Masse filr Flilssiges gehabt 
habe. Es wird sich weiter unten noch die eigenthumliche Erschei-
nung herausstellen, dass man in allen babylonischen Gewichten und 
nach ihrem Beispiele auch in den altesten griechischen Milnzen 
zwei Serien erk ennen kann, von denen die eine schwerer i, t, als die 
andere, und zwar immer so, dass die Gewichte der schwereren auf 
clas Doppelte jener der Ieichteren Serie auskommen. Man wird also 
ebenso gut im Flilssigkeitsmaasse neben dem einfachen Maris das 
Doppelte desselben gebraucht haben. In der Tbat weist der syrische 
Metretes auf das Gewicht des Doppelmaris zui·ilck 1). Ein anderer 
Fingerzt-ig filr den wirklichen Gebrauch des Maris liegt in dem 
Systeme, welches dem sogenannten grossen h e i I i g e n Maasse der 
Hebraeer filr Flussiges zu Grunde lag; es weiset, wie unten niiher 
gpzeigt werden wird, geradezu auf das Doppelte des Maris hin. Auch 
verriith sich dessen Gebrauch in jenem Systeme, welches als b il r g e r-
1 i eh es Maass des F I il s si g e n bei den Hebraeern angewendet wor-
den ist.; dasselbe stellt sich folgenderm assen dar: 
1 Log = 1 Sextarius = !'i4a·720 Gr; 4 Log = 
1 Kab = 4 = 2.182·880 ,, 3 Kab = 
1 Hin = 12 = 6.1>48·640 ,, 6 Hin = 
1 Balh = i4 = 39.291 ·840 " 
Diese Eintheilung beruht auf der Sechstelung des Ganzen 
(1 Balh = 6 Hin) und weiter auf der Zwolftelung des Sechstels 
') Er wiegt , do er g le ich is t 120 romischen Sexlari en ,·on j e 545 720 Gr., im Gan-
zen 65.486,8 Gr. Vg l. 1-Iultsch Metr. S, 271. - Bockh Mctr. S. 21>8. 
" 
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(-l Hin = J 2 Log), iJnd verrath eben dadurcb, dass sie nicht die 
ursprilngliche, sondern eine spatere ist. Die alteste dilrfte auch hier 
die decimale gewesen sein, und in der That stellt sich das Hin nach 
seinem Gewi~hte von 61>48·640 Gr. als das Zehntel von jenem 
Maassc dar, welches oben filr den Doppelcharis gefunden wurde. 
Diese1· lJmstand weist darauf hin, dass eliedem das Maass filr Flilssig-
keiten auf 
ein Ganzes rnn 
,, Zehntel 
,, Hundertel ,, 
65.486 ·40 Gr. 
6.548 · 640 ,, (Hin ?) 
654 · 8640 ,, (Log ?) 
gestellt war, von welchem sich das Hin bei der Umbildung des 
Systems in die Sechstelung und Zwolftelung erhalten hat. Es wird 
daraus geschlossen werden konnen, dass der Doppelmaris neben 
dem einfachen wirklich und zwar in altester Zeit im Gebrauche 
stand. - Dass er ein sehr altes Maass gewesen sei, Iebrt noch fol-
gender Umstand. - Mit dem Vorschreiten der Sternkunde der Chal-
daeer gewann man filr die Flilssigkeitsmaasse sicherere Bestimmungs-
mittel, als jene waren, die bisher angewendet wurden. Nach dem 
fest bestimmten Langenmaasse namlich construirte man einen Cubus, 
filllte denselben rnit Regen wasser und setzte das Gewicht desselb en 
als Einheit an. Daher werden j ene Gewicbte, deren Kubikwurzel 
auf eines der Langenmaasse des Landes auskornmt, for mathematisch 
construirte zu balten sein . Dies ist aber nun gerad e mit dem ein-
fach en und dopp elten Maris nicht der Fai!. Die Langenmaasse der 
Babylonier, wie sie nac b den neuen Messungen von Botta und 
Oppert in Ùbereiustimmung mit dem Zeugnisse Herodot's sich r estau-
riren lassen 1), geben ganz andere Gewichtsmengen, wenn man aus 
ihnen einen Cu bus he1·stell en und dessen Gewicbt nach dem Was-
sergewichte bestimmen wollte, namlich die Elle (a2a Millim.) ein 
Gewicht von 144.703 ·121> Gr., und der Fuss (31>0 Millim.) ein 
Gewicht von 42.871> Gr. Das Gewicht des Ma ris grilnd et sich also 
nicht auf eine lineare Grosse und ist mithin zu erklaren, nicht als 
eines der k Unstlich consh-uirten der spa ter en Zeit, sond ern als 
ein altes ilberliefertes Gewicht, von dessen System wohl ein e 
') llul lsch S . 274. Bockh, Bcr ic hL de,· Be rlin e r Aknd . 1S54., S. 77, 108. 
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jUngere Gestaltung wird nachgewiesen werden kiinnen, aber keine 
altere 1). 
Aus dieser Darlegung geht hervor, dass jenes in pen ly.dischen 
Goldliarren und den altesten MUnzen ,. den Goldstater von Klein-
asien, befolgte Gewichtssystem auf eio Talent hinauslau.ft von nahezu 
demselben Gewichte, welches das a I test e fUr Babylonien nach-
weisbare Mass batte 2). Es kann daher weiter angenommen werden, 
dass dieses Talent auch der ursprUuglichen Form des phoenikischen 
Silbergeldes zu Grunde gelegen hab'e. · W enn nun an diesem 
Gewichte nach eiriander die Zehntelung ui;id Efechstèlung durch-
gefUhrt wird, so stellt sich folgende Ùbé"rsiclit der Unterabtheilun-
gen und ihrer .Gewichte· dar: 
1. F.Ur die Zehntelung: 
i 6!s:486 ·'40 Gi· . 
1/10 6.548·640· 
1/i·oo · - 654·8640 .. 
' 1/i ooo . 65·48640 
·" 1/ 1:0000 p·548640 ," 
1/100000 0·6548,640,, 
Nach dieser ·Abtheilung erscheint also das Talent getheilt in 
100 Gewichtsmengen von je 6!'i4·8:640 Gr., die nach der A.hnlich-
keit mit der .spate1;ell Mine von 717, Gr .. (Effectivgewicht) als Ana-
loga der Mine m1,d etwa als die .alten Minen bezeichnet werden 
dUrfen. · Fèrner .entspricht das Zehntausendstel des Talentes von 
6·a48640 Gr. bis ·ilUf ein • Genin.ges dem Shekel von 7·17 Gr., 
der o ben a!s die Halfte des Shekels bei der Zul'Uckflihrung . des 
hebraeischen Gewichtsystems auf eine iibersichtlichere Form geltend 
gemacht worden ist. Es wird daher als der al te Sbekel aufzu-
fassen sein., Ebenso ist das Hunderltausendstel des Tale1ites von 
0·6!>48640 Gi•; ~hn)i ch dem Gewicl)te des Gerah und mithin als 
dessen Parall elge~vicht im-alten Systeme anzusehen: 
') Di e k lein er e aegypti sche E lle vo n 4 62 Millimeter (Hulisch Mel r ol. S. 279) fiihd 
auf e in e n Wasser cu_bus rom Gewi chte von 98.6i.i.128 Gr. , ~ie . kaun olso auch 
nicht di esem Gewi-chte ·zu Grundè li egèn. 
!) Es wircl s ic h di e Ann ahm e desselb en im Verl aufe der Untersuchung zu verschie-
denen Mal en als ,·ichli g erweis en , insoferne sich au s di esem Gewichte mel,rere 
-~chwie1·~ge ~P~-n;cte e,r.ldii ~en. lns~en. 
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Y.orerst moge es genUgen, auf diese Analogi en und auf den 
Umstand aufrriei•ksam zu ·machen, dass im alten Talente das Ganze 
in 100 Minen, die Mine in 100 Shekel, der Shekel in 10 Gerah 
zerfiel. 
2. FUr die Secbstelung erh alt man folgendes Sch ema: 
1 · = :% ""----- 6lL486·40 Gr. 




% 10.914 ·40 
Unte1· dieseri. 'Gewichtsmengen ist vorz[iglich das 4fo zu 
betracbte~. Es weist genau dnsse lbe Gewicht auf, welches Boeckh 
nach sorgfaltiger Pri.ifung als das Gewicht des bahylonischen Kubik-
fusses Wasser construirte 1), ind em er das alte babylonische Lan-
genmass 2) zu Grnnde legte und fi.i1· den daraus construirlen Cubus 
e in Gewicht von 80 Sexlarien = 43.657·60 fond 3). Er nahm nam-
lich an - und das Wort Mine ( das durch Messung gefun dene 
Gewicht), welches iµ Hiel'oglyphen zugleich als Bezeichnung eines 
FIUssigkeitsmasses el'scheint ~) , fUhrt darauf hin - dass die Magier 
nach dem Gewichte einel' beslimrnten Wassermenge das i.ib el'li eferte 
Gewi cht normirt hatten; da sie sich el'wiesenermassen fUr die asfro-
no111ischen Beobachtungen der Was.seruhren bedienlen, von deren 
genaue1· Constl'uction vie! abhing, mussten sie auch frUh e darauf 
gekommen sein, zur Controle das abgelaufen e Wasser zu wagen 
und die Zeit ni cht blos nach der Menge, sondern auch nach dem 
1) Melr. S. 221. 
') ~' ii r die haby lonische Ell e fand Béickh 527 Mi llimeter, wah r end dns Mii.lei der in 
Nin iveh gefu nd enen LtingeQ masse 1>25 Millim etcr ausmacht (Hultsch Metr. S. 274); 
daraus erkl ii rt sich der Unterschied zw ischen dem Wassercubus cles bnbylO"Oischen 
Fusses nach der Béickh'schen Bercchnu ng (43 657.6 Gr.) und j ene s vom F usse 
der in Niaiveh gefundenen Masse (42 .875). Dass <lns erstere den Vorzu g Yerdicnt, 
bcweist die Ùbcrei nstimmu ng mit <l em alten bobylonischen Tal enle und dem von 
Bockh gefundenen Durchschnitlsgcwichte der Shekel von 14·!55 Gr. , auch ist zu 
bemcrkcn , dass di e ne uer en A11gaben nach de n Massen vo n NiniYeh sclbs t noch 
der Beslatig ung bediirfen. (flullsch a. a. O.) 
8) 1 Sentorius = 54!5 . 720 Gr. , siche o ben. - Dass end lich dieses n eue Tale11t k ein c 
agyptische Erfindung war, be~·eist der Umsta nd , dass die ihm zu Grunde li cgende 
linea re Grosse von 350 Mi ll imetc r erst spiit als pl1il etiiri s ch er Fuss in iigyplcn 
Eingang fa nd . Hu ltsch. S. 279. 
•) Béickh . S. 32. 
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Gewichte zu messen 1). Es kann mithin die Gewichtsmenge von i./6 
des alten Talentes fo glich <las neue babylonische oder das Talent 
der Magier genannt werden. 
Mit diesem nun stimmt das Talent der Hebraeer und Phoeniker 
so auffallend iiberein, dass - zumai bei der nahen Bezi ehung, in 
wel cher die phoenikischen Seefahrer zur Sternkunde der Chaldaeer 
standen, - riicht wobl wird bezweifelt werden konnen, dass die 
Phoenike1· es fiir ihr Silberbarrengeld aufgenommen haben; es bot 
ja doch in mehrfacher Beziehung gegen das alte Talent Vortheile 
dar, namentlich die jeder Zeit genau und leicht anzustellende Con-
trole, wenn irgend Zweifel entstehen mochten. Dass es in Babylon 
in Aufnahme gekommen sei, dagegen sprechen diè wenigen Spuren, 
die vorhanden sind und weiter unten verfolgt werden rnussen; daher 
muss angenornmen werden, dass die Aufnahme des neu en Talentes 
in das vorderasiatische Gewichtssystern durch die Phoenik er ge sche-
hen sei. Andererseits beweist die Art und Weise, wie es bei letzteren 
abgetheilt wurde, namentlich die oben nachgewiesene Cornhinalion 
dei· Zehntelung mit der Sechs telung; dass man das neue Talent nicht 
blos schlechthin aufgenommen, sond ern in Beziehung zu dem schon 
vorhand enen alteren Systeme gebracht und dessen sp ecifìsches 
Merkmal, die Zehntelung auch fiir das neue System aufrecht erhal-
ten habe 2). Wenn man nun, wie es nicht leicht anders gedacht wer-
den kann , das alte babylonische Talent fiir das ursprunglich auch 
bei den Phoenikern gebrauchte, das Talent dei· Magier aber fur das 
von jenen in spaterer Zeit angenommene voraussetzt, so erklart sich 
die Art der Umbildung leicht in folgender Weise, zu welchem Zwecke 
die beid en Taleute nebst ihren Abtheilungen und Unterschieden in 
einer Tabelle zusammengestellt werden mGssen; die Uuterschiede 
sind in Briichen, die auf das neue Talent gehen, ausgedruckt. Diese 
Tabelle ist folgende: 
1) Biickh, S. 36 f. 
2) Auf cine ahnli che Umb ildun g ii be rli efed er Gewìchte auch beim F!iiss igkeils maasse, 
deutet die obcn beme rkte Abtheilungsweise , in dcr von der :dten Zehntelung 
uichls wcitcr als das Ri n iibrig b li eh und die Sechstelung vo ll kommen durch -
gefii hr t wurde. Das T rockenmanss dagegen bewahrlc dìe alte Zehntelun g voll-
kommen, nur im un ters ten Nominale, in dem Kab •chei nt eine Sechste lun g vcr-
s teckt z·u scio. (1 !tor = 10 Ep ha; 1 Epha = 10 Gomo r und 18 Ka b.) Verg l. 
Hultsch Metro !. S. 272 f. 
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Altes Talent Neues Talent 
1 = 61>.486·40 Gr. 1 = 43.61>7·60 Gr. 
1/io 6.1>48·640 · % 7.276·266 ,, 
1/i 00 61>4·8640 ,, 1/oo 727·6266 
1/1000 61>·48640 1/soo 72·76266 ,, 
1/10000 6·1>48640 1/6000 7·276266 
" 
1/100000 = 0·61>48640,, 1/ooooo = 0·7276266 ,, 
Unterschicd e 
21.828 80 Gr. 2/6 
727·626 ,, %o 
72·7626 1/ooo 
7·27626 %000 
0·727626 ,, %0000 
0·0727626,, 1/sooooo 
Das neue Talent war also um 1/ 3 kleiner als das alte, es balte 
2/ 3 oder % des alten Talentes. Es liess sir,h mithin das neue Talent 
mit dem alten sowohl im Ganzen als in den Theilen ausgleichen, 
wenn man das alte Talent in Sechstel theilte. Das Sechstel des alten 
Talentes rnusste dann gleich sein dem Sechstel des neuen, wenn 
ma11 das Verhaltniss beider Talente untereinander (wie 4 : 6) be-
rucksichtigte. In derThat ist dasZehntel des aJten (1 O. 914·40 Gr. X 2/3) 
gleich dem Sechstel des neuen (7276·266 Gr.). Ebenso konnte 
weiter das mehrfache, das 2 - 3 - 4 - o Sechste!stlick des alten 
in genaue Correspondenz mit den entsprechenden Theilen des neuen 
Systems gebracht werden. Dieselben Resultate erhalt man ab ét· 
auch, wenn man das neue Talent geradezu in Sechstel. ablheilte 
( 43.61>7·60: 6 = 7276·266 Gr.). Die Sechstelung des neuen Talen-
tes batte daher keinen andern Grund, als den, die directe Be-
ziehung auf das alte aufrecht zu erhalten. - Ein Anderes aber wal' 
es mit der Construirung der Unterabllreilungen des Seehstels. Die 
obige Tabelle lehrt, dass die Unlerschiede zwischen den Theilen des 
alten und jenen des neuen Tal eutes immer klein e1· werden, und bei 
dem am meisten gangbaren Gewichtsslucke, dem She ke l nur meh1: 
1/60000 des neuen od er 1/ 900 00 des alten Talentes betragen. Er wurd e 
also so klein, dass der doppelte Shekel des alten Talentes von 13•097 
1111d dei· doppelte des neuen van 14·o!'i2 Gr. im gewohnlichen Ver-
kehre fur gl eich gelten kounten. In der That zeige n die effectiven 
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Gewichte der gernlinzten Shekel nach de Saulcy 1) und Mionnet 2) 
Differenzen v·on 14·61> - 13·7 und von 14·23-13·1>4 Gr. Fiir grossere 
Betriige oder gena.uere Rechnungen konnte aher dieser Unterschied 
etwa in der Weise ausgeglichen werden, dass man filr 22 alte 
Shekel 20 neue gab; denn alsdann wurde der Unterschied noch ge-
ringer (13·097 X 22=288·134; 14·!S!S2X20=291·040). Diese 
Verkleinerung der Unterschiede hangt damit zusammen, dass das Sechs-
tel des neuen Tal entes gezehntelt wurde; denn es trafen alsdann die 
:rnalogen Th eile des alten Zehntels und des neuen Sechstels aufein.-
ander, ihr Unterschied wrn:_de immer geringer. Es lasst sich auch kein 
anderer Grund absehen, warum man das Princip der Sechstelung irn 
neuen Talente nicht weiter ausgefiihrt, sondern verlassen habe und 
auf die :ilte Zehntelung zurilckgekehrt sei, als der, dass man an den 
haufiger im gewohnlichen Verkehre vorkommenden Theilgewichten 
so wenig als moglich andern wollte. Dirse Schonung beweist aber 
eben auch, d:i ss das altere Talent schon langer im Verkehre muss 
vorgeherrscht und sich eingelebt haben. 
Nach dcm Gesagten lief also die mit der Aufnahrne des neuen 
Talentes verbundene Nachbildung desselben nach den schon heste-
henden Verhaltnìssen darauf hinaus, dass das neur, um die Beziehung 
zum alten Talente aufrecht zu erhalten, zunachst gesechstelt, das 
Sechstelstiick a ber, um andererseits der Ùberlieferung Geniige zu 
leisten, gezehntelt wurde, daher erscheint in dem Gewichtssysteme 
der Hebraeer eine d urchgehend e Combination der Zehntelung mit der 
Sechstelung. Es stellt also das neue Talent 60 Minen zu 100 einfa-
chen Shekeln dar, wahrend das alte Talent 100 Minen zu ehenso 
vielenShekeln aufweist2). Fe1·ner ist das neileTalent aufden Wasser-
cubus des babylonischen Fusses construirt, das alte Talent hingegen 
grtindet sich auf das Doppelte von dem Gewicbte eines iilteren iiber-
lieferten Fliissigkeitsrnasses. Endlich stellt sich das Gewicht des 
doppelten Shekels auf 14·!S!S· Gr.; dies es geht nicht nur genau aus auf 
t/80 00 des neuen Talentes, sondern stimmt in der That mit jenem 
1) Num. Jud . p. 17-20. 
2) Mionnet p. 192. Vgl. Mommsen, S. 31;; 
3) Auch Bockh vermuthet hinter dem heb,·aeis rhen Tal ent zn 60 Minen ein uraltes 
zu 100 Minen unJ stiitzt sich hiefiir auf Ana logico im Trockenm ass der Hehraee ,· , 
in welchem das Sy.s le m rl er Zehntelun g aufrec ht erhalten bli eb. Melr. S. 274. 
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Durchschnitte ii1berein, welchen Bockh 1) aus zahlreichen Wagungen 
gefunden hat. 
6. Es sind hisher die GewicMstucke iibergangen worden, 
welche Layard in den Ruin'en von Niniveh gefunden hat; auch di·e 
Stelle von Ezechiel z) Uber die Abtheilung der Mine, die eben so 
viele Schwierigkeiten als Worter enthalt, wurde bei Seite gesc ho-
hen; es geschah Beid l' s, weil Gewi chte und Stell e auf eine j[ingere 
Zeit hindeuten, als jene ist, in der sich die Aufnahme des neuen 
Talentes und seine Umbildung vollzogen hat, dann weil h'eide gegen-
seitig sid1 aufklaren und dah er zu sammen in Betracht gezogen wer-
den miissen. 
Die Gewichte zeigen bekanntlich zwei Reihen auf, tli'e Lowen-
gewichte aus Bronze und die Gansegewichte aus Stein, von denen 
die ersteren das doppeJt,e Gewicht der ·letzteren haben s). Die der 
ersteren Reihe haben Zeichenscli'riften und phoeuikische, welche di e • 
Gewi·chte bald als koniglich e , bald als Landesgewichte hezeichnen; 
der al teste darauf vorkommend e Konigsname ist der des Tiglat-P,ilesar, 
die Gewichte gehen dahe1· wahrscheinli ch nicht hii h·er in dei· Zeit 
hinauf als bis um 7a0 vor .Chr. Oiescr Umstanù ist wichtig, insofern e 
q1it dem Auffreten dieser jilngeren Oynastie der assyrischen Konige 
die Politik gegen d,ie Ph@eniker eine ausgesprochen aggressive Ten-
denz annahm. Die assyrischen Konige strébten die reichen Hand els-
stadte in ihr·e Gewalt zo be1kommen u11d wie dies noch -weiterhin 
zu berne, ken mehrfache Gelegenheit sich hictet, w·ie es die Lyde,r-
konige gegenGber den jonischen Kilstenstadten, di e Perser gegenilb er 
den Lydern , di e rnakedonischen Konige gegenUbe1· den Pe1·sern ge-
than ha ben, so scheinen die assyrisclien Konige zu erst gegenlibe·r 
den Pho enikern als einen vorb ereitenden Schritt der Eroberung di e 
1) Meli'. S. 56. Mommsen S. 35. - Lewy, Gesch. d. jiid. Miin ze n S . 156 . - Queipo 
nimmt dafiir das Gewicht Yo n 14·16 Gr. an unti. weist es aus den ara bisclien 
Quellenschriftstell ern Maimonides unù Anania von Schirnz n ach (Essay 109 una ii-<) . 
Das Seltsamste da bei wiire ùi e Erscheinuug, dass ùie Sbekel so vie lfnch und so 
bedeutend iib ermiinzt worden wiiren, wenn dies das ri ch tige Normalge wicht se in 
sollte, selbst wenn man , wie Cl' , de11 Shekel von 14·65 Gr. nuf ein anderes 
Sys t em deuten wollle; Qu eipo sieht niim li ch in diesem Stiicke e in unte rmiin zles 
Tetradrachmon von normai 14 ·88 Gr. aus sei nem ,,bosphornnischen Syste me" . 
(I. 416, 4 17.) 
2) 45, t 2. 
S) Hultsch in d eo Rh ei n. Jahrb. f. Phil. u, P:id. Ilei. s:; , SG, G. He ff , S. 389-39.t. 
Sitzb. ù. phil.-hist. Cl. XLIII. Rd . Il. Hft. 28 , 
• 
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einheimisc hen Geld ge wichte, denen der reichcn Hand elss tildte mog-
licbst angenahert zu hab en. Si cher haben die phoenikischen Inschrif-
1en auf jenen Gewicbten kein en and ern Sinn als den, zunachst fiir 
den Hand el das babylonisch e und pho eniki~che Gewichtsystem in 
Ubereinstimmung zu bringen. 
Die Gewi chte cl er beiden Serien kommen im Allgemeinen jenem 
zi emli eh nah e, welches f(ir das al te babyloni sche Talent obrn 
gefuncl en word en ist. All ein der Unte rschi ed bl eibt noch imm er sel1r 
bedeutend (428 6 Gr.). Que ipo 1) fi od et ein du rchschnittli ches 
Gewi cht vo n 1> 9.604 Gr. fi.ir das den Bronzege w1 chten zu Grund e 
li egende Talent. Hnltsoh erhalt flir da sselb e nach den Steinge-
wi chten 61.200 Gr. 2). Die Gewichte selbst zeigen unter sich so 
bedeutende U11 terschi ede, da ss an eine Identitat des ihnen zu 
Grund e liege nd en Talentes mit dem alt'en babylonischen nicht z11 
denk en ist; vielmebr muss es als ein aus irge 11d eine m Grund e neu 
normirtes Land esge wi cht betrachte t wel'Cl en, das zum Silberb ar-
r engelde in keinei- Beziehu ng steht 3). - Von grosserer Wichtig-
keit ist an den vorliegend en Gewichtstncken der Umsta nd , dàss 
aus ihn en di e Art un d Weise erh ellt, wie (in jener Zeit wenig, tens) 
das Talent lanù esublich abgeth eilt worden se i. Die Gewichtstilcke 
von 11>, respective 30 Min en gehen auf 1/,, r especli ve 1;2 des gro s-
sen Talentes; fern er lì nd en sich unte1· d en Erzgewi ch ten Abthei-
lungen von 5/ 60 ( = 1/12 = 1> Min en) 8/G o ( = 1/2 0 = 3 Min en ) , 
2/
60 
( = 1/ 3 0 = 2 Min en) und 1/ 60 (1 Min e) des Tal entes . Daraus 
geht hen or, dass clas Tal ent in 60 Minen zerlì el. Fur die Mine 
find en si ch Briiche von 3/is ( = 1/ s) 5/ 15 ( = 1/ 3 ) unte r den Erz-
gew ichten, und von 4/ 15 ( = 8/so) und 6/ 15 unter den Steingewich-
ten •). Es lasst sich mit dieser Eintheilung die Stelle vo n Ezechiel s) 
1) Ess:i y I. 334 lf. 
2) Ùber das habylo1.1isc he und eqb éi ische Tale nt des Herodo tos. Rhei n. Jahrb . L 
0
Phil. 
und P1id. Bd. 1_,~, 86, 6. Heft, S. 389- 394 f. Nac h No rr is Ansatz in de ,· Abhandlun g ,,0 11 
the Assyrian and 13abylonian we ights" im J ou rn al of the R. As iatic Soc iety of Gr eat 
Brilai n. Bd. XV I. S. 216. 
3) v~-1. I-111llsch a. a. O. Die 1iltes te pe rsisehe Miinzpr1i ge in Sii ber , die schon ge-
cnnnte noch !iltere klcinnsintische Gold pdige, welchc beide miL dei· ùahylonischen 
bPsLiinmt 1.us:unmenh!ii_,gen, und wie wir schen werclen, ll es Ezechi cl Ansillze 
fiihren in g1eich er We lse :,u f ein gròssc,·es Ta lent fiir Si lb er. 
•) Queipo, Ess;1y I. 3~4 lf-. 
5) 45, 12. 
• 
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verbinden, zu deren Erklarung beizutragen hier versucht werden 
soli. Im Urtext lautet die Stell e: "!\ber ein Sbekel so li 20 Gerah 
ha ben; und zwauzig Shekel, fiinfundzwanzig Shekel und fìin fzehn 
Shekel wird euch die Mi ne sein". Bo e e k h 1) zieht diese r Fassung 
der Stelle, welche er flir verderbt halt, ihre Ùbersetzung der S ep-
tuaginta vor, welchr. mit ein~e1· geringen Verand erun g heiss t: 
,,Oe r Shekel so li 20 Gerah hab en; das Flinfshekel gewicht sol i 
flinf Shekel, das zehn Sheke lgewicht zehn Shekel hab en und flinf-
zig Sh ekel werd en auch die Mine sein" 2). Dens elben Sinn ·gibt 
auch die arabische Ùberselzung 3). Nach dem Urtext wlird e also die 
Mine auf 60 Shekel, mithin das Talent auf !>O Minen angesetzt 
werden mussen, vorausgesetzt, dass die Zahlen, welche Ezechiel 
in so ungleicher Ordnung aulfolut, als Besta11dtheile der Mine, die 
zusammengezahlt werd en mlissen, . nit:ht als drei verschi edene 
Min en aufzufassen seien . Nach der Ùbersetzung del" Alexnndriner 
und der Araber abe1· halte die Mi ne !>O Sh ekel, das Tal ent milhi n 
60 Minen . Queipo 4) ist dei· Ansicht, dass die letzlere Quell e nuf 
gri echische Geldverhallniss~ gericbtet se i und dass die Ùbersetzer, 
um den Jud en und Grie chen der Ptolem aeerz eit ,,ersttindlich zu 
sein, jene Eintheilung des Talentes herb eigezoge n hatten, welche 
mit der Aufnahme des altisch en Fusses in Syrien durch di e Seleu-
kiden Ub er eingestimmt habe, dass mithin Bockh's Ansi cht nur flir 
di e spatere Zeit Geltu11 g habe, fot· die friihere nicht. Zu ~rselben 
Ansicht neig t sich Levy 5); di e Verg leiclrnng dr r Bibelausgaben 
lehrt auch wirkli ch, dass Queipo mit seiner Vermuthung Recht 
habe. Di e arahische Obersetzung fol gte hochst wahrscheinlich eben 
der gr iechischen und kann daher nicht als selbststandige Quelle be-
trachtet werden; di e g lli ckli cherweise von Levy herbeigezogene 
chaldaeische Ùbersetzung hingegen nahert sich mehr dem Urtext 
als dem Gri echi sche1, 6). Sie lautel: ,, und der Sela sol i 20 Main 
-i) Bockh Meh·. S. 54. 
2) Boeckh J-Ietr. S. 54. 
' ) Ebendase lbst . 
•) Essai I. 181. Vg· I. 556, Nole 38. Ders elb en An,icht ist Hi tzig, dc,· Prophet Ezechiel 
s. oa4 rr., we lcher nuf l\'lin en YOll Go ld , Silber und Kupfer clenkt , wobei ID ~ ll 
ab er ::iuf ganz abnonne Verh:Utnisse dieser dre i Melall e zu e inand er gelangt. 
5) Gesc h. de r jlid. Miinzen S. ·(5. 
6) A. a, O. S. 14. 
28 " 
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haben; der dritte Theil einer i\1.ine soli 20 Sela hahen; ein e 
Silbermine sol! 2a Sela haben, der vierte Theil einer Mine soli 
1a Sela, die 60 zusammen sollen euch eine Mine und zwar eine 
grosse heilige Mine sein". Die chaldaeische Ùbers etzung fUhrt 
also den Urtext auch weiter aus und lehrt, da ss die in Ietzteren1 
stehenden Zahlen thei ls als verschiedene Min en, theils als Bestand-
theile ein er Min e aufzunehmen seien , welche al,o addirt werd en 
miissen , um zu dem Gewichte der Mine selbst zu gelangen. Offe11-
bar hilt die chaldaeische Ùbers etzung dabei im Ange, das in Chaldaea 
gebrauchliche Gewichtssystem fiir Silberba1Ten, wie die Alexa11-
drinische die griechischen Geldverhaltnisse zu Grunde legt. Der 
Prophet Ezechiel selbst schrieb im Exil zu Babylon (a86 vor Chr.); 
und schon Jahn 1) spricht die Vermuthuug aus, dass, wie die 
Hebraee1· iiberbaupt in dei· Zeit der Gefangenscbaften und dei· Unter-
thanigkeit u11ter fr emde Konige sich des Geld es derselh en bedient 
hatten, so auch Ezech ie l's Worte vo n hilbylonischen Gewicliten 
verstanden werden miissten. Dies ist um so wahrscheinlicher, beson-
ders fiir die vorgriechische Zeit, als wiè oben gezeigt wurde, der 
einfache Shekel des hebraeisch -phoenikischen Systerns j enem fa st 
gl eich war, der auf dem alten babylonischen Metallgewichte 
beruhte, und als diese verwandten Systeme, welche in ganz Vor-
derasien die herrsch end en waren, unler sich, zumai in den grosse-
ren Theilen doch leichte Verschiedenb ei ten zeigten. Bei der Unter-
suchung der Stelle von Ezechiel wird daher das babylonisch e 
Talent-, welches eben aus den kroesischen Guldb arren, dann dem 
kl ein asia li sc.hen Goldfusse und dem Gewichte des Dopp elmaris ge-
funden wurde, zu Grunde gelegt und zugleich die Eintheilungsweise 
des Talentes beriic ksichtigt werde11 miisse n, welche aus_ den Gewicht-
stiicken YOn Nin iveh hervorgeht 2). 
1) Bibl. Arc hiio l. I. 2, S. ~3. 
') Weun hier das iiltere Gewi ch t n ac h einer e rst aus s pii terer Zei t heg laubig l en Ein-
lheilungs wei se zu Grunde ge leg t wird, welche bei einem elwus ld ei ne ren Handels-
gewichte angcwendet word en ist, so muss darnuf hingewiesen wercl en, cl :iss , wie 
aus all en Spureu he rvorgeht, jenes ii!t.e r e Gewic ht a ls das fii,• Geld neb en dem 
jiingéren Handelsgew ichtc fortge<ln uert, und dass crsleres die Grundl age de r 
ii lleslen Miiozw:ihru11ge11 und wohl aur.h cl e r Normirung des Hande lsgewi chtes 
gebildet habe; cl i e Einlhe ilu ngswe ise in Sec lnigsle l und clieser w iede1· in Sec hzig·-
s te l (j edes z u •!, 5 ) is l, wi e sich ,.e ige u wird, au ch be im Ge lclgewic hte uach zu-
weisen. 
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Da in der genannten Stelle der Shekel auf 20 Main d. i. Gerah 
angesetzt wird, so ist der grosse Shekel von 14·55244 Gr. als 
j1-•ner zu verstehen, auf welchem die weiteren Angaben dieser 
Stelle heruhen. Weiter folgt aus derselben, dass zwei verschie-
dene Minen im Auge zu belrnlten seien, wovon die eine die Silber-
mine, also die dem Silherhanengelde zu Grunde liegende, im ge-
wohnlichen Geldverkehre gebrauchte, genannt wird, die andere aber 
in ihrem Dritte! und Viertel besti inmte, die grosse Heilige heisst. Die 
Silbermine, welche auf 25 Shekel ,zu 20 Gerah bestimmt wird, hatte 
mithin ein Gewicht von 363·811100 Gr. Die grosse heilige Mine 
hatte, da ihr Dritte! auf 20 Shelel, also auf 291 ·048880 Gr. und 
ihr Viertel auf 15 Shekel, also auf 2 l 8·286660 Gr. angegeben 
wird, ein Gewicht von 873·146640 Gr. Zugleich gibt das Dritte! 
u11d das Viertel der grossen Mine, ferner das ganze <ler Silbermine, 
zusammengenommen das Gewicht der ganzen grossen Mine. Dass 
die letztere ftir gewohnlich in einer so seltsamen \\'eise abgetheilt 
worden sei, lasst sicb nicht denken. Vielmehr flihrt diese Thatsache 
darauf hin, dass . das hcbraeische Gewichtsyslem in Beziehung zu 
dem babylonischen gebracht und die hebraei schc Mine, in jener Art 
a~sshalb abgetheilt worden sei, weil die daraus gewonn e11en Theile mit 
gangbaren babylonischen Gewichlstlicken zusammengestimmt werden 
kunnten. In der That, wenn nach dem Theilungssysteme der Ge-
wichte aus Niniveh das Talent (von 65.486 Gr.) in 60 Mjnen, die 
1'line sodann in Flinfzehntel getheilt wird, e1·halt man flir die Mine 
10f)1 ·4330 Gr. und flir das Flinfzehntel derselben 72·7622 Gr. , 
also: 
fiir 3/i 5 dcr l\iine erhalt man ein Gewicht von . 





fiir 12/15 = der Summe dieser Bruchtheile erh,ill man 873 · 146640 
Das Viertel ·<ler grossen hebraeischen Mine (218·286 .660 Gr.) 
ist also gleich 3/ 15 der b:1bylonischen Mine, ferner das Dritte! der 
ersteren (291 ·048.88.0 Gr.) ist gleich 4/is der letzteren, die hebraei-
sehe Silbermine (363 ·811.100) ist gleich 5/ 15 dei· babylonischeh 
Tlline, endlich die grosse heilige Mine der Hebraee1· ist gleich 12/15 
der babylonischen oder es ve1'11ielt sich die grosse heilige hebraeische 
~line zur babylonischen wie 4 : 5. 
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Oie erste Folgerung, die aus dieser Untersuchung gezogen 
werden kann, besteht darin, dass die Eintheil11ng der grossen heili-
gen Mine des Ezechiel in 3 ganz ungleichformige Abtheilungen zu-
sammenhangl mit ihre1· Ri.ickfi:ihrung· auf die vielleicht gangbarsten 
Theile der alten babylonischen Mine, zu welcher die erstere wie 
4 : 5 stand. 
Es ist ferner naeh der Stelle des Ezechiel die Silberrnine an-
gesetzt auf 25 Shekel oder 363·811100 Gr. Dies Gewicht ist gerade 
die Ilalfte der Mine des hehraeischen Talentes von 727·6266 Gr. 
welchcm es sich bis auf Unbedeutendes nahert (727·622200); da 
nun diese balbe Mine auf 25 Shekel zu 20 Gerah angesetzt wird, 
folgt, dass die ganze Silberrnine der Hebraeer 50 Shekel zu 20 Gerah 
oder 100 Shekel zu 10 Gerah gehabt habe. Aus dieser Stelle folgt 
also genau das Gegentheil von dem, was gewohnlich daraus gefol-
gert wird; indem man Ezechiel's Zahlen zusammenzahlte, gelangte 
man auf eine Mine von 60 Shekeln, mithin, da die Eintheilung des 
Talentes, wie schon gesagt, auf 3000 Shekeln feslsteht, zu einem 
Talente von 1>0 Minen 1). Vielmehr ergibt sich aus der genannten 
Stelle ganz hestimmt, dass die Silberrnine !:i0 Shekel, mithin das 
Talent 60 l\'linen hai te, wie es o ben als erwiesen vorausgesetzt wurde. 
We11n ferner Ezechiel die Silbermine auf di e Halfte jener ansetzle, 
welchc aus dem Gewichtsysteme der Hebraee1· sich ergibt, so dlirfte 
dieser befremdlicheAnsalz darin seinen Grund haben, dass die Halfte 
besser in das habylonische Gewichtsystem passt; sie ist ·gleich s/ 15 
oder 1/3 der babylonischen Mine, wahrend die ganze Silbermine auf 
10/ 15 oder 2/3 der babylonischen auskarn und die Bezeichnung da-
durch complicirter wurde. Die Stelle besagt also in dieser Hinsicht 
nichts And eres, als class, wo b~bylonisches und phoenikisches oder 
bebnieisches Silbergeld zusammen umlief, die hai be hebraeische Mine 
einem Dritte), die ganze hebI"aeische 2/ 3 der babylonischen Mine 
gleich sei. 
Di e grosse heilige Mine erhi:ill _nach Ezechiel das Gewicht von 
873·146640 Gr. Oie ffalfte dieses Gewichtes betragt 436·!:i73320, 
mithin genau das Zeh11tel des ganzen hebI"aeischen Talentes von 
43.657·3320 Gr. Hierin liegt der Fingerzeig, dass nicht nur schon 
zu Ezecbiel's Zeit eine sogenannle grosse, heilige Mine bestanden 
') Vg l. Queipo p. 18 1 und ~~G, Nole 38. 
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l1abe 1), sondern auch, dass sie 1/50 oder 2/ 100 dcs hebraeischen 
Talents belrng, da ss man also fur das heilige Gewicht das Talent. 
nnders gethe ilt habe, als fur das Silberbarrengeld. Wie man filt· 
letzteres das Sechstel des Tal entes zehntelte, so setzte man fut· 
eJ'steres die Zehntelung weiter fort und sechstelte ers t das Hunder- • 
tel; die Obersicht der Eintheilung filr das heilige Gc,vicht slellt sich 
also folg endermassen dar: 





% 0000 = 
4.365 ·760; 





11, 00 : 6 = 1 : 600 = . 
1 : 6000 
1: 60000 = 
Darnach zediel das Talent in 100 .,,kleine heili ge l\'lin en" oùer 
io o.O ,,grosse heilige Minen", wie sie Ezecbiel ausdriicklich nennt, 
und Anderes kann aus di eser Bezeichnung wohl nicht ge fol gert wet·-
den, als dass es neben der ,,grossen" heil igen auch eine ,,Ideine" 
beilige Mine gegeben habe; - ferne r zer6el die Id ei ne heili ge Mine 
in 60 einfache oder in 3·0 grosse Shekel, di e grosse heilige Mine 
aber in 120 einfache oder in 60 grosse Shekel. Also hegrOndet 
der Gegensatz von heiligem und profan em Gew ichte einen Unter-
sr.hied nur fu r die Mine, wel che fiir j ene 436·1>7G0 Gr., fur diese 
363·811100 Gr. od er das Doppelte beider bet rng. Dagegen war 
t!e r grosse und Id eine Shekel in lrniden Form en des Sys tems von 
gleichem Gewicht, und es kann also auch, wo ein Shekel a'l'l:sdriick-
lich als ,,hei liger" beze.ichnet wird, diese Benennung nicht auf di e 
Schwere, sundern nur auf Schl'Utt und Korn bezogen werden, dem-
11ach musste .der "heiligc Shekel" ein kleiner Silberba1·1·en gewesen 
sei n , von erp rohte r Feinhei t cl es Me tall es untl genau controlirtem 
Gewichte. Endlich war clas G00 tel gle ich dem FU11fae lrntel der 
~line des ;ilten Talenles, wi e es sich oben herausges tel lt hat. -
Die Entstehung des hei ligen Gewichtes dei· 1-lebraeer beruht also im 
') Dndurch widerl egt sich Queipo's A11 sicht , welcher die T heilun g des Shekc ls iu 
eineu hei lig-e n und bHrger li chen (lclzteren nls die 1-lfi lfte des ersteren) fiir die 
ii\Lere Zeil verwirft und 11 11r f,ir die spnte r e Zeit, d. i, fiir die Zeit de ,· Se leu-
kiclen gelten Hisst, ind em er den Unlersch ied nb leitct nus eiher Ve rm cngung 
des alten mit dem neuen lnl mudislischen Talente , dns nuf 6000 Viertel n ( = leich-
Len ntt. Drnchmen) des n\Le n S hekcls zuriickfiihrt, wonnch dns neu e Taleul die 
Hnlfte des nlten ge h nlte n h iilte. ( 1. 107 .) 
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J,etzten Grunde nur a:uf einer Verschiede11 heit in dei· Combination 
der SechsteJ,ung und Zehntel.ung, welche, wie s.chon gezeigt worden 
i-st, Lei der Umbildung des alten in das neue Talent stattgefunden 
, lrnt. Filr das Silbergeld theilte man das Talcnt in Secbslel, dieses 
in Zehntel, Hundertel u. s. w., filr das heilige aber wurde das 
Talent in Zehntel uud Hundertel, und erst lelzteres in Sechstel ab-
getheilt; aufheiden " Tegen gelangte man schliess_lich zu Sechstausend-
stel und Secbzigtausendstcl (Shekel und. Gerah) . Diese Thatsache 
li egt klar und einfach ausg.esp11ochen in der Stelle des Ezechiel vor; 
welches aher der Grund dei' verschieden-en ALtheilungsarlen, dann 
ob die eine oder die andere alter ist, oder oh man dabei von zwei 
verschiedenen Gesichlspuncten zugleich ausging, das dilrfte schwer 
mit Bestimmtheit zu ergrunden sein. Es ki:innte auf der einen Seite 
darauf hingewieseu werden, dass in heiligen Gebrauchen und For-
men das Altuberlieferle unverandert fortbewahrt wurde, und mithin 
die heilige Abtbeilungsweise Anspruch auf ein hi:iheres Alter habe, 
als dirjenige, welche in dem ewig bewegten Altes leicht abstossen-
den, Neu es leicht aufnehmenden weltli chen Verkehre zu Tage tritt; 
und wi1·klich hat die heilige Eintheilung einige Ahnlichkeit mit dem 
alt~n bab ylonischen Talente, welch es :rnch zunachst in Zehntel und 
H1111d ertel (Minen) zerfiel. Allein dem steht entgegen, dass die 
Aufnahme des Talentes dei· Magier den Phoenikern mit mehr Wahr-
scheinlichkeit wird zugesé:1rieben werden ki:innen als den Hebraeern, 
weil ersfere auf die astronomischen Messungen der Magier fiir ihre 
Seefohrt angewi esen \l'aren, und· das mit diesem zusammenhangende 
ueue Gewicht auf einem ahnlichen Wege zu den Phoenikern gelangt 
sein muss, dass mithin auch dje altesle Umbildung des alten Talentes 
die schon oben eri:irlerte der Phoeniker, nicht die zuletzt genannte 
der Hebraeer war; dann ist ja auch in der heiligen Abtheilungs-
weise jene des alten Talentes nicht durchweg beibehalten, sondern 
in einer ahnlichen "T eise abgeàndert worden, wie in der fiir das 
Silber. Es rnuss also vorausgesetzt werden, dass die b'eiden Abthei-
lungsweisen gleicb alt, aber aus ve1·schiedenen Motiyen he!'Yorge-
ga ngen seien. Das der profanen Ablheilungsweise bestand, wie ge-
zei.gt word en ist; in, dem Bestreb.en, einerseits das neue TaJent in 
d·ircc t-en Bezug auf das alte zu selzen, andererseits, die Theil•e des 
neuen den iiberlieferten, des alten, mi:i glichst anzunahern. Das 
Motiv der heiligen Abtheilungsweise lasst sich vielleicht aus den 
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Systemen der hebraeischen Maasse fiir Trockenes und Fliissiges 
erkliiren, welche desshalb hier naher -betrachtet werden miissen. 
Es ist schon gesagt worden, dass in dem hebraeischen Maasse fiir 
Fliissigkeiten Spuren sich wahrnehmen lassen von einer iihnlichèn 
Neubilùung, wie sie for die Metallgew~chte, das Talent u. s. w., 
eingetreten ist, nur ist im Fliissigkeitsmaasse die Sechstelung voll-
stlindiger durclrgefi.ihrt worden. Ganz ahnlich nun verhalt sich das 
Trockenmaass der 1-Jebraeer; es findet sich aber in demselben wie in 
dem heiligen Gewichte die Zelmtelung in den hoheren Theilen fort-
gesetzt, die Sechstelung erst in die niedèren eingefohrt; das Schema 
ist folgendes 1): 
1 Kor = 10 Epha = 720 Sextarien = 392.918·4 Gr. 
1 Epha = 10 Assaron oder Gomor = 72 ,, = 39.291 ·84 ,, 
uud zugleich 
1 Epha = 3 Saton von je 6 Sextarien = 13.097 · 28 Gr. 
1 = 18 Kab ,, ,, 4 ,, = 2.182·88 ,, 
Da 1 Epha dasselbe Gewicht wie ein Bath aufweist, ~o ist vor-
auszusetzen, dass es die Ei11heit im Trockenmaasse und das Ko1· nu1· 
ein Zehn.faehes dieser Ei1nheit war. Da ferner ein, Epha gl eich ist 
3 Sa ton und 18 Kab ,, so fulgt, dass eiu Satou 6 Kab fasste. Wenn 
man aus dem l{ab die Sechstel des Sa ton entwickelt, e1·hlilt 
man also: 
i Kab 2.182 ·88 Gr. 1/s Saton. 
2 4.365 · 76 % 1/3 Saton. 
3 ,, 6.548 ·64 ,, % ½ ,, 
4 ,. 8.731·52 % % 
o ,, 10.914·40 % 
6 13.097 ·28 % 1 ,, 
18 ,, 39.291 · !i i ,, 1% 6 = 1 Epha. 
Das halbe Saton ist also gleich dem Hin an Gewicht, namlich 
ein Zehntel des alten Gewi chtP.s, durch dessen zweifache Setzung 
das Saton. und durch dessen sechsfache Selzung das Eplia, durch 
dessen sechzigfaèhe Setzung endlieh das Kor gebildet wurd e. Das 
halbe Saton spielte also dieselbe Rolle im Troekenmaass wi e das Hin 
im Maasse fiir Fliissiges, es ist in bcid en das Zehnlel des alleu Gèwich-
tes zu erkeunen und daraus abzunehmen, dass in dem oben darge-
lcgten Systeme ein alteres Gewicht gleich dem DoppelnJari_s ge-
1) Biickh 
I 
Melr. S. 260. - Hullsrh S. 272. 
I 
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herrscht habe. - Ferner ist das Dritte] Sat.on gleich 10 kleineo, 
das zwei Dritte! Sa ton gleich 1 O grossen heiligen Minen; iin Tro-
ckenmaasse a\so wiegt ein Sa ton 30 Ideine uder 1 o grosse heilige 
Minen. Da das Kab auch dem l\'Iaasse fiir Fliissigkeiten zu Grunde 
liegt, so ergeben sich ahnliche Scbliisse. Das Hin hat 2 Kab, also 
die Halfte des Saton, mithin ist ein Hin gleich 1o kleinen und 7·o 
grossen heiligen Minen. 
Neben diesem biirgerlicben Maasse bestand bei den Hebraeern ein 
heiliges, sowohl fOr Tro ckenes, als auch fiir Fliissiges. Die Angaben 
dariiher sind zum Theil unri chtig, zum Th ei l so seltsam, dassBockh 
sie entweder verwirft oder doch ohn e n5here Eddarung nur an-
fiihrti). 
Isiùor 2) selzt das heil. Sa ton auf 22 Sextarien ( = 12.00o·840Gr.) 
an, welche Angabe Bo eckh verwirft 3). Epiphan ios nimmt for das 
heilige Hin 9 Srxta rien ( = 4911 ·48 Gr.) an und sagt zugleich, 
das grosse Hin habe 18 Sextarien ( = 9822·9 60 Gr.) gefoss t •); 
offenb ar meint er damit das grosse heili ge Hin; den11 das grosse 
Liirgerlich e - wenn ein solches vorausgesetzt werden darf, ist als 
Doppeltes ·des einfachen gl eich dem Saton (13·.097·28 Gr.). Endlich 
~etzt er da s heilige Assaron auf 6 Sextarien an ( = 3274·320Gr.) "). 
,vrnn aus der Ietzteren Angabe das heilige l\foass fiir das Trockene 
(Kor = 10 Epba, Epha - 10 Assaron oder 3 Saton, oder 18 Kab) 





327.422 Gr ., 
32.743·2 
3.274·32 
t Sa ton i0.914 · 40 Gr., 
i Kab i.819 · 06G ,, 
Es erhellt daraus , dass das hei l. Saton gleich ist 20 Sextarien 
(o4o·720 X 20 = 10914·4) und nicht 22, wie Isidor angibt, fernei· 
dass das h eil. Epha nichts anderes ist, als del' babyloni sche Maris 
oJer di e Halft e des alten hahylo11isch en Gewi chtes von 60,486·4 Gr.; 
en d li eh dass das Saton gleich ist dern Sechstel dieses al len Gewichtes, 
1) Metr . S. 260. 
') X\'f. 26, 10. 
3) Metr. S. 260 . 
4) s. 182. 
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111ithin dass man for das heilige T1·ockenmaass das alte T~lent ge-
sechstelt hahe und das Sechstel (Saton) nach aufwarts dreimal setzte 
(~pha), nach abwarts sechstelte '(Kab). Aus dem heiligen Kab lasse11 
sich dic Theile des Saton in folgender Weise darslellen: 
1 Kab 1.8'19 · 066 % Saton. 
2 3.638 · 132 % 1/s Saton. 
3 !5.4!J7· 198 % ½ 
4 7.276·264 % 2/s 
!5 " 9.09!5·330 % 
6 10.914·400 % 1 
Das Dritte! des Sa ton ist gleich 1 O kleinen, zwei Ori ltel des Sa ton 
gleich 1 O gl'Ossen btirgerlichen Minen, d. h. ein heiliges Saton ist gleich 
30 kleinen und t5 gros sen bOrgerlichen Minen. Wie also das bOr-
ge1·liche Maass Gleichungspuncte mii der heiligen Mine darbot, so das 
heilige Maass mit der bOrgerlichen Mine. 
Das Sechstel des alten Talentes endlich von 10.914·4 Gr. ist 
in dem Systern e des bO;·gerli ch en Tl'Ockenmaasses gleich !5 Kab oder 
5/ 6 Saton, in jen em des hei li gen aber komrnt es 6 Kab oder ¼ Saton 
gl eich. Mi lhin steht das heilige Trockenmaass zurn bOrgerlichen 
wie o: 6. Legt man ,dieses Verh altniss zu Grunde fili' ein e Restau-
ralion des heiligen Maasses fii1· Fllissiges, so erhalt man for j eden 
Thei l desselben 5/ 6 von den analogen Theilen des bOrgerlichen 
Maasses fUr Flussiges oder 




32.743 20 Gr. : 6 
!5.457·20 : 3 
1.819·0665 ,, : 4 
4!,4·7665 ,, 
Dies wa1·e dernnach das k I e in e heilige Maass for Flliss iges; das 
von Epiphanios berOhrte g ro s s e , cl.i s , wi e oben _gesagt wurd c , auf 
das Doppelte des kleinen ausgekornrnen ist, wOnle demnach folgende 
Gewichte aufweis en: 
Bath 65 .486·40 Gr. : 6 
Hin 10.914·40 ,, : 3 
Kab 3.634·80 ,, : 4 
Log 909 · 5330 0 
Oas grosse heilige Maa ss fli 1· l<' !O ssiges is t al so ni chts wei(er , al s 
der Doppelmaris, ,,·e lch er gesechstelt und dessen Sechstel wieder 
gezwi:ilftelt wird ; clas gross e heilige Kab fern e1· ist gl eich 10 kleinen 
oder O grossen b01·gerli chen Min en. Die An gab en cl es Epiphanios, 
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welcher das heilige Hin auf 9 Sextarien, das grosse Hin auf 18 an-
~etzt, fehle11 bei jenem um 1, bei diesem um 2 Sexb1rien, indem 
foctisch das erstere auf 10, das Ietztere auf 20 Sextarien auskommt. 
Der Irrthum ist wohl am Ieichtesten dahin zu erklaren, dass Epi-
pbanios das Verhaltniss des heiligen zum burgerlichen Maasse statt 
auf o : 6, auf 3 : 4 ansetzte; denn nach dies em I~ssen sich seine 
Ansatze aus dem burgerlichen l\'laasse genau entwickeln 1). 
Au s der Vergleichung <l i_es er Sysleme fol gt, dass man bei der 
Bildun g dei· burgerliehen Maasse filr Tro ckenes und Fluss iges, von dem 
Ze hntel des alten babylonischen Maasses (ron 60 .486·4 Gr. im Ge-
wicht) ausging , ind t• m man filr das Fliis ;ige das Hin, filr das 
Trockenmaass das halbe Saton (bei de gleich einem Zehntcl des alten 
l\'laasses) zu Grund e leg te und durch dessen Drittelung zum 
Kab gelangle , welch es also auf 1/ 8 0 des alten Maasses auskommt 
(61>.4861 ·4: 30 = 2 182·88). Die hoherenAblheilun gen wurden ge-
bild et, ind em man das Zehntel sechsmal se tzl e ( 6548 ·64 X 6 = 
39.291 ·84 = Bath und Epha) 2). Bei dem heiligen Maasse ging 
man in verschiedener Weise vor; filr das Maass des FIUssigen nabm 
man entwede1· geradezu das alte Maass an und erhielt sodann das 
gro sse heilige Fluss igk eitsma ass, das weiter gesecbstelt wurde; oder 
111:1n leg te filr ùas Flussige und Trockene das Sechstel des alten Maasses 
1·on 10.914·4 Gr. zu Grund e , worauf das kleine heilige Hin, als 
dessen Halft e (!S4o7·2 Gr.) und das heilige Sato n (10.914 ·4 Gr.) 
hinweisen. Dieses Sechstel wurde dann we iter wi eder gesech slelt, 
so dass das heili-ge Kab auf t/3 6 des alten Maasses au skam und zum 
Lilrge rl ichen Ka b, 1r elches 1; 00 des alten Maasses war, wie o: 6 stand ; 
oùer endlich, wie es iu ùer Zeh utelung des heiligen Trocken~ aasses 
r orlieg t, man giug auch bei ùi esem von dem Zehntel des alten Ta-
lenles aus , se tzte es aber stalt sechsmal nul' fil nfmal , woùurch ID 'J ll zu 
einem heiligen Epha vo n, 32.743·2 gelangte, das. weitel' wied er statt 
1) FU r das k le in e Hin niimli ch 6548·64 X ¾ = 49 11 ·48 = 9 Scxta,·i en, 
fiir das g r osse Hin 13.097·28 X ¼ = 9822·96 = 18 ,, 
2) lm Troc kcnmaass wurdc di cscs Sys(em ni cht di rec t an gewencl c t , sonder n das Epha 
in 3 Saton , al so 3 Dopp e lscchs tel s ta tt in 6 ei nfach e ( halbe Sa ton), fc rner dns 
Sa(on in 6 Kab g c(h cill , s lalt de r T heil nng cl cs halbcn Sa ton in 3 Kab . Do ch 
is t dies er Unlerschiecl nur ein for mell er in der Th eil un gswe ise, Jtei n wesent-
li cher im Gewic hle sclbs t. 
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gesechstelt nur gefilu(telt wurde 1), so dass das Verhaltuiss des 
heiligen und biirgerlichen wie 1>: _6 durchweg aufrecht erhalten 
scheint. 
Daraus ist nun festzuhalten, rlass den Systemen fiir die Maasse 
des Trockenen und Fliissigen das alte habylonische Maass von 
60.486·4 in seinem Sechstel oder Zehntel zu Grunde gelegt wurde, 
feme1· dass das BGrgerliche zum heiligen wie 6: o stand. Eine ahn-
liche ab er umgekehrte Erscheinung fit1d et sich nun auch bei dem 
Metallgewichte. Die grosse bGrgerliche Silbermine von 727 6264 Gr. 
ist gleich 1/ 90 des alte11 TaJ·entes (60.486·4: 90 = 727·6376), 
die kleine bGrgei'liche Mine von 363·8132 Gr. ist gleich 1/180 
des alten Talentes. Vergleicht man damit die grosse und Ideine 
heilige Mine, so ist die erstere gleich 1/ 75 , die letztere gleid1 1/ 150 
des alten Talentes. Es verhalten sich rnithin die heiligen zu den 
biirgerlichen Mine11 wi e 6 : o, nicht abe1· wie die iibrigen heiligen 
zu den i.ibrigen biirgerlich en Maassen wie o: 6. Eben dieses Ver-
haltniss s1ellt sich dar, wenn man nu1· auf rlas neuere Talent von 
43.61>7·6 zuriickgeht, indem dieses, wie schon ge,agt worden ist, 
in 60 biirgerliche und !>O heilige Minen getheilt wurdP, d. h. inrlem 
man das Zehntel des néuen (nach dem Verhiiltniss desselben zu 
jenem des alten wie 2 : 3) zu Grunde I.eg te, di es es Zehntel ( von 
4361> ·76) in Dreissigstel oder Dreihundertel thei)te von 145, o2o33 Gr. 
oder 14, 002033 Gr. und entweder von ersteren fiir di e hGrgerli che 
Mine 6, fiir die heilige 5 ode1· von Letzteren fii1· die eine 60, for 
die andere oO setzfe. In jedem Falle ging man von dern Zehntel des 
alten, respect ive des neu en Talentes aus, und setz te die heil ige 
zur bGrgerlichen Mi,ne in ein Verhaltniss von 6: o. DarauffiiJi ren end-
lich auch di e schon ob en angefiihrten Gl eichunge n, wo nach di e 
grosse biirgerli che Mine 1/ 90 , die Id eine blirgerlich e Mine 1/180 , di e 
grosse heilige 1/ 7 5 , die kleine hei lige 1/ 150 des alt en Talentes ist. 
Aus diesen Brtichen lasst sich er kennen, dass da s alte Tal ent fiir die 
biirgerli chen Minen zun iichst gesechstelt , das Sechstel abe1· flir die 
grosse Mine in 15, fiir die Id eine Mine in 30 Theile zerl eg t wurde, 
(d. h. 1/90 = 1/ 6 : 1/ 15 ; 1/ 80 = 1/ 6 : 1/so), dass dagegen .dasTalent fiir 
1) Neben der Ablhe ilu.ng· des Ep ha in 3 Sa i on besland niiml ich die in iO Assaron: 
zwei Assal'Oll (3274.32) s ind gleich einem Zehntel des a ll en Maa sses., dHh el' ze dìc l 
das Ep ha in 5 Sechslcl des allcn Maasses. 
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die heilige Mine zunachst gefonftelt wurde, und das FUnftel wie<ler 
ftir die grosse in io fUr <lie Ideine in 30 Theile zerfiel (d. h. 1/75 = 
1/s : 1/ 15; 1/1so = i/5 : 1/s o)· 
lndem nun zu dern Au~gangspuncte dieser Absch weifung zu1·Uck-
gekehrt werden muss, m1i ge die Analogie wohl im Auge behalten 
werden, wel che dem Wesen nach zwi sch en der Bild ung der heiligen 
l\'Iaasse uncl jenel' der heiligen Mine herrscht. Oie heiligen Maasse 
weichen weit ab von den blirgerlichen, obwold beide aus ein em 
alteren umgebildet wmden, und zwar so, dass die heiligen Maasse 
namentlich das grosse heilige Maass for Fllissiges sich enger an da s 
alte anschliessen als die bli1·gerlichen, welche nur in clem einen und 
andern Theile Spuren des alten Maasses hewa h1·en, im Ganzen a ber 
um• ein Sechstel hoher erscheinen. Durch cliese Erhohung wird das 
bebraeische Maass gleich dem altaegyptischen oder der Artabe, welclie 
nach Obereins ti mmung cl er Metrologen auf dasse lb e Gewicht, wie das 
bUrgerlich e Epha ocler Bath auskommt 1). Offenbar ist das blirgerli che 
Maass dasselbe, welches auch die Pho eniker ge lmiucht hab en, wie ja 
die Silbermine, w-elche der heiligen entgegengesetzt wird, ebe nfa ll s 
die dem pho enikischen Silb erbarrengelde zu Grunde li egencle ist. Es 
wurde also bei Umbildung cler Maasse dur·ch phoeniki schen Einfluss 
das blirgerliche de01 aegyptischen ahnl ich gema cht, wahre nd das 
heiligB clem Alten Uberl ieferten treu hlieb. Von W ichtigkeit ist in 
dieser Hinsicht auclr die Ab t h e i I un g s w e i se in dem hUrgerlichen 
Maasse. Das fur Flli ss iges fol gt dcr einheimischen Sechstelu11g; fGr 
das Trockenmaass gibt es zwei selbststandig neb eneinander stehende 
Eintheilungsweise n, die eine nach Sechs!el ist ei11h eimisch, die 
and ere in Zehntel aber fr emd; bezeichnend ist, dass die letztere 
nu r die beiden hoheren Theile betr ifft, endlich dass durch die Zehn-
telung ein neues, un gewohnlich grossesMaass, namlich das Kor, das 
Zehnfach e des Gnnzen, also ein Maass for grosse Quuntitate n ge-
schaffen wird . All e di ese Umstande deuten darauf hin, dass der Um-
bildung der biirgerlichen Maasse nach der aegyplischen Artabe der 
Kornh aod el der Pho eniker zu Grunde lag , welche aus Aegypten 
" 
di e E rnte des Stromes" 2) ausfUhrten un<l daher fur das cinhei-
-1) 72 Sexlar ie n = 39.201 ·84,0 Gr. Di dymos cap. 2 1. - Epip hanios p. 181. - ls idor 
Orig. 16, 26, 16. 
Z) J es:iias 23. Movc rs in der Encyk lop adie rnn E rsc h und Grube ,· 24,. B<l., S. 353 f. 
und Ph oe ni cie r Il. 3. - Dun cker , Gesc h. d. Alter lh. I. 317. 
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niis che Tro ckenmaass jenes des Nil landes aufnahmen; auch das Maass 
fiir Fliissiges gl ei ch tin dem Ganz en dem aegyptischen Maasse, ist a ber 
in seinen Tbeil en inlandisch ;. das kann wohl nur daraus erklart 
werd en, das s die Phoenik er n ach A egy pten ne ben Bauholz und Metall en 
vorziiglich "vVein und 01 li efe rten 1). Auch die abweiche11de Bildung 
der heiligen Mine muss in der Rli cksi cht auf das biirgerlich e Trocken-
maass geschehen sein . In der That erscheint sie in der ofter ge-
nannten Stelle bei Ezechiel der S ilb erm ine entgegengesetzt, also 
zunachst in sbeso nd ere und hanptsachli ch mehr als Gewicht iiber-
haupt, denn als Metallgewicht. Das blirgerliche Saton ist gl eich 
Hi gross en odèr 30 ldein en heilige n, das heilige Saton Hi grossen 
und 30 kleinen biirgerlich en Minen; das Trock enmaas s stand 
also in einer direclen Beziehung zum Gewiclit der heiligen Min°e n, 
welchf nicht rein zufallig sein kann. Nun hestand eine uralte' Ver-
ordnùng bei den Hebraeern, dass der Zehent von F eld- !lnd Gart en-
friichten, Oliven, We in und Thieren den Leviten gebiih re. Fur die 
entfernt Wohnenden konnl e er, soweit er in Frocht e n besta nd, 
in Geld urngewandelt werd en, nur musste man um e in Fiinftel 
iib er di e Schatzung darr eich en, we il man die Kosten der Ùbe r-
bringung erspade 2). Stand die Schatzung auf 1> FUnftel, so rnusstr n 
also 6 Fiinftel in Geld einkommen. Damit trilft zusarn men, da ss, die 
~ heili gen Minen r.Js der blirgerli chen sind 3); und es ist nun leicht 
zu erklaren, warum das heilige Snton, das mitll ere Maass des 
Tro ckenen, geradezu im Gewicbte auf biirgerli che Minen u11d u111-
gekebrt auskam. M~n 1ilgte so und soviel heilige Sa ton an F cld- und 
Baumfr iichlen durch eine den jedesm aligen Frucbtprris en en tspl' e-
chend e Zahl vo n bli 1·gerlichen Mi nen oder ùurch grossere Brnch-
th eile derselb en, sch lug dan n zu diesen ein Fi.inftel ihres Gewichtes 
und kam dadu1·ch auf die Gewich te der heiligen Min en. Das Ver-
haltniss der heiligen Mine n zu den biirgerli('hen hat also se in en 
Grnnd in sacralen Einricblungen, und gerade in diesn Bez iehung 
1) Duncker a. a. O. - Dass di e Na lllen Bin und Epha nicht im Hebra e iscl, en wurz eln , 
s o n de l n aus dem Altacgy pl is cb e-n in 's Koplis che und vo n da in das Hebrae ische ge -
Ja nglen (Bo ckh , Metr. S . 244) , _w cis t g le ic hfalls auf den phoe niki sch en Gelr eidc-
uod \\'e inhnnd e l mit Aeg yptcn hin . 
2) lii. Mos. 27 , 3 l. Vg l. Jahn , Bibl. Ar chfo l. lii. S. 419. 
8) Die bi.i rgerli che gTosse M ine vo n 727,62GB gib_l ein F iinrL~I ron 14!5,5 2532 , welches 
zu ihr em Gesa mmt ge wi chle ge 1·ec hnet 873, 1!>192 gibt. 
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darf die genaue, feine Aushildung des ~ystcms, das wechselseitige 
Verhaltniss zwischen Saton und Mine nicht· i.iberraschen, indem es 
sich ja um die Einkilnfte der Leviten bandelte, auf welche diese 
angewiesen waren. Die von der Abtheilungsweise des biirgerlichen 
Talentes abweichende df's heiJigen und die Ansetzung der heiligen 
Mine auf 60 Shekel odel' des Tale11tes auf oO Minen hat also keinen 
tieferen Grull(l, ·als die Zehentablosung. E ben darum diirfen a.ber 
auch die Verhaltnisse von a: 6 und G: a, welche einersP.its zwi-
schen den hiirgerlichen und heiligen Ma asse n, andererseits zwi-
sch-en den heiligen unGI biirgerlichen G e w i eh te n bestanden, nicht 
aufeinande1, hezogen werden, sie hangen nicht miteinander zusamrnen. 
Vielmebr heruht das Verhaltniss der heiligen und bilrgel'lichen 
Ma;sse darauf, dass die Berilcksichtigung aegyptischer Ma asse fiir das 
Handels- und Verkehrsleben mehr hervortrat, als fiir das qeilige, 
in welchetl) die altilherlieferlen Gròssen beibehalten wurden; 
dagegen das Verhaltniss der heiligen und burgerlichPn ·Gewichte 
beruht auf einer mit dem aegyptischen Kornbandel ebenso wenig, 
als mit der Ùberlieferung des alten Maasses zusamme11hangenden 
pt'iesterlichen Massregel, der eben genannten Zehenlablosung. 
Die Phoeniker haben das neue Talent del' Magier aufgenommen, 
ihrem Silberbarrengelde zu Grunde gelegt, und mit dem alten baby-
lonischen Gewichte zusammengestimmt. Es lasst sich nun envarten, 
dass diese Neuerung, deren Wichti6keit mit der Steigerung des 
Handelsverkehres imrner mehr und mehr bervortreten musste, einen 
Ruckschlag ausgeiibt habe auch auf das Gewicbtsystem, welches 
in Babylon seit unvordenkliche1· Zeit geherrscht hat. Wie aus <lem 
Charakter <lesselben, als eines uralt einheìmischen, und aus der 
Umbildung des hebraeisch en M;1asses filr Fliissiges unct TrockenE>s, 
endlich aus der des hebraeischen Gewichtsystems selbst, das auf 2/ 3 
des À.lteren auskommt, geschlossen werden kann, war das alte baby-
lonische System auf die Zehnlelung basirt; es konnten fiir den · 
Handelsverkehr in der That die beiden Systerne neben~inander 
bestehen, indem, wie schon gesagt wurde, das alte Talent auf s/2 
des neuen angesetzt, der Shekel aber rnit dem Hebraeischen ent-
weder im Ei11zelnen direct beglichen oder die Ideine Diffe1·enz da-
<lurch 1aufgehoben wurdr., dass man filr eine klein ere Anzahl 
hebraeischer ( 20) eine grosse re b.i·bylonischer (22) gab. Allein rnit 
der Zeit schein t man auch in Baby I on die reine Zehntelung ver-
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lassen und deren Combination mit der Sechstelung des Talentes 
angenommen zu haben. Die ersten Spuren davon liegen in jenen 
oben bertihrten Gewichtstilcken vor, die in Niniveh gefunden worden 
sind. Sie beweisen, das man das Talent in 60 Minen, die Minen min-
destens in FUnfzehntel weiter getheilt habe. Nun behauptet Hinks t) 
aus den_ Keil-Schrifte.n der Gewichte gehe bestimmt hervor, dass 
die Mine in Sechzigstel und diese wieder in Dreiss,igstel eingetheilt 
worden sei , Damit h;ifft die in den Gewichten angezeigte Theilung 
der Mine in Fiinfz°ehntel zusammen, da sie ja die in Sechzigstel 
voraussetzt und aus deren vier besteht. Die Mine batte mithin 
1091 ·44 Gr., deren · Ftinfzehntel 72 · 762666 Gr., das Sech-
zigstel 18 · 1906664 Gr. und das Dreissigstel des letzteren 
0·6063ooo466. Das babylonische Talent und das hebraeisciie-
wm,den gleicherweise zunacbst in Sechzigstel getheilt; dahe1· ver-
halten sich die beiden Sechzigstel (Minen), wie die Talente, d. h. 
die babylonische Mine wa1· gleich der 8/2 der hebraeischen. In der 
weiteren Eintheilung wichen die beiden Systeme aber von einander 
ab, indem das hebraeische die Mine in 100 kleine Shekel oder 
oO grosse , das babylonische jedoch in 120 kleine oder 60 grosse 
abtheilte. Die .Shekel der beiden Systeme verhielten sich also zu 
einander wie 4 : o 2). In dem Verkehre wurden daher 3 hebraeische 
mit 2 babylonische Minen, o hebraeische mit 4 babylonìschen 
Shekeln geglichen. Anders war das Verhaltniss zu jene1· Mine und 
jenen Shekeln, die sich aus der alten Abtheilungsweise des babylon i-
schen Talentes erga ben; da es nach derselben in 100 Minen, nach 
der neuen in 60 zerfiel, so mussten sich die Minen wie o : 3 ver-
lialten. Ferner war der alte Shekel ein FUnfzigstel, dei· neue ein 
Sechzigstel der Mine. Die Shekel verhielten sich also zu einander, 
wie 2o : 18 s). Man gab also flir 3 Minen nach der alten, o nach 
der neuen Abtheilung und fiir 2o alte Shekel (d. h. eine balbe alte 
Mine) 18 neue. Dass dieses System wirklich in Gebrauch war, lehrt 
eben °die Abtheilung der Gewichtstticke aus Niniveh, noch meh1· der 
Umstand, dass in dei· · Stell e des Ezechiel die hehraeiscbe heilige 
und die Silbermine auf Flinfzehntel des Talentes gestellt sind, so-
i) Hul tsch , iibe r das ba by looische un d eub oeisc he Taleni des Her odo tos. Rh. J . f. 
Phil. u. Pada_g. a. a. O. 
2) Nii mli ch 50/ 60 oder 5/ 6 : 2/ 3 = U / 15 = ¼ -
' ) N:i mlich 50/ 6 0 = 5/ 6 : s;, = 1s; ... 
S itzb . d . phil.-h is t. Cl. XLIII. Cd. Il. Hft . 29 
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vie! aber erhelJt zugleich , wenn man ·die Verhaltnisse der neuen 
Theilirngsart des babylonischen Talentes mit der alten und tnit den 
Thèilen des hebraeiseh-pboenikisch en vergleicht, dass sie fiir das alte 
eiuheimisèbe (3: n und 18: 2a) vie! cornplicirter sind, als fUr das 
letztere System (2: 3, 4: a), dass daber ein Hauptmotiv der neuen 
Abtheilungsweise die Annaherung an die phoenikiscben Gewichte, 
narnentlich di e im ·Grosshandel vorkornmeude Mine war, wie sie 
auch in den Inschriften der Gewichtsti.i cke sich ; usspricht. Oie Ein· 
tbeilung der Mine in 'Secl1zigstel und dieser in Dreissigstel, ist eine 
befremd.liche Erscheinung; ·aa es die Absicht war, das habylonisch e 
Gewicht in der neuen Forrn dem hebracisch-phoenikischen moglicbst 
zu nahern, so konnle · dieses doch vie! einfacher beirerkstelligt 
werd èn , indem man die Abtheilung desselben durchweg auch fiir 
die kl eineren Theile beibehielt , also die Mine in F\infzigstel oder 
Huridertstel, diese in Zwanz-igstel oder Zehntel theilte; dass stalt 
dessen eine ahweichende Eintheilun g aufgenommen wurde, kann m11· 
in einh<:' i111i schen land esUblichen Verhaltnissen hegriind et sein, welche 
nachzu1reisen nicht so leicht moglich sein dorfle 1) . Vi elleicht ging 
rnit J er n<:' uen Abth eiJung des Tal entes eine ahnl iche Umhildung dt·r 
Maass e for .Trockeries und Fl iiss iges Hand in Hand, wie bei den 
Hebr.aeern. - Aus der Hinn eigung zu dem pho enikischen Systeme 
und dèn ((on igsnamen auf den Gewichtstucken erhellt, wie es schon 
òben bemerkt wL11·de, · dass di es e Normirnng der Q-ewichte mit dei· 
Polilik des àssy ris chen Konigsstammes zusammenhangt; man wird 
dàher mit voll em R~cht e diese neue Normirung des alten babyloni-
schen Tal entes die Assyrische nenn en kon ne n. 
1) Es so li nur hin ge wi esen wercl e n drt rnuf, dass di ~ neue EiQ.theilung des Talentes iu 
3600 Shckefn ge nnu mit der Diffe r enz de ,· Ge wi chl e z usnmm enhii11gt, zwischen de m 
ulte n bahylonisc hen '!'nient von 65.486.4 Gr: uncl jen em neueren von 60.200 Gr. des 
Hnn delsgewich( es. Das 1/ 300 0 des nllen Talentes belriig t 21 ·8 Gr., dns •/ 3000 des 
neuen wiirde 20·60 GI' . be tl'n gen, di e Dilfe renz b·eid e r 1 ·20 , we lch es 3000 mal ge-
nom men, 4320 Gr. gibt, bei nahe j ene Qilfel'enz, di e z wi sch en j eoen Leidcn T nlenteu 
he rl'schL ( 65 .486~4 - 6[·200 [nn chHulls ch] = 4286); milhin , um wn s mna da s alte 
Tnlent in der neuen Fo rm vcrringe rte, um das s uchte mn n es clurch Vermehn11;g der 
Sheke l, di e nufd ns Tal e11t g i11 gcn, wieder zu e1·hohe11 : (1 8.19 X 3600 = 65.484 Gr.) 
,li so suchle ma n Ta lent 11 11d Mi ne z u hnlt en , fiir den Yerk eh,· mit de11 Ph oenik ern , 
die kl e in e1·en The il e ab er nbzu~nd ern nn ch dcm heirn ischcn Mn nsse; di ese Erschei-
.11 u11 g- hewcis t , dnss l1ns Tril ent fii I' Gel cl das nl le gebl iebe- 11 und n_ur di e E. i11th eilu11 g 
g e:i ud ~rl worden sc i , wic es obe n rorau sgese tzt wunl c un d s ich nuc h <lilrin aus-
6[Jl' Ìc hl , d:is s di e S Lell e Ezec h iel's nu r durc lt di c A1111 ahm e des alten Tal cntc, mit <l cr 
11cuen Ei11 t.l 1e il u11 g sicll IOsc 11 l:i ssl.. 
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7. Aus der bisherigen Untersuchung ergab sich, dass die Auf-
nahme des Talentes der Magier bei den Phoenikern mit derén Silber-
hand el zusammenhing. Es lassen sich daraus Anhaltspuncte zur 
Zeitbestimmung dieser filr die Verkehrsgeschichte des Alterthurns 
hochwi chtigen Thatsache gewinnen. Vorziiglich war es namlich 
Tyros, der jiingere Vorort dei· phoenikischen Stadte, welches 
das Gebiet des phoenikischen Handels gegen Westen ausbreitete, 
wahrend der altere, Sidon, auf das altere Handelsgebiet, das ost-
liche Becken des Mittelmeeres beschrankt wurde. Gerade die Schlitze 
des "Silbe1·la11des" bewirkten die Erhebung votr Tyros _Macbt und 
Blilthe, welche im 12. Jahrbund erte voi• Christus eintrat. Es Hisst 
sich mit dieser Thatsache und mit der alten Eifersucht zwischen 
Si don und Tyros wobl verbinden, da~s letzteres das alte System, 
welches Sydon fnr seinen Tauscbhandel befolgte , verliess, und fii1· 
seinen . Silber- und Seehandel das neue der Mag·ier aufnahm, das 
fester bes timmte, handsamere und praktiscbere. Nachdem einmal 
Silber als Werthmesser in den Handel einge filhrt und ein fest-
beslimmtes in allen Defails den Verhaltnissen entsprechendes Ge-
wichtsystem dat'ilr gefunden wal', musste es in seiner Gestaltung als 
Geld auch jenen Veranderungen folgen, die in Cultur, Politi!, und 
Ha nù el Epoche macllten und neue Au(fassungsweis en begriindeten; 
diese werden also vorzugsweise im Auge zu behalten sein. Nach den 
Erfordernissen und Bedi ngungen seines Seehandels bildete sich das 
gesammte Culturl eben des phonikischen Volkes aus; nicbt minder 
bezeiclrnend dafiil' als der lockere ausschweifende in den grellsten 
Gegensatzen sich bewegende Cultus der Melkart und d er Astarte-
Aschera , wie er bei ein em Volke in Hafenstadten emporschiesst, 
war die freie Staatsverwaltung, zumai gegeniiber den · anderen 
brientalischen Despotieen. Die Regi erung hatte in jeder der bedeu-
tenden Stadte ein Konig und eine Gemei nde reicher Kaufleute in 
den Handen, die wir uns VOl'stell en konnen, als eine Art von Ge-
sellschaft grosser Industrielle.n, vollkommen frei in politischer Hin-
sicht, aber mannigfach verflochten durch grosse Handels- und Geld-
geschafte, welche neben der VVahrung ihrer Handelsinte1·essen den 
lnhalt aller politisch~n Aetione n ausgemacht hab en dilrften. Der 
Grosshandel mit fremden Landern, die Begrilndung neuer 1-Jandels-
verb indungen war bei ihn en , wie bei den Karthagern, Sache des 
Staa tes, dei· r<on ige und Grossen. Sie lrntten das erbliche Monopol 
29 # 
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fiir den Getreidehandel, fih· Fabriçation und Verkauf des tyrischen 
Purpurs und jeden andel'en Hande!-szweig 1). Auch die Handelscolo-
nien wurden bai(! vom Staate aus, bald von Parteihauptern, hai~ 
von Associationen begl'Hndet 2). Eine solche Gesellschaft lilsst sich 
nun aher ohne festere Gesta!tung des Geldwesens nicht denken. 
Man kann sich wohl vorstellen, dass die Konige von Babylon, Assyrien 
und Versien das Geld der Zolle und Tribute aufsammelten in Form 
von schilsselfiirmigen Lasten und davon wegnehmen liessen, so oft 
und so vie! sie brauchten; fiir die patriarclrnlische Grosse und Ein-
fachheit genligte es auch. vollkommen, wenn im gewohnliC'lien Ver-, 
keh.re die robe Silherbal'l'e ab- und zugewogen wu .. de·, ode1• wenn 
im Kleinverkehr~ die Schrotte zugezahlt wurden. Aber in Pboenikien 
mit den grossen Geldgeschaften der Kaufleute , die nur davon und 
dafiir lebten, genUgte dieser Modus nicht mehr. Es handeHe sich hier 
nicht mehr um einige Grammen Silbers, sonderrì um Talente und 
l\iinen, das Nach wagen und Prohiren ging selbst, wenn man nur das 
Gewicht von grosseren Betragen im Ganzen, nicht im Einzelnen ab-
wog, da nich t mehr an, wo rasch e Ahschliessung det· Gescbafte 
grosseren Gewinn versprach und alle die folgereichen Beziehungen 
und Verwickelungen plotzlich eintreten konnten , welche von eiiiem 
so grossal'ligen Geschaftsl~ben unzertrennlich sind. Wenn daher 
im Alterthume gesagt wurde, die Phoeniker, die Verstandigsten und 
Geschicktesten unter den Barbaren, hatl en das Geld el'funden; denn 
sie hatten eine Metallmenge in pro porlionirte Theile zerl egt und 
unterscheid ende Merkmale je nach den versohiedenen Gewichten 
darauf gepragt 3), so ist diese Ansicht inn ~rlich so naturlich un.d 
begriindet, dass sich dagegen nicbts einwenden lasst; wenn auch 
die Quelle, die davon spricht, eine spate und vereinzelte ist, so kann 
sie ilarnm doch nicht bezweifelt werden. Nur ist unter diesem get 
markten Gelde keine MUnze zu verstehen und die Marke selbst nicht 
so zu deuten, als habe damit vom Staate aus eine Garantie fur das 
Vollgewicht der Banen ausgesprochen werden sollen. Vielmehr ist 
1) Movers, Phoen. Il. 3, 10S. 
2) Mo ver s a. a : o. Il. 2, S. 5 f. 
3) Alkidam as in Rhctor. Gr . XII . ed Ald . p. 180. il:; 6),oapvpou "Jà.p foov p.tp tap. òv 
ÒtdÀovrn, rrpw-rot Xe< pe<xdipe< l{, e<Àov ( seu ivi(,e<),ov ) dç ,òv arn~p.òv , ò 
rrÀÉoY xcd Ùanov. Ygl. Movers, Phu en. Il. 3 , S. HO. - Ca vcdoni ( vo n Werlhof) 
S, a. Sohimk o I. a. 
• 
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,diese Markirung zunachst nur eine Mnssregel der reichen Kautleute 
unter sÌch gewesen, welche zur AbkUrzung der grossen Geldge-
schafte diente, und zwa1' so, dass sie mit ihrem vollen Credite fi.ir 
den Sinn der Marke, rn.r die Richtigkeit des Gewichtes und dieFein-
heit des Metalles ihrer Barren einstanden, jeder fiir sich, unte1· 
ihnen aber freilich am sichersten der machtigste Handelsmann, der 
Konig. An diesem Gelde herrscht der Clrnrakter der Bane noch r or 
i1ber die Marlre, zunachst namlich ·wird das Metall mit dem Hammer 
in Barrenform• getrieben, diese gewogen oder in Gewìchtstlicke 
abgetheilt und erst darauf der nx_apaxrfip" , das Kennzeichen der 
Garantie gesefat, welches wahrscbeinlich Firma und Betrag dar-
stellte. Darauf fiihren die Ausd riicke, welche Alk.idamns anwendet, 
mit Bestimmthe,it zuriick. Es bedurfte also ein·es Grosshandels , der 
in aller Welt betrieben, nngewohnlich grosse Geldgeschafte im Ge-
folge hatte, darnit die Menschen zm· Bezeichnung der Geldbarren 
mit Marke.n gelangten, welchre Uberdies vorPrst nur privater Geltung 
waren, a!ier vermoge der eigenthUmliGhen Stellung ihrer Urhebe1· 
in Handelsstaaten, wie es die Plioenikischen gewesen sind, eine Art 
von weitr eichendem Ansehen geniessen mu ss ten 1). Auch ist wahr-
1) Mo,,ers JT. 3 , 1,7 hall die Marken auf den Borren derPho e nik er wi e der 1-J ebrncer fiir 
eioe vom Staate ausg ehende Signotur; als Pri vn tmnrke nnch ~fosl er der phoeniki -
schen , se tz tS c hirnko Stempel auch auf dem hebraeischen Barrengelde voraus. I. p. 6 , 
N0l e 1 und p. 7 . - Queipo I. 91 schliesst aus dem Um s land e, dass nur fein es Silber 
( ~ox,/J.ÒV 't'Ocç i /J,r.opo, , ) b ei den Kaufleu ten Cours hatte, auf die Anwendun g <l er 
Morke n schon zu Abraham's Zeit, fur w elch e j ene r Gebrauch denn doch z u modern 
sein diirfle. - Levy endli ch (G esch . d. jiid. I\Hinzen S. 11) nimmt gemarkle Bar re n 
nn, weil es unwahrscheinlich sei, cl ass man immer jedes e inz eln e SHi ck nnchge-
wogen haùe, b.eso nd ers wenn mnn Stiicke verschiedenen Gewichtes durcheinnnd er 
bei sich trug. Allein cl arin lag g ar kein e Schwier ig keit , iod em man fiir g rOssere 
Betr nge bes limmte Gewi chl.e ba tte , es ol so gn r ni cht da rauf nnknm, ob mnn z . B. 
eine Min e in e i~em .l\'Ietall st ii cke oder in mehreren von versc hiedener GrOsse zahltc, 
wenn nur diese zusammeo eben ei ne rdin e wog en. Im k leinen Ve rk ehre aL er nrthm 
mno den kle in eo uod g ro sse • Shekel in de r Regel wohl oa ch se in er Grosse und dcm 
mit der Hand obzuschii tzen de n Ge wi ch te ouf g u ten Glaub en on, und li ess in ,.weifel-
haften F nlleo die Wng un g ein tre ten . Die Gerah endlic h w nreo zn klein , um ein ze ln 
gewogen und markirt zu we rd en; man mochte sie im Einze lnen e infa ch zu z1ihl en, 
in grOsseren Be tdig-e n zuw5ge n. Den g nn zen Zn hlun gsmodus wird mnn s ich vor-
slelleo k éi nn en , wie io de r Ze it nach Co ns tanlin d . Gr. jenen in Go ld , w elches, 
wenn nuch geniiinzt, doch imm er unc h dcm Gew ichle, durch Abw5gen nu f der 
W nge behandelt w urde . Morn mse n , Gescb. d . 1·om . Miin z w. S. 778 f. 1-l ultsch, 
Me t,·. S. 2 4!5 und Le vy selbst b emerk t, dass di e Abwa g un g ge miin ztc n Ge ldes in 
Sy ,·i en, Aegyp lr n un d be i den Tiir l,e n noch hcute g cbr ii uchlich se i. (S. 10.) In der 
.. 
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scheinlich, dass man wenigstens in der frliheren Zeit l\for·ken nur · 
auf die grosser~n Barren setzte, welche in d em Grosshandel ange-
wendet wurden, nicht aher au"ch auf die kleineren. Im Allgemeinen 
diirfte also die Anwendung der Marken, die aus dem phoenikischen 
Welthandel sich heraushildete, nur in einem auf die nachsten Be-
dtirfnisse desselben beschra11kten Umfange stattgefunden haben. 
Wahrscheinlich wiirde das Geld in dieser Gestalt und ohne wei-
tere Entwickelung bei den Phoenikern und den Nachbarvolkern fort-
gedauert haben, wenn nichtein fiir die Geschichte des Geldes hoch-
wichtiges Ereigniss eingetreten ware, namlich die Einftihru11g des 
Goldes in die Reihe dei· Tauschmetalle im 8. Jahrhunderte und 
de1-' Beginn des folgereichen Kampfes der beiden Edelmelalle in 
ibrer Concurrenz auf dem Geldmarkte, den erst die Romer 
endeten. 
8. Um jene Zeit kamen . narnlicb die Ereignisse zum Ahschluss, 
welche in tler Gestaltung der Politik und des Handels in Vorder-
asien eine grosse Veranderung hervorbrachten. Die Oynastie der 
Oerketaden wich damals einer jiingel'en kraftigen, welche die Vor-
lander gegen das Mittelmeer heraus rnit Kt·ieg iiberzog und schliess-
li ch iiberwand. In Kleinasien erhoben sich an d en Kiisten gegeniiher 
den griechischen Inseln une! der Ostkiiste von Hellas, die Stadte der 
kleinasiatischen Grlechen, welche aus Fischern und Seel'aubern, 
Handelsleute, aus Scbiilern Meister der Phoeniker geworden wal'en. 
In allen ihren alten Handelsstationen, besonders auf der W estkiisle 
von Kleinasien, siedelten sich die Gl'iechen neb en ihnen an und ver-
trieben sie end lich daraus 1); auch im mittelliindischen und schwarzen 
Meere wurden die Phoeniker in den Hintergrund gedriingt 2). Im 
Innern von Kleinasien aber erhoh sich unter den kriegerischen unrl 
unternehmungslustige11 Mermnaden, einem karischen Konigsstamme, 
welch er die alte mit den Derketaden in Verbindung stehende Oyna-
stie der Sandoniden sliil'zte (7-Hi), d as Reich der Lyder nach man-
nigfa ltigen Ktimpfen zu einer anerkannten Selbststandigkeit, zur 
Hauptma cht Klein as iens, rei eh durch die -natUrliche n Schiitze des 
That erl, éi ht ja di e Marki ru11 g der Kleinha rren k ein eswegs die Bequemlichk e it im 
Verkehrc und die Sichcrheit, so lange sie nur ein e l' Massregef ,,on Priraten isl, u11d 
anders wird sic fur j ene Z eit nicht aufg efa ss t w erd en k Onueu . 
1 ) Movers Phéin . Il. 3, 25 - Curliu s Grie ch . Ges ch. I. 36, 37. 
') A. a. O. - Duncke1· , Gesc h . cl es Alle rlhums I. 577. - CurLius' ,. a. O. S . l 5, 16. 
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Landes, eine hluhende lndusfrie und einen ei11traglichen Handel 1) . 
Endlich um alle Verhaltnisse zu verandern, waren die Phoeniker, 
von den Griechen verdrangt, zu Hause in die scblimmen Folgen 
eines durch die 1\fonopolisil'ung des Welthandels begilns1igten 
Wohllebens verwickelt, durch Zwietracht und Eifersucht unterein -
ander zersplittert, nieht im Stand e gewesen, dem An~l'ingen der 
assyrischen Konige zu w'iderstehen und die G1·ilndung einet· wich-
tigen Factorei an der enlfernten NordkGsle von Africa, Karthago ' s, 
zu v~rhindern, dessen aufb!Uhende Macht, jene des Mutlerlandes 
noch mehr in den Schatten stellte 2). Natlit·lich musste das ZurGck-
treten der Phoe11iker aus dem W elthandel, welchen sie durch mehr 
als ein halhes Jahrtausend monopolisil't hatten, wichtige Folgen 
nach sich ziehen. Die entsclieidendste flir die nachste Gestaltung 
des Geldwesens, war die Erhehung- der griechischen Kilstenstadte 
in Kleinasien in Verbindung mit der Erhebung des lydischen Reiches. 
Durch sie bekam der We!thandel eine neue Richtung und einen 
neuen Aufschwung. Wie fri.iher die Phoeniker die \Vaare des Orients 
auf den Karawanenstrassen, aus dem inn eren Vorderasien in ihre 
Hafenstadte brachten und nach dem Ahe11dlande verscJ1iJften , so 
gingen die Waaren jetzt einen ahnlichen Weg, nur dass die Strecke des 
Landhandels eine Iangere war; sie wurden aus Baby I on und Niniveh 
zu Lande durch M~sopotamien, Armenien, Kappadokien, Phrygien 
und Lydien naclr Sa1·des, und von hier aus in die an der Kilste lie-
genden Griechenstaùte, namentlich Phokaea und Milet gehracht, und 
erst von hier aus zur See verschilft. Es ist dieselbe malte Strasse, 
welche Herodot besclu·eibt 3); die Politik der Pei·ser-Konige, die in 
spaterer Zei t ei11en grossen Werlh darnuf legten, in steter Ver-
bindung mit Kleinasien zu bl eiben, venvandelte sie rnit grossem 
Aufwande in eine Heeresstrasse, und es ist diese spatere Gestalt, 
in der wir sie kennen. Allein mit Recht hat Hee1·en 4) aufmerksam · 
gemacht, dass die Anlage der Stationen in Entfernungen von 7- 8 
Stunden, die Verbindung ders elhen mit Karavansereien deutlic11 
1) Duncker a. a. O. I. 1,77 lf. - Cnrtius a. a. O. I. S. 63 lf. 
2) Duncker a. a. O. I. ·326 lf. - Move,·s Phon. li. 3 , S . 2L 
3) V. n2. . 
• ) Id een I. S. 829. - Ùb er di e Abzw e ig un g der S lras se nach S in o pe ; vg l. Br nun , 
Kun s tgesch. Il . 120. Nac h Ki eperl: im Februarb eri chl il e ,· Be rlin e r Akad emic 18a7. 
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. die Berèchuung der Sfrasse auf den Landhandel verralh. Dazu 
kommt noch, dass der heutige Bandelsweg von Smyrna nach Ispahan 
dieselbe Ric!Ìtung 1111d dieselben Stationen einhalt wie die alte, mit 
-Ausnahme eine1· kleiuen Abweichung im Osten. Im Ganzen waren 
die Verhaltnisse dieses neuen Handelsweges ahnlich jenen des Alten. 
Der Landhandel ftihrte durch das Gebiet der reichen Konige von 
Phrygien und Lydien in die aufbliihenden Kiistenstadte hinaus, 
deren Besitz flir die Erstereu von grosstem Reize war. Wie dahei· 
die jungeren assyrischen Konige bestrebt waren, die phoenikischen 
Stadte in ihre Gewalt zu bringen und die Lander bis an das Meet· 
hin _zu unterwerfen, um den eintraglichen Handel fiir sich zu mono-
polisiren oder durch Besteùerung wenigstens an seinen Friichten 
theilnehmen zu konnen, so lief auch die lydische Politik auf die 
Unterjochung der jonischen Kiistenstadte hinaus, die mit alleu 
Mitteln kriegerischer und friedlicher Natur betrieben Wll!'de 1). Wie 
die Konigè dei· Phoeniker in Sydon, Tyros, Beritos, Arados, wie jene 
der Syrer, ja selbst die der Hebraeer die ersten und obersten Han-
delsleute des Reiches gewesen waren, so nahmen auch hier die 
Konige d~r Assyrer und der Lyder den Bande! in ihre Bande 2), 
da ,er die vorziiglichste , Quelle des Wohlstandes ihrer Reiche war. 
Wie ferner die Phoeniker das Silber in den Handel als Werthrnesset· 
einfiihrten, weil es flir sie das vortheilhafteste Tauschmittel abgab, 
so kam nun mit dem grossen und wichtigen T ... andlrnndel das Gold 
. von Phrygien und Lydien in Aufnahme. In der frliheren Epoche 
des Handels kannte man den Goldreichlhum dieser Lander nicht, 
e; fritt erst in der sptiteren Zeit auf; man bezog Gold fruher haupt-
sachlich aus Afri ca 8); nur dies es erscheint in den hebraeischen 
Schriften; auch wurd e es nicht als Werthmesser, sondern schlechthin 
nu1· als ei11 e V17aare behandelt. Jetzt aber, da sich der Handels-
- weg nach den Landern richtete, deren Goldreichthum sprichwort-
lich geworden war, lag es in der Natm· der Dinge, dass die handel-
treib enden Konige, Grossen und Stadte das ihnen durch die Natur 
des Bod ens gebotene verfiihrerische Tauschmittel auf den Markt 
bracbten, und wie sich aus ihren Schat.zen abnehmen lasst , in einet· 
l) Movers Il . 3, S. 108 . 
2) ni nvers Il . 3, 58, 60 . 
3) Dunckcr , Ges cl1. cl. AllerLh , III. 488. 
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Menge, dass das Sii bei·, welches in den friiheren Jahrhunderten 
aussefst ungiinstig· gegen Gold gestanden hatte, im Werthe zu 
steigen begann t). Freilich mag dazu auch beìgett-agen haben, dass 
endlich die spanischen Silbergruben weniger ergiebig wurden, durch 
jahrhunderte lange Beniitzung, wozu in umgekehrtem Verhaltnisse 
jenes Gebiet, welches der phoenikische Handel mit Silber zu ver-
sehen hatte, immer mehr sich ausbreitéte und daher der Bedarf 
an Silber immer grosser wurde. Das also kann als eines der Ersten 
und Hauptkennzeichen der neuen Gestaltung des Handels angesehen 
we1·den, dass neben dem Silber Vorder-Asiens das Gold Lydiens als 
\Verthmesser auftrat; denn es versteht sich von selbst, dass wie 
friiher, so auch jetzt noch das Silber der vorztiglichere W erthmesser 
flir Vor<ler-Asien gebliehen ist; da ferner di e Phoeniker den Han del 
an die Griechen verloren, diese ihn a ber in derselben Weise fort-
zufuhren bestrebt waren, wie es bis <la4in ihre Vorgange1· gethan, 
so ist auch vorauszusetzen, dass die Griechen mit dem Han del das 
Gewichtsystem der Phoeniker, auf dem jener bernhte, iihernommen 
haben werden. 
In Klein-Asien also begegnen sich zum ersten Male die beiden 
Edelme-talle, Gold und Silher; heide als die primii.ren Werthmesser 
verschiedener Volker. Es ist natiirlich, das die Gewichtsysteme, 
· nach welchen bei de Meta Ile ausgebracht wurden, in jenem Verhalt-
nisse standen, welches im Allgemeinen zwischen den beiden -Metallen 
selbst herrscbte. 
Es fragt sich daher zunachst um das Gewichtsystem, welches 
die Lyder fiir Gold und Silber hefolgten; da der Landhande) sie 
nach Bahylon fiihrte, so steht zu erwarten, dass sie das dort ein-
heimische Maass und Gewicht aufgenommen halien, zuma] als es in 
directer Beziehung zum phoenikischen Gewichte stand, welches in 
den griechischen Kiistenstadten begegnen musste; da des Kroesos 
W eihgeschenke auch wit·klich dies Gewicht aufzeigen, namlich ein 
Talent von nahezu 615.486·4 Gr. so hindert nichts die Annahme, 
dass eben das alte babylonische Talent dern Systeme des Iydischen 
') Diese ganz nnllirliche El'scheinung· wird nuch anderwiirls aus dem Allerlhume 
berichtet. So fiel nn ch der Auffindun g- reich er Golclln ge r in de r Umge bung von 
Aquil eja und durch die von Clisa r aus dem Kelle11lande gebrachlen Golclniassen das 
Silbcr in ltali cn um 1/ 3 sei ncs Werlhes. Mommscn, Gesch. d . riim . Muuzw. S. 403 . 
i 
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Geldwesens zu Grunde gelegt worden sei. Naturlich wurde das 
Gold nach demselben, aber mit Rucksicht auf jenes Verhaltni~s aus-
gebracht, welches zwischen Gold und Silber berl'schte. Welches nun 
dieses Verhaltniss war, lasst sich aus den allesten kl einas iatischen 
Goldmunzen in soferne bestimmen, al s sie der Zeit· nacb nicht um 
so vie) jlinge1· sind, dass jenes Verhaltniss sich bis zum Zeifpunct 
ihrer Prage um ei n merkliches gegen das geandert haben sollte, 
wie es in der ersten Entwickelungsepoche des lydischen Geld-
wesens geherrscht haben mochte. Nach dem Befunde der Munzen 
nun ·verhalt sich das Gold- zum Silbertalent wie 3: 4 1). Da fern er 
das gemunzte goldene Ganzstiick von 16·1> Gr. und das silberne vo ~ 
11 Gr. jedes 1/ 3 000 des entsp1·echenden Talentes ausmacht, so steht 
fest, dass beiùe Talente in 3000 Shekeln abgetheilt wurden . Da nun 
diese Mtinzprage nicht auf einmal da sein kon nte, namen tli ch jene 
der Goldmunzen , fur di e wir bisher keiH Pracedens in Gohlbarren 
getroffen haben, so muss geschlos~en werden, dass sie sich aus 
fruher schon vorhandenen Ansatzen herausgebilde t habe. Es wird 
daher das Gewicht des Talentes, das Verhaltniss von Gold und 
Silber und die Eintheilungswei~e des Talentes in 3000 Shekeln, 
_ wie sie in dem altes ten Mlinzgelde erscheint, zurlickbezogen wer-
den konn en, auf di e der letzteren Form des Geldes unmittelbar vor-
aufgehende, al so auf das ungemunzte oder Barrengeld . Die Theilung 
des Talentes in 3000 grosse od e1· 6000 kl eine Shekel lasst sich in 
allen Formen des Gewichtssystems der Babylonier beobachten; in 
dem neuen Talente der Hebraeer, sowohl dem bilrgel'!ichen als dem 
heiligen, hier wiede1· in dem lydischen Gold- und Silbertalente 
herrscht sie voi-. Nur die Ei ntheilung des Talentes nach der neneren 
assyrischen Normirung sticht dagege n ab, indem es durch dieselbe 
nach den Gewichtstlicken aus Niniv eh in 60 Mi nen, die Mine wieder 
in 60 Shekel, de1· Shekel endlich in 30 Gerah zerfiel, also 3600 grosse 
od er 7200 kleine Skekel ein Talent ausmachten. Es ist oben die 
1) Hullsch, Metr . S. 130. - Queipo; Essay I. 19G. 
2J Wenn Queipo, Essay I. 29G die Existenz eines e igen en Talentes fur Gold in ,l,_b-
rede stellt, so s ol i cl am it wo hl ni chts ander es ausgesproch en w erd en , a ls dnss 
e in Goldtal ent ,,om Anfn nge on ni cht da war, dnss es kei nen selbs(s l ii ndi g·en 
Ursprung g·ehnh t, so ncl em ebe n au s dem Werth1•erhiiltnis se ,•on Go ld uncl S ill,er 
entsprun gcn se i ; clnss mnn a be r , se i t die Go ldb ar r en in den Ilnndel lrnme n, Ge-
wichte fiir Go ld na ch cl esse11 Verh iillni ss zum Silher normirt hah e, ,•e ,·s l ehl s ich 
vo n se lbst. 
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Ve1·muthung ausgesprochen worden, dass der Grund davon ein ·localer 
sein, ùnd mit einer gleichzeitigen Umbildung der einheimischen Masse 
zusammenhangen dUrfte. Ein Fingerzeig hiefUr konnte nun auch da rin 
erkannt werden, dass diese Eintheilung auf Assyrien beschrankt blieh, 
wenigstens die Talente, ,vie sie in Kleinasien in den Gebrauch kamen, 
dem alten babylonischen im G ewichte folgten, ohne die assyrische 
Eintheilung aufzunéhmen; denn sie wendeten jene in 3000 Shekeln 
an, wie sie bei Phoenikem und Hebraeern irn Gebrauche gewesen ist. 
Dara us lasse o sich nun die Systeme · restauriren. welche in 
Kleinasien fUr Gold und Silber herrschten; fUr das Sii ber wurde das 
Talent von 6oA86·4 Gr. in 60 Minen jede von 1091·44 Gr., die 
Mine in 100 kleine Shekel zu 10·9 oder in !SO g1·osse zu 21·8 Gr. 
getheilt. Die Gewichte fur die Goldbarren standen zu diesem durch-
weg im Ve1·haltniss von 3 : 4; also betrug das Talent fU1· Gold 
49.114·8, die Mine 818·08, dei· Shekel oder wie ihn die Griechen 
benannten, dei· Stater 16·31>. 
Es kamen also auf einen der vorgenannten grossen Silberstater 
11/2 grosse phoenikische Shekel oder auf zwei der ersteren dre(de1· 
letzteren, der kleinE;J Silberstater von 10·9 stand mithin zum g1·osssen 
phoenikischen wie 3 : 4; die beiden Systeme liessen sich also gegen-
seitig leicht und vollkommen ausgleichen. Ferner verhielt sic!Ì dem 
Gewichte nach der goldene Stater von 16·31> Gr. zum grossen sil-
bernen von 21 ·8 Gr. wie 3: 4, zu dem kleinen silbemen von 
10·9 Gr. wie 3 : 2. Es sind diese Verhaltnisse diesel ben, welche in 
dern altesten gemi.iuzten Gelde sich da1·stellen und auf die weite1· 
unten noch einmal zuri.ickzukommen sein wird. - Eine eigenthi.im-
Jiche, aber gleichwohl sehr erklarliche Erscheinung ist es, dass wie 
aus der Gestaltung der liltesten Silbermi.inze geschlossen werden 
darf, der kleine Stater von 10·9 Gr. mehr im- Gebrauche war als 
der grosse von 21 ·8; Ietzterer mochte von den Griechen in den 
KUstenstadten vielleicht wegen seiner Schwere nicht geme genom-
men worden sein, jedenfalls_ erscheint in der spateren Silbermi.inze 
nur der erstere. - Von Wichtigkeit ist ferner die Ablheilung des 
Staters in kleinere Theile, die ihrem Wesen nach dem hebraeischen 
Gerah entsprechen . Bei den Phoenikern und Hehraeern zer6 el der 
Shekel in 20 Gerah, na ch der as.syrischen Normirung zufolge der 
an sich wahrscheinlichen Meinung von Hincks aber in 30 Ideine 
Theilsllicke; es fr agt sich nun, n, eh welcher von bei den 'fheilungs -
• 
,_ 
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weisen- der Shekel in Kleinasien abgetheilt w'orden sei. Da man hier 
fi:ir Talent und Mine die bei den Phoenikern und Hehraeern gebrauch-
liche Theilung verfolgte, so ware dieses auch fiir den Stater anzu-
nehmen; allein dem widerspl'icht die Thatsache, dass sowohl in der 
Gold- als Silbermiinze seit ihrem ersten Auftreten der Stater durch-
weg g es e eh s te I t wurde; ja die Secbstelung erscbeint weited1in 
aucb in den aus dem kleinasiatisch en ahzweig'enden griechischen 
Geldsystemen so constant ang ewendet, dass man diese Theilungs-
weise fiir innig verwachsen mit den Verhaltnissen und Bedifrfnissen 
des Verkehres, filr deren letzte und feinste Riickwirkung auf die 
Aushildung des Geldes wird anseben milssen t). Zur Erklarung, wie 
die Sechstelung entstanden sei, das bei den Chaldaeern durch ih1•e 
Berechnung der Tagesstunden ilhlich gewordene duodecimale System 
herbeizuziehen, diirfte nicht geniigen; zumai trotz des engen Zu-
sammenhanges von Maass und Gewicht bei der weiteren Ausbildung 
des Geld es der Hand E-1 und Verkehr mit seinen EinflGssen und For- · 
.derungen a 11 ei n das massgeh endeMoment au smacht. Vie] einfacher 
erklart sich di e Anwendung der Sechstelung , wenn angenommen 
wird, dass det· grosse Stater von 21·8 Gr. in Kleinasien, wie jener 
in Assyrien, in 30 Theile getheilt worden sei; denn alsdann war: 
1/so des Sbekels = 0·7266 Gr. 
%= %o n = 3·6330 
1/s = % = t0/ 30 ,, = 7·2660 
½ = % = 15/ 16 ,, = 10·8990 
3/s =%/o= 2%0 ,, = 13·5320 
% = 25/ 8 0 = 18·1650 
1 = ¾ = so,20 ,, = 21·7980 
Es liess sich daher das klein asi atische Geld bei der Einthei-
lung des State,;s in Dreissigstel durchaus mit dem phoenikischen ver-
gl eichen, welches jenem ilherall begegnete. Das Dreissigstel war 
namlich gleich dein "Gerah" (0 ·727 6 Gr.), das 5/ao oder S e eh s te I 
gl eich der Halfte des kl einen, das 10/30 oder 2/3 gleich dem Ganzen 
des kleinen Shekels, wahrend das 20/ 3 0 ode1· 2/ 3 dem g,rossen Shekel 
gle ichkam, endlich uel das 2s/30 mit dem assyrischen Shekel zusammen. 
1) Queipo, Essa y I. 470, 471 erldnrt, dass die S ec hsle luug der Orachm e ers t in 
Gri echenl and enls tan,l en se i. Die Gri eche n hntten das T al ent zu 1, 0 Min en au s 
A1;gyp ten entl ehnt , ab er bei der Ve ,·breitung aegy ptische1· Cu llu r i n Griecheulan d habe 
man di e Ein theilung òes Ta lent<::s in 60 "J\'l ine n der ursprUnglicllen vo rgezogen , weil 
es so ùequ emer schien oder weil ma n die ursp riingli che vergesseo hf\ Lte u. dg- I. m. 
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Die Einlheilung des Staters in Dreissigstelhot also Vortheile fiir die 
Ausgleichung der namentlich in den Kiistenstadten Kleinasiens zu-
sammenfliessenden Systeme dar, welche sehr wahrscheinlich machen, 
dass man hier ehen der assy1·ischen Eintheilungweise des Shekels 
gefolgt sei. Diese Vortheile blieben selbst dann noch, als der grosse 
Stater hereits abgeworfen sein und nnr mehr der kleine oder balbe 
von 10·9 Gr. im Gehrauche gestanden haben mochte; denn fur ih n 
stellen sich die Gleicbungen folgendermassen: 
1/so ::---- 0·3633 Gr. 
%o-:- 0·7266 
%= %0 = 1·8165,, 
% = % = ·10/so = 3·633 
¼ = % -:- 15/80 ;= 5·4495 
% = % -:- 20/ 80 = 7·266 
% = 2%0 = 9·0825 
1 = % = 80/s o = 10·899 
1% = % ="%o= 14·532 
Noch schlagender trelen die Vo1·theile dieser Einth_eilungs-
wei ~e hervor far den Goldstater, wenn man das Verhaltniss von Gold 
zu Silher be1•iicksichtigt. Fiir das Ende des 6. Jahrhunderts ist das-
selhe nach H erodo t's Zeugniss 1 ; 13 1). Ein ganz ah11liches darf 
fiir jene Zeit, um die es sich hier handelt, namlich fiir die Mitte 
des 8. Jahrhund erls, angenommen werden, indem das neu auffre-
tende Gold von l{l einasien sehr bald und rasch das alte, fi.ir Gold so 
giinstig{l Verhaltniss zum Vortheile des Silbers geandert haben 
musste. Es wird nun wohl erlauht sein', flir d(eses Verhaltniss jenes 
Mittel als den Durchschnitt der bei einer solchen Bewegung als 
natiirlich vorauszusetzend en Schwankungen des Werthes der Eldel-
metalle anzunehmen, welcher den fest L,estimmten Gewichten der 
Geldsorten am meisten enlspricht. Dieses ist 1: 13·3. Die Duroh-
fiihrung der Eintheilung des Gold staters von 16·3o G1·. in Dreissig-
stel gibt nun folgende Gewichte fi.lr dieselben: 
1/so 0·54-5 Gr. 
% %o 2·725 
1/s ¼ 10/so 5 · 450 
¼ % 15/so 8·175 
3/s % 20/s o 10 ·900 
% 25/so -13·625 
i % 30/so 16 · 3l>0 
1) lii. 89. 
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Nun ist nach dem oben angenommenen Verhaltnisse von Gold 
zu Silber wie 1 : 13·3 der Goldstater = 217·4aa Gr. in Silber 
also gleich 1 O grossrn Silberstater u11d 20 kleinen. Die Dreissig-
stel des Goldstaters gehen Betrlige in Silber , welche das folgende 
Schema ausweist, aus welchem zugleich die Gleichungen derselben 
mit den verschiede nen silbernen Geldsorteo, die sich im Verkehre 
der damaligen Zeit begegnen mochten, ersichtlich werden: 
Go Id s I b e r 
~
Dreissigstel Entsprechendes J{l einer Grosser Kl einasin-
des Gewicht in 
..._..,.._.., li scher 
Goldsbekeh Silber phoenikis cher Sh ekel Stuter 
~ ~~
,.__.,.___ 
1 7 ·248!:i 1 ½ 1/a 
2 14·4970 2 1 % 
3 21 ·74.aa 3 1½ i 
4 28 ·9940 4 2 11/s 
1/a= a 36·222!:i a 2¼ 1% 
%= %= 10/so 72·4850 10 5 3'/s 
½ =%=15/so 108·667!:i 15 7½ 5 
%= % = 20/so 144·9700 20 10 6% 
% = 25/so 181 · 112!:i 2a 12½ 81/g 











Aus der Ùbersicht geht hervor, dass ein Dreiss igstel des Gold-
staters dem kleinen phoenikischen ode1· hebraeischen Silbershekel im 
W erthe gleich karn; 5/ 30 od er 1/ 6 also waren a klein en, 2 1/ 2 grossen 
phoenikischen und 11/ 2 kl einasiatischen Silberstatern gleicb, und so 
gingen die Gleichungen durch das ganze Systern hindurch, bis man 
zum goldenen Ganzstuck gelangte, das 30 kleinen und 1a grossen 
hebraeisch en , 20 kl ein en und 1 O grossen kleinasiatischen, endlich 
12 assyrischen Shekeln gleich war. Die Eintheilung in Dreissigstel 
bot also auch fli1· die Goldmi.inze den Vortheil einer bequernen Aus-
gleichung der verschiedenen Geldsysteme Vorder-Asiens dar; denn 
das gold ene Dreissigstel war gleich einer Silbermenge, die all en 
anderen Systemen zu Grund e lag, indern das Doppelle dem hebraei-
schen, das Dreifache dem grossen kl einasiatischen, das Sechsfache 
s einer Halfte dem assyrischen Shekel entsprach. In dieser Einthei-
lungsweise liessen si ch all e Systeme verei ni gen, und wenn in Be-
tracht gezogen wfrd, dass das Gold den Mal'kt des Alterthums in die-
ser Fol'm durch beinahe tausend Jahre beherrschte als lydischer 
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Stater, als Dareikos, als Alexa nderdrachme und romischer Aureus 
immer gleich an Gewicht, und nur verschieden durch den Namen, 
dass jenes erst abnahm, als das Silber den Charakter der Werth-
milnze verlor und zur Scheid emlinze ,vurde, ohne das einm al nor-
mirte Gewicht weiter einzuha lten--,:... wie sich dieser Vorgang in 
dem MUnzwesen der romischen Kaiser vollz ogen hat - so leuchtet 
ein , wie tief yerwachsen rnit dem aus Jahrb underte alten Verkehr 
fili· das Silbergeld entwickelten Gesetzen und Norrnen das Gold-
stiick gewesen ist; wie viel davon auf jener, al leo Bediirfnissen ein es 
bunten Geldverkehres entsprechenden Eintheilungsweise des Ganz-
stlickes beruhte, das lehrt die Ùbersicht der W erlhungen aller die-
sel' verscbiedenen Silbersorten in Go ld. Es kann daher in Betracht 
der Wichtigkeit dieser Ein theil ungsweise nicbt wohl bezweifelt 
we rd en, dass sie auch wirld ich befolgt word en ist; es spricht dafilr 
auch die Sechstelung der ersten gemii niten Stater in Gold und 
Si lber. 
9. Die Gestalt des Barre11geldes aus Edelmetall diirfte in Klein-
asien ahnli ch gewesen sein je 11 er der Geldstilcke in Vorder-Asien. 
Filr das Mehrfache der Tal ente ist die Plattenforin d urch die o ben 
erwahnte Stelle des Herodot bezeugt 1), nach welcher' Kro esos gol-
dene Halbplatten ~ls W eihgesch enk nach Delphi san dte. Diese 
" ·h,u.mÀiv3w" wogen, wen'I) sie aus reinem Golde waren, 2 ¼ , wenn 
sie aber ,•on Blassgold wa,·e n, 4 Talente, mithin die ilrnen etwa ent-
sprecheucl en ga nzen Platten !S und 8 'ralente. Daraus fo lgt einer-
se ils, dass man das Mehrfache des Talentes in decimaler Progres-
si on ausbrachte, wie auch im altitalischen Rohkupfe1· neben das 
Pfund zu 12 Unzen, das Zehn- und Hundertfache des Pfundes (de-
. cussis, centum pondo) sich ste llte; anderersei ts geht daraus he1·vo r, 
dass man reines· Gold und Blassgold in der Werthung genau unte1·-
sr,hied nach dem Gelrnlte an beiden Metallen. In den l)7d isc hen Gold-
barren kam bei laufig etwas we ni gcr als 1/~ Silber auf 3/,., Gold. Die 
Masse 2) dieseJ' Halbp latten waren nach vViener Mass 11> Zoll Lange, 
') I. 50 . · 
2 ) Schwei g· hiiuse r , in d e r Ausgab e cl es He r odo l 1•0 11 Biihr (cf. I. 50) bemerkt, dass 
z wc i de l' kroes ischen Ha lh plallen (von 6 Pnl:isl en L:i nge, 3 Pa liislen Bl'eile un d 
t Pnliisle UOhe) mit de n Lii ngeuse ilc n z11snmme 11 gelegt, ein Quadrat von 6 Pn-
lii s leu Fliiche ninh alt g eb c . Leg t man nun 12 Halbplallen in clieser W e ise auf-
cinau<ler, so erh!llt man e iu en CuLu s von 6 P,dnsten oder 462·6 Millimetcr. Nun . 
frag-t es si ch, ob di cscr Cubu s ni chl dem T~lenle zu Grund e li ege, dns iu jencr 
• 
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7t/2 Zoll Breite, 2 Zoll 11 1/ 2 Linien Hohe. - Fur die kleineren 
Barren mag es verschiedene Namen gegeben ha ben; von diesen ging 
der Name ,,Stater" iiber auf das semitische Wort ,,Shekel", und 
folgerichtig,,Drachme" aufdessen Halfte den kleinen ,,Shekel," wie 
sich dies am schlagendsten erwei~t in dem milesischen Silbel'gelde, 
welcbes eine Drachme ·von 10·9 Gr. aufweist 1);- dass das 5/ 30 oder 
Sechstel ,,Obolos" geheissen habe, ist unwahrscheinlieh, indem 
diese Bezeichnung ftir Kleinsilber erst in Hellas selbst aus der Glei-
chung der alten Kupferoholen mit dem eindringenden Silber ent-
. standen ist. Dagegen ist der von phokaeischem Golde vorkomm ende 
Name ,,Sechstel" (tx-r'17) 2) wahrscheinlich die urspriingliche Be-
zeichnung des Sechstels. - Daneb'en mogen auch hier Namen ge-
standen ha ben, welche im Allgemeinen von der Form des Goldstiickes 
ausgingen, das Gewicht oder die Werthung aher nicbt beriicksich-
tigten; derart sind die cp3oi~i;ç; der Phtbois wir<l vo·n Hesychios als 
der sehr kleine Theil ein er grosseren Menge definirt s); - ferner 
sind ,,x6µµarn" und ,,xipy.arn" wabrscheinlich aus der Zeit des 
Barrengeldes entbaltene Namen fiir kleine Metallmengen. Insbeson-
dere kommt das letztere fiir kl eine Metallstiicke versohiedenen Ge-
wichtes ·voi· 4). 
Dass diese Barren auch in Kleinasie11 l\forken erhielten, wie die 
zum Muster dienenden pboenikischen, durfte ehenso bestimmt anzu-
nebmen sein, als die durchaus beschrankte Geltung derselben im 
Verke.hre. Es war hier wie in Vorder-Asien; zur Abkurzung der Ge-
schafte dienend, also nur Massregel einer hoher entwickelten mer-
Stell e geJ.ll eint sei ; der Cuh us hiitte sonach 62,080.3463 76 Millime ter Jnh alt uud 
an Goldgewicht 1.917 Kil. , 549·156903120 ·ar. od er 30 Talente. Es ist dies ein 
neuer Beweis , dass das a lte bahyloni sche Talent ke in mnlhema tisch construirtes sei. 
1) Momrn se n, Gesc h. cl. r om. Miin zw. 16 . 
2 ) Momrnse n a. a. O. S. 7. - C. J . Gr. 150. - Vg l. Ran g ab é Ant. Hell . li . Nr. 836, 838, 
843. - Biickb, S!aa lshaushalt. I. 35. 
8) Al'i stoph anes Plu t. 677. - Nach Hesychios in der Gl osse z u p~o,ò1cç ,, xo-;1 -rà 
rr pòç Àrn,ÒY Ò.À'l}ÀrnµÉYCJ. . " Biickh , corpus inscr . Il 219. 
4 ) Suidas (Ju s li nian selztc clen State,· auf 180 xép p.a,a an , wii hrend er friih er 2 10 
hat teJ. Sperling, de num is non c usis , p . 159. - In der Bed eulung ein e r klein e n 
Miinze komrnt es bei Plutarch in M. Cato p. m. 339, dann im Kimon p . 484 vor . 
• Darauf geh e", hemerkt P ollux IX, G, 38 , ,, au ch der a usschli ess li che Gebrauc h de s 
Wortes im Plural hin aus." Au ch das x1cp [J,ari/;1c tY oder Òtaxsp[J,ari/;HY . um wechse ln, 
kleine Geldstii cke fiir ein g ro sses geben ", ban g t mit di ese r spii teren Becl e utun g zu-
samm en. Yg l. Sperl ing 162-164 . 
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kantilen Technik , von einzelnen reichen Handelsleuten ausgehend, 
war nn sich dies e Markirung noch weit- entfernt, dem Goldbarren 
den Charakter der Milnze zu geben, wie er spater aufgefasst wurde, 
und nach welchem sie das vom Staate garantirte, aber auch das nur 
von ihm mit gesetzlicher Giltigkeit auszugebende Tauschmittel war. 
Als solches ist sie eine Slaatseinrichtung, gesichert und geschiltzt 
durch die Autorilat und Vollgewalt des Staates, darum auch ver-
bindlich fiir alle sei ne Bilrger. Dagegen hatten die gemarkten Barren 
der H:rndelsleute, wenn auch eine auf ibren Credi t sich stiitzende 
Geltung in weiteren Kreisen, doch nicht die Eigenscbaft -fur alle 
Bilrger verbindlich zu sein; die von ihnen gegebene Garantie anzu-
erk"ennen, war Sache 'des freien individueUen Urtheils eines jederi 
iiber den Credit der die Goldbarren markirenden Firma; dei· Staat 
batte dabei nur darauf zu sehen, dass die Gewichte, nach denen man 
die Goldbarren ausbrachte , · nicht gefalsc ht werden; es ist daher 
ganz begri.indet, wenn Demosthenes das Geld ( v6µwp.a) als eine 
' private Einrichtung von den Gesetzen (v6µoi) a\s offentlichen Staats-
einrichtungan unterscheidet 1), soferne man namlich diesen Unter;::. 
schied nur filr die ersten Entwickelungsstufen des Geldes gelten lasst, 
nud nicbt auch auf die spatere Staalsmilnze anwendet. - Es ist 
also wohl zu unterscheÌden, wenn in so alter Zeit von Milnzen die 
Rede ist., zwischen gemarkten Kleinbarren mit traditioneller Geltung, 
die ohne weiters und von selbst zùr Handelsmiinze werden, und zwi-
schen gemilnztem Staa tsgelde von officieller Geltung, dessen Ein-
filhrung aus der se-lbstbewussten Ausiibung des Souveranitatsrechtes 
des Staates hervorgeht, und in di eser Beziehung sehr wichtig filr 
die Entwickelung des Slaatsrechtes ist. 
Eine weitere Ausbildung des Geldes nun in Beziehung auf die 
Markirung war bei der neuen Gestallung des Hande\s in Kleinasien 
natiirlich, und es ist eine der wichtigsten Folgen des Rilcktrittes 
der Phoeniker von dem Welthandd, dass die wahrend ihrer langen 
Handelsherrschaft im Wesenllich en gleichgebliebene durchaus pri-
vate Form des Barrengeldes allmahlich verlassen und eine neue, mit 
dei· lebendigeren und freieren Ges taltung der Cultur mehr ilberein-
stimmende, j ene des gemU11zten S taatsg-eldes aufgenomm en wurde. 
Freilich -v ollzog sich dieser Umschwung nur sehr langsarn und wurde, 
1) Adv. T imokr. cdii.. Dind o rf, p . 1. 78 . 
Sitzh. d. pliil.-h ist . Cl. XLIII, fld. Il. Hft. 30 
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obwohl im Iydischen und kiistenstadtischen Gelde schon vorhereitet, 
in seiner staatsrechtlichen Bedeutung erst von den Hellenen des 
Festlandes ausgebilòet. 
Die Verhaltnisse des Handels sind namlich in Kleinasien andere 
geworden, als sie in Phoenikien Jahrhunderte lang gewesen waren; 
hier haufte der in wenigen Stadt!)n èoncentrirte W elthandel unermess-
liche Reichthiimer au f eine verhaltnissmag Ideine Zahl von Besitze11-
den, und wenn d iese ihre Goldbarren markirten, sp war die Sicher-
}1eit um so gri:isser, je grosser der Reichtlmm und je gebietendc,r 
ihr Eiufluss in einem Staate war, in welchem die Handelsinteressen 
pie erste Stelle einnahmen. Nach dern Zuriicktreten der Phoeniket· 
aber versplitterte sich der alte W ellhandel auf die Grie.chen, Lyde1· 
und Karthager, und wurde in demselben Grade minder bedeuiend ; 
wenn man in den griechischen Kiistenstadten die Markirung der 
Barren wegen der daraus for den Handel folgenden Erleichterung 
beibehielt, so mussi e die Geltung dieser Marken hier eine beschrank-
tere als dort gewesen sein . Auch konnte die Stellung der Handels-
leute in jenen Stadten keine so dominirende sein wie in den phoeni-
kischen, ind em die Gewerbe freier und unabhangiger gegen sie 
standen. - Andererseits musste das Ansehen der lydischen Ki:inige 
in demselbeu Masse s.teigen; der Reichthum an Gold, den sie aus 
dem Goldbau im Tmolos und aus den Waschereien im Paktolus ge-
wannen, machte ihnen moglich, im I-lande! selbst eine bedeutende 
.Rolle zu spielen und durch dieses Tauschmittel jede Con.currenz zu 
iiberflugeln. Es ist in der That ein specifischer Charnktel'zug der 
lydischen wie der phrygischen Ki:inige, welchen die Geschichte ih.nen 
heilegt, dass sie Goldschatze in der IGinigsburg zu Sardes aufhaufen 
und den goldarmen Mell enenge rad e durch ihrnnReichthum irnponiren. 
Gyges, der erste derselben, se11det reiche Weihgeschenke in Gold 
und Silber, sowohl unverarbeitetem, als kunstvoll geschmiedetem 1), 
nach Delphoe. Im Tempelschalz ~ wird es nach dem Stiftet· das 
,, Gold und Silber des Gyges" genannt 2). Es musste von besonderer 
1 ) Herocl ol I. 14; a ncl er s kiinucn wohl ili e W o rie - rrcipe/; rìÈ roù ci.nupou xpuaòv 
Cl.rrÀH·ov èJ.vi2rq'I..EV ?/.À À (JV -re x cd , rùÙ p.b.ÀlO'TCI.. p.v'l}p.·fJv &Swv lx_E LV Èarì , 
xpYJr·'ì}p ~ç o[ Ò.pt.9 p.Òv lS xpUaEfJL civClxiaro.i - nic lit nufgef:usl we rd e u , él ls 
::iuf dcn Gegensritz ron rohem Barrcngo ld e und Ull\'Crarbeitetom , sowie ja auch 
K,·oe sos cl e n go lcl enen Vo li viii wcn au r Go ldpl a ll en ges te llt, witlmelc . 
2) Her odol a . a . O. 
Die Anfiinge <les Gelcles im Allerlhum . 
Gilte und Men ge gewesen sein, wie es auch Herodot andeutet, dass 
man es mit dem Namen des Konigs hesonders auszeichnete und hér-
vorhoh. So fiihrt noch Pollux das Gold und Silher des Gyges unter 
jenen Edelmetallen auf, die im Alterthume am meisten in Ansehen 
standen, in einer Reihe mit dem Golde der kroesischen Sta ter und 
òer Dareiken 1). Alyattes, der von 620-1>63 regierte und die erste 
Halfte seiner Herrschaft auf Kriege gegen die griechischen Kusten-
stadte, die Meder u. s. w. verwendete, scheint in der zweiten friedlichen 
neue Schatze gesammelt zu haben 2), wohl in der Absicht, die Fort-
setz1rng der Feindseligkeiten gegen die Griechen vorzubereiten. Die 
Schiitze des Kroesos endlich setzten sich d11rch seine vei·schwende-
rischen Gesch.enke _an die Milesier, Ephesie1· und Spartaner in dllm 
Gedachtnisse dei· Griechen hleibend fest. 
Bei diesen ilberwiegenden Mitteln der Iydischen Konige, bei 
.der politischen Macht, die sie in den fast zu einem einzigen Reiche 
vereinigten Landern Kleinasiens besassen, bei ihrer pradomini-
renden Stellung in dem Bande] ist es leicht .zu erklaren, dass die 
mit ihren Marken vei:sehenen Gold- und Silbe1·barren die meiste 
Geltung hatten und den grossten Credit fanden. Wahrend ihrer Jangen 
Regierungen scheint sich aus diesen thatsachlichen Vel'!1altnissen 
eine Art Yon Anrecht z_ur Ausgabe solchen Geldes fur die Konige 
gebildet zu haben, unterstotzt durch den Mangel einer Concurrenz 
im Lande selbst und durch die stillschweigende Annahme der 
Unterthanen. Ebenso mag mit der Zeit der Umstand, dass andere-,. .,.._ 
als das konigliche Barrengeld keine oder nur eine sehr geringe 
Geltung i m Lande fand, so aufgefasst worden sein, als ob der Konig, 
der allein im Stande war, die grosste Sicherheit fiir sein Geld zu 
gewahren, jenes Anrecht auch allein besitze, eine Anschauungs-
weise, die selbsherstiindlich von dem Landesherrn genahrt und 
unterstiitzt wurde. Es wird di ese Entstehungsweise einer ,,konig-
li.chen Milnze" in Lydien dadurch noch wahrscheinlicher gemacht, 
dass ihr als Ursachen andere Umstande als der g,:osse private Reich-
thum der Konige und ihre giinstige Stellung zum Handel des Landes 
nicht zu Grunde gelegt werden konnen, vor Allem nicht eine juri-
stische Folgerung aus dem Souverainetatsrechte der Konige. Wie 
t) Pollux UI. 87. cf. 1'11. 97, 98 . 
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nun die lydischen Ko11ige, so haben Phokaea fiil' den Handel aus 
Lydien her, fern e1· Kyzikos, Tion (?) und viele andere kleinasiatische 
Freistadte sich ahnlichen Geldes bedient 1). 
Wenn daraus· gefolged wil'd, dass die lydischen Konige zue1·st 
das edle Bà1Tengeld in eine1· W eise und unter Urnstanden au~gebracht 
ha ben , welche es dem gemUnzten Staatsgelde spliterer Zeit sehr 
ahnlich mach te, so kann dafUr das Zeugniss des Herodot :rngefUhrt 
werden, welch er sagt: ,,So vie! wir wissen, waren die Lyder dìe 
ersten unten den Menschen , welche sich gepragten Goldes und 
Silbers hedient haben 2). Es knUpft sich hieran von selbst die 
Slreitfrage liher die Erfind er des Geld es, deren schon im Alte1·-
thume Vi ele genannt wurden. Denn, wie um die Ehre mancher 
folgenreichen Einfohrung, stritlen sich auch um jene der Erfindung 
der Munze mehrere Volke1· 8) . So werden fiir Athen Erichthonios 
und Lykos ne ben Theseus 4), flir Thessalien Jonus oder Itonus 5), 
fo1· Kymc die Demodike ode1· Hermodike, Gemahlinn des Konigs Midas 
von Phrygien 6), endli ch fUr Argos Konig Pheidon 7), ausserdem 
1) Mommscn n. n. O. S. 4 f. 
2) I 94 ,,rrpGrrot QÈ ò.v:'7prlJ7rWV rGJY /2p. .1:ç '€6f1.EY YOf1.Wf1.CI. xpvaoù XC<Ì ò.p-iupou 
xot/;O.(J.EYOt ixp'l]act.v-ro, rrpWror. ÒÈ xcd. xci.rr'l}Ào t in1iv ovro". v6µr.ap.a k Onnten w ohl 
:iuch clie IJ•rrcn se in, de un <l as Wort he iss l ui cht Miinze , sondern Gelcl, ocle,· clas 
wn s unch ~1llgemein e r Ohere in s timmun g dnfiir genommen wird; nher x61rt"c,1 
bezei chnct r ec lit e ig c nlli ch cli c Pr iige . . Ùbrige ns lasscn s ich · die Unlerschi e ,l e 
z wiscli cn xapéJ:r, r,J, xorrrr,J , "JPO-'fW nicht so besti111mt auf cfas Bnrrengc ld und 
gemiinzte Ge ld nnwend en, nls mr111 vcrsucht hc1t. Vg l. Sp erling· 6 und 7. - '\\'ich-
Lig·e r ist ùer vo n Bock h (Staat s h. cl. Alh. Il. 213) gefundcne Unte rschiecl zwischen 
xpuaou, ò. p·1upoù und xpvaiou, ò.p•1vpiov; mit · erstere m wurd e das Eclelmetall 
a ls Gelcl iib erhaupt , mit lelz lc r e111 in sbeson<lere nls Miinze bezeichnet: im Corpus 
fnscr ip l. g r . I. 2 19 meinl cl e rse lb e, dn in -e in e r lnschrilt cp:'7oiòeç xpvaiov 
vo rkom me, al so Ba rren bezeich net mit eleni Bein amc n gemU nzten Go ldes, so sei 
jeuer Unterschi ed noch sehr zu modili c ire n. Dnzu muss bemerkt we rden , ùnss , 
wenn man auc li in der s p:i te ren Ze it , nus weicher di e In schr ift s tammt , cl en 
Unt e rschi e cl ni c h t rn eh1· im Au ge behi e lt , e r d emun gcachle t fiir di c friih ere Zeil 
bcstnncle n hnben knnn . 
3) Vgl. l'ollu x IX. 183. - Bo ckh Me tr . 76. 
•) l'luL. Thcs. p . I.I. 
5) Luc an . Plrn rs. VI. 4.02. 
6) ll e rakleicl Poutie . Xl , n . 2 . lu fra g·m. hi s l. g r . (Pa1· is 1848) li . 216. - Pu ll . 
1x. sa. 
7J E ph oros au s Ky111 ae he i Slra bu Vili. 308, 376 . Yg·I. Mar x Eph ur i Gurnae i fr •g·m. 
11 · 107, 161. Plin . YII. t;G , 198. 
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we1·den noch die Agineten 1), die Naxier 2), e11dlich Palamedes 3) und 
Pythagoras %) von Samos als die Edìnd er bezeichnet. Diesen Sagen 
steht das positive Zeugniss von Herodot gegenliber; der vielgereiste 
Mann wurde sicher nicht untei·lass en ha ben, es zu rn elden, wenn 
das gemilnzte. Geld eine Erfindung der Hellenen gewesen wai:e; auch 
spricht er nicht von einer bestimmten Personlichkeit, welche es 
erfunden hatte, iiberhaupt nicht von der Erfindung selb~ t. sondern 
nur von dem ersten Geb1·auch gepragten Goldes und Silhers, wie es 
der Wirklichkeit am meisten entspricht; denn die Munze nls Geld 
istkeine Einrichtung, diesich miteinem Male erfinden und von· cin em 
bestimrnten Zeitpuncte an einfilhren lasst, sondern aus den Verhlill-
nissen und Bedilrfnissen eioes grossarlig entwickelten Handels und all -
mahlich, -nicht aus einem Gesf'tze, sonderoaus dt·m Creditereidier 
1-landelsleute und aus der allgemeinen, iibereinstimmenden Aowen-
_dung ist sie emporgewachsen. Àusserlie;h ist es auch unmoglich den 
Ubergang von gemarkten Banen und gemiinztem Staatsgelde anzu-
geben, da das charakteristische Merkma]· des Unterschiecl es zwischen 
beiden ein inneres, uamlich die ju!'istisch e Auffassu ng des Motives 
ist; es haben ja doch selbst noch di e altesten Stater von Aegina die 
robe elliptische Gestalt von kl eineu Barren, wie sie in Siam, Japnn 
u. s. w. vorkommen. 
Aus diesen Umstand en leuchtet hervor, dass die Nac-hricht von . 
Herodot, weitmehr dem wirklichen Sachverbalte enlspricht als die 
anderen; nicht wie eine Sage oder personliche Vermuthung, s·ondern 
wie ein in der Ùberlieferun g wohl bewabrtes Factum, theilt er di e 
Thatsacbe nach seinem bes ten Wissen mit 0), ohne sich weiter in 
Ort, Person und Zeit der Erfindung oder ersten Anwen dung ei nzu-
lassen. W enn nun dennocb irn Folgenden jene Sagen untersuch t 
werden, so geschieht es nicht darum, nls oh aus ihrer naheren 
1) Aelinn V. H. 12. - Schimko, I. c. I. 7, S, zieht diese Stell e jener cles Herodot vor. 
2) Xenophanes oach Pollux IX 83. 
8) Bock n. a. o. Plin. VII. 56, 192. 
4) A. a. O. 
5) Es sleht dem nich t eutgegen, clnss schon die Phoeuiker ihre Geldbarren aus Ed el-
metall markirten; wenn llerodot fiir die c rsten , di e di es thaten, die Lyder 11:ilt, 
so spricht e r nach seinem Wissen , dns fiir den fernen Orient vie l unsichcrer 
und sagenhafter ist , als fiir das bennchlrnrte Lydien. Auch clns Miicklergcschaft 
hiilt er in der genannten Ste ll e fii,• l yd ischen Ursprnnges, wiihrend es vie! friihor 
schon dic Phoenikcr bctri eben hnhcn. - Jlforcrs , die Pho en. Il . 3, S. 116. 
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Betracbtuug sirh do ch eine bestimmte Annabme fur diese oder jene 
Personlichkeit ergeben so·llte, sondern um etwa ne11e Anhaltspuncle 
zur Feststellung der Ansicht zu gewinnen , die sich darin iiher 
die Verhreitung des gemarkten Barrengeldes in Griechenland alis-
spricht. 
Abgesehen von den Sagen, welche, wie andere staatliche Ein-
richtungen-, so auch jene des Geldes an die mythischen Begriinder 
ein er bleibenden Ordnung kniipfen, liegt der Mehrzahl derselben 
die Tendenz zu Grunde , die genannte folgenreiche Einfiihrung mit 
den seefahrenden Griechen, welche zugleich die Anlrniipfung der 
griechiscben an die orientalische Cultur reprlisenti;.en, in Verhindung 
zu hringen. So sind die Aegfoeten und Naxier altberiibmte See- und 
Handelsleute; di e ersteren dominiren im Archipelagos noch vor der 
Seeberrscbaft der A thener und nach jener der Aegineten; letztere 
griindeten schon 738 vor Chr. die erste Griecbenstadt auf Sicil'ien, 
und hatten andererseits als die Bewohner der fruchtharsten lnsel der 
Kykladen, namentlicb fiir ihren heriihmten Wein einen regen Absatz 
auf den lnseln selbst und im Oriente, wofiir auch ihr dem Cult der 
Astarte-Aschera nachgebildeter Ariadnedienst ein Zeugniss gibt. So 
ist ferner Hermodike oder Demodike eine Tochter der Seestadt Kymae; 
es heisst , sie sei nicht blos schon , sondern .auch weise gewesen, 
in Kiinsten wohlerfahren und hab·e den Kymaeern zuerst Geld ge-
schlagen. Rathgeher meint i), da die Aolerinnen jener Zeit iiherhaupt 
gebildeter waren, als die dorischen und jonischen Frauen, so kBnne 
Demodike wohl diese Erfindung gemacht haben; nach ihrer Ver-
mahlung mit dem Phrygerkonige Midas werde sie die wahrend der 
Jugend hegonnene Miinzprage noch ei friger betrieben haben. Auf 
di ese W eise waren die Phryger zu gem iinztem Gel de gèlangt und 
das sei auch in jener Stelle Herodofs iiber den Gebrauch des Geldes 
bei den Lydern zu verstehen; denn die Lyder hat\en Phrygien unter-
jocht und I-lel'Odot habe sich hierin versehen, den Namen des herr-
schenden Volkes auf die unterworfen en Phryger zu iihertragen. Wie 
1) Miinzen d e r Ath ena ie r S . [lf. f. Da er s ich auf die SHcke r eien der Penelop e und 
d ie Modellirunge n d er Grossfiirstinn Maria Feodo rowna ber uft , um die Wahrschein-
-Iichk ~it nachzuweis en, dass Demodike die Munze hab e erfi nd en konnen, scheint 
es, dass er die Model lirun g der Stempel fiir das wich ligs lc Mo ment der Munze 
hall; dann hat es fr e ilich keine weitere Schw ie ,·ig k eit, die Erfinderinn des Geldes 
z u e ntdecke n . 
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die Sage vorliegt, kann ihr nm· so vie! entnommen werden, dass der 
Reichthum Phrygiens besonde.1·s an Getreide und Gold die Kymaeer, 
welche den Getreidelrnndel auf dem schwarzen Meere und in dessen 
Nachbarlandern in ihre Gewalt brachten, veranlasst habe, in eine 
engere Handelsverbindung mit den Phrygern zu treten; diese mag 
etwa durch die Vermahlung eines Phrygerkonigs mit der Tochter 
eines Herrn der Sladt- e1· wi,·d Agamemnon genannt-befesligt und 
die Gberlegene Bi\Jung der Kymaeerinn knlass ,geworden sein, mit 
ihrem Erscbeinen alle die neuen Culturkeime, die in das Barbaren-
land durch die BerGbrung mii den Griechen gelangt waren, zu ver-
binden, darunter auch den Gebrauch der kl einen gemarkten Barren 
aus Edelmetall, wie sie auf den griechiscben Inseln und in den 
Klist<>nsfadten in den Gebrauch gekommen waren 1). Endlich ist Pala-
medes der Seeheld von Argos 2) auch der Reprasentant phoenikischen 
Einflusse~, in Argolis s) und voli Tlirke und Erfindungen; Leucht-
thGrme, Brettspiel, Wurfscheibe, WGrfel , Maass und , vage, endlich 
die Einflihrung der Buchstaben .S- cp X verdankten der Sage nach die 
Griechen ihm ~) . Dass Argos in der Aufnahme und Ausbreitung des 
edlen Barrengeldes ei ne hervorragende Rol le gespielt hab e, wird 
noch bezeugt dadurch, dass in fast schon historischer Zeit ein e 
Personlichkeit auftritt, der abermals uncl mit noch grosserer Be-
stimmtheit die Einfohrung des Geldes zugeschrieben wird. Es ist 
dies der berGhmteAt-giverkonigPheidon; ,,er erfan d die Maasse, di e 
nach ihm die Pheidonischen genannt wurden, di e Wage und di e 
gepragte MGnze sowohl von a11de 1·em Metalle als auch von Silher" s) , 
ode1· wie es in einer andern Stelle heisst: ,,er schlug SilbermGnze 
in Aegina, im 11. Gliede von Herakles abstammend" 6). Die ersten 
Goldmlinzen soli er in Eubo ea, im Tempel der Hera, der Schutz,gottinn 
von Argos haben schlagen lassen , und die antiquirten Stiibe aus 
1) In der Tbat komm en unler den ii ltes len Goldmiinzen solch e (Mom mse n S. 8) rnr, 
die sich auf Tios oder Tion in BiLh yni en hez iehen lasse n , an de .. eu IUiste die 
Hiifen fiir den phryg ischen Kornhand el lagen . 
2) Preller, Gr. Mythologie II. 292. 
S) Gerhard, Gr. Myth. Il . 20. 
4) Pauly R. E . V. 1078. 
~) Strabo VIII. p. 358 ,,xal p.frpa li:,eupe rèc <l>rn!C:iveta xaÀouµeva, ,-al ara~µoù ç, 
xal v6µtaµa xex_apa•w évov r ò re &H ov ,.al rò dp7upouv." 
6) Par. Marmorchronik (Bo ckh C. J. Gr . S. 296, Zei le 4o uncl 46) ,,xaì v6µtap.a 
dp•Jvpouv lv 'A,•1iv1 ùrol·9aev lvélixa.o ç wv dp' ' Hpé<r.ÀÉou ç" . 
• 
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R0hkupfer die òf30,iax oi in demselben aufgehiingt haben 1). Nach 
Pheidon's Sturz wurde die lnsel Aegina, wo er sein èrstes Silber 
schlug, der Mittelpunct des dorischen Handels und daher die frilher 
,,pheidonischen" Milnzen nun die aeginaeischen genannt 2) Dies sind 
die wichtigsten Angaben iiber seine Mi.inzpriige; Bockh halt sie 
unter allen Sagen ilher die Einflihrnng des Geldes bei den Griechen 
fiir die einzige vollig geschichtliche 3); ihm folgen hierin Duncker, 
welcher Gewicht u11d Miinze von Babylon zu den Phoenikern und 
Syrern, von ihnen Uber Kreta und Rhodos nach der Mutterstadt 
Argos fiihrt ~), und Curtius, der sie von Babylon durch Lyder und 
Phoeniker nach Jonien und von da naèh Argos bringen Iiisst 5). 
Grotefend hat die Frage der pheidonischen MUnzen zum Gegen-
stande einer speciellen Erorterung gemacht 6), die auf das Ergebniss 
fohrte, dass die Angaben von jener Mlinzprage sich reduciren lassen 
auf eioe einfache Abiinderung des Gewichtsfusses, da alle Anord-
nungen Pheidon's mit der Unterwerfung des Peloponne's in Ver-
hindung stehen, dem der Konig einerlei Maass und Gewicht habe 
gehen wollen. In der That stehen derSage von Pheidon's Milnzpriige 
altere Angahen gegenilber. Xenophanes von Kolophon schrieh schon 
100 Jahre vor Herodot die Einflihrung des Geldes den Naxiern zu 7), 
Herodot selbst aber, dessen Ausserung Uber ·den ersten_ Gehrauch 
des Geldes bei den Lydern oben angeflihrt worden ist, lehte mehr 
als 100 Jahre vor der Abfassung der par_ischen Marmorchronik, 
die nicht alter als 269 v. Chi·. sein kann und die alteste Quelle 
for die Sage von Pheidon's Milnzen ist. Auch reden spatere Schrift-
steller wie Synkellos s), Isidorus 9), Plinius 10) und Africanus 11), nur 
von einer Bestimrnung der Maasse und Gewichte durch Pheidon, nicht 
von einer Mlinzprage, haben also die alteren Nachrichlen anders 
1) Etym. mago. s. v. Ell~oixòv vop.iap.o: . 
2)' C. O. Mii Il e i', Acg·in e licol'um li ber p. ii7 lf. - Duu ck cl', Geseh . d. All c l'lh . llf . 
400-402. 
3) Metr. S. 76. 
4) A. a. O. S. 397, 400. 
•) Gr. Gcsch. I. 206. 
6) Numismoli c chl'oniclc I. ( I 839) 234 lf. 
7 ) Pollux IX. 83 und Eustalhios z u Dionysos Pcrieg. 840, 
8) l'· 158 (198) . 
9) 0l'ig. Xl'I. 25, 2 . 
10) H. N. VII. !i7. 
H_) Bei Euscbi os p . 37 . 
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aufgefasst als Strabon u. s. w. Diesen Griinden kann noch angereiht 
werden, dass man in Athen gemiinztes Sta~tsgeld um 620 v. Chr. 
noch nicht kannte, da in den drakoniscl)en Gesetzen die Strafen 
noch auf Viehbussen gehen. Duncker setzt Pheidon auf die Jahre 
77!:> - 74!:> v. Chr. t), K. O. Mliller zwis chen 776 od er 764 bis 
732 2), wabrend W eissenborn neben dem alteren einen jiingeren 
annimmf, um 678 s), und Curtius sein Todesjahr auf 660 ansetzt 4) . 
\Velche von beiden Ansichten man nun auch flir die 1·ichtige halten 
mag, es bleibt dennoch ein zu grosser Zwischenraum, zwischen 
Pheidon 's Neuerungen und den drakoniscl en Gesetzen, als dass man 
ui aht annehmen solite, dass wenn dei· erstere gemlinztes Staatsgeld 
wirklich eingeflihrt hat, solches in der Zeit des Ietz.teren zu Athen 
schon im Gebrauch gewesen sein mi.isste; denn kaum etwas Anderes 
verbreitet sich so schnell, als die Miinze. Man wird auch die Feind-
schaft zwisch en Aegina und Athen nicht daflir in Anspruch nehmen 
konnen, die Er_scheinung zu erklaren, dass Staatsgeld in Aegina viel 
frlihe1· gepragt, als in Athen gebri\ucht worden sei, weil bekanntlich 
das alteste Silbergeld, das in Athen gehraucht wurde, das aeginaei-
sche war. Die angebliche Miinzprage des Konigs Pheidon ist also 
nicht auf gemiinztes Slaatsgeld , sondern nur auf eine Einfiihrung 
neuer Maasse und Gewichte zu beziehen; er schliesst die Peri ode 
der rohen Kupferhal'l'en in so ferne ab, als er fiir den internatio-
nal e-n Verkehr mit den seefahrenden Griechen Kleinas iens und 
der Inseln das Edelmetall in Barrenform aufnimmt, in derselben 
Weise und mit demselben oder einem ahnlichen Gewichtsysteme, 
als es dort gebrauchlich war 5). Sowie Kymae, Naxos, Aegina, ehva 
auch Samos u. s. f. nach einand er in den Handels- und Culturkreis der 
kleinasiatischen Griechen eintraten , so tbat es Argos auch durch 
Pheidon 's Reformen und mit ihm der ganze Peloponnes; und gerad e 
von dieser Stadt war bei ibrer damaligen Stellung di eser Schritt 
von grosser Wichtigkeit , indem der unternehmende Argiver Ki:inig 
alle Staaten der Halbinsel in eine Monarchie zu vereinigen bestrebt 
war, und l'iil· dieselb e das aus dem Seeverkehre gebildete, als ein 
1) A. a . O. lii. 400 . 
2) AegincL p. 57 ff. 
3) Hell cn . Beilriige S . 14. Vg l. West iu Pauly [l , E. V. 1460. 
4) Gr. Ges ch . I 209. 
&) Vg-J. Hu!Lsc h Mctr. S. 13 3, _145. 
-
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einheitliches Mass und Gewicht zu Grunde legen wollte. Nun tritt als 
das alteste gemiinzte Geld in Griechenland, jenes der aeginneischen 
Wahrung, gleich vom Anfange an auf den lnseln u·nd im Peloponn es 
in ein er Ver'hreitung und mit einem Ùbergewichte auf, da ss man 
nicht umhin kann, diese Erscheinung fiir die e1:ste bedeutende der 
griechischen Miinzprage zu halten, und zu ihrer Erklarung anzu-
nehmen, dass ihr eine hochst wichtige und folgenreiche M assregel 
fiir den Handelsverkehr vornusgegangen sei, welche das rasche 
Aufbluhen derselh en begiinstigte. Diese Massregel kann keine andere 
sein, als die pheid onische Reform der Maass e und Gewichte, die sich 
eben auf die m ndelsverh iiltnisse der lnseln und des Peloponnes 
griindete; si e li egt demGelde aeginaeisch er-Wahrung zu Grunde 1), 
welche fiigli ch ftir die Zeit ihrer Einfobrnng in Griechenland die 
,,pheidonis<Jhe" genannt werden kann, ein Name, der wie K. O. 
Miiller vermuthet, spaterhin in j enen der ,, aegin aeischen" iibergin g, 
als Argos der Insel den Pl atz im Seebandel raumte. Es muss also 
zunachst das Geld aegin aeischer Wahruug in 's Auge gefasst werden. 
Es ist friiher gesagt worden, dass das kl einasiatische Silher 
auf einem grossen Stater von 21·8 Gr. beruhte, dessen Halfte iib e1· 
jenes Ganzs!Uck das Ùbergewicht im Verkehre erlangt hat. Es ist 
auch darauf hingewiesen worden, dass das Silhergeld der bedeu-
tend sten unter den Kiistenstadten. Miletos, eine Drachme aufweist 
von nabe zu demsel ben Gewichte , das dieser hai be kl einasiatische 
Stater batte, end lich ist dieses mil es ische S ilb erstii ck au ch wirklich 
als die Halfte ein es grosseren Stiickes aufgefasst word en, indem es 
,,Drachme'1 genannt wurd e. Diese Drachme musste schon nach der 
Handelsstellung von Mil etos auf den lnseln vorgewaltet haben, da 
sie ja auch mit dem phoenikischen Shekel sich begl eichen liess, der 
in diesen Gegenden die iilteste Grundlage des Geldes bildet. Es steht 
1) Bek anntl ich w ird des Pheid on Go ldpriige in dem klein en Orte Eub oen , welche 
auch Bockh (a. a . O.) bczwe ife l t , auf di e Aufnahm e des eub oe is ch en Go ld ta lentes, 
d . i . die Hii lfte des de rn _k leinasia ti schen Go lde ~u Grund e liegend en T alentes , 
s ein e S il be rpriig e in Acg in a auf d ie Au fn ah me des auf den fo seln herrschende n 
k le inasiatischen Sil her fus ses gedeu tet. 1-lu ltsch, l\<Ie tr. S . 145. - Dass iibrig ens di e 
iilteste n Si lbe rmii nzen von Arg os wahrscheinJ ich auf der ln se l Aeg inn gep ,·iigt 
s in d, ha t Bo r e 11 in Numis matic Chronic le VI, 42 ff. sehr treffend au s de r Ahulich-
kei t ih1·e1· Ruckseiten mit j enen de r neginne ischen Stn ter s ch onen stre nge n S ty les 
da,·g-ethan; nu1· dii rflen j ene negin nei scl1en Miinzen t rotz ihres hohen Al te rs ui ch t 
dem P heido n zuz usc h,·e ihen se in . 
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daher sehr wohl zu erwarten , dass man bei Pheidon's Reform der 
Gewichte das System der milesischen ~,rachme zu Grunde gelegt. 
dul'ch eine unh edeutende Erhohung des Gewichtes um 1 ·a Gr. 
dasselbe auf 12·4 erhoht, dieses neue Gewicht aber nicht als die 
Halfle eines grosseren, sondern als das Doppel.te (Stater) eines 
kleineren angesehen habe , oder, wie sich dies auch ausdrUcken 
lasst, man ging von di m % der milesischen Drachme (o·4o Gr.) 
aus , erhohte es um 0 ·8 GI'. und bildete so eine neue D1"acbme von 
6 2o Gr., welche wie die gl'osse rnil esfsche gesecbselt wurde 1). 
Es ist dies die jUngste und spateste Gesta ltung des ui·alten Handels-
~ilbers der Phoeniker; ihre Entwick elung in Griechenland fa lit be-
zeichnender Weise gerade Ìfl jene Zeit, in welcber die ersten Ver-
suche zur Bildung von Stuaten geschahen, und von der die ersten 
historischen Nachrichten begi nnen, in dieselbe Zeit, in welcher die 
durch den Seeverkebr mit dem Orient berUbergebrachten Keime 
der Bildung aufwuchsen, um zu einer neuen selbststandig sicb ent-
wickelnden Cultm· zu werden. Und in der That zeigt scbon die Bildu-hg 
der aeginaeiscben Wahrung den gestaltenden Trieb der Hellenen, 
indem sie aus dem Uberli eferten Gel de durch Theilung und Gewichts-
erhohung ein neues bandsameres entwickelt haben 2). Nach allen 
seinen Merkmalen, nach der Entstehung, Ausbreitung und Gliedernng 
ist ·aas aegina eische Silbergeld so gut als das Iydiscbe und milesische 
kein gemiinztes Staatsgeld nach der spateren Aulfassung, sondern Han-
delsmUn.ze der griechiscben lnseln und des Peloponrìes, Kleinbarren-
geld aus edlen Metallen statt mit dem Stempel einer einzelnen Handels-
firma mit dem Zeichen der die Miinze fo1· den Handel scblagenden 
Gemeinde der Kaufleute markil'l, ahnlich dem Gelde der griecbi-
scben KUsÌ ens1adte in Kleinas ien, ferner basirt auf das Ansehen 
derselben im Seeverkehre, und ist ausgegeben von ibnen nicht ver-
moge ein es· Hoheitsrechtes, sondern vermoge des pecuniaren und 
merkantilen Ùhergewichtes der Gesammtheit iiber den Einzelnen, 
•) Vg l. Mommsen S. 4o. - Am <leullichsten spricht fii,· <len Zusamme11hang des 
milesischen und aeginaeischen Geldes de ,· Umstaod, dass die Mil esier in d er Zei t 
der Anarchie, 619 v. Chr., welche nach Abzug des Lyderkiinigs Alyattes in der 
Stadt ausb racl1, ihre Habe auf den Peloponnes Oli chtelen, do rt zu Si!ber (Herod . 
VI. 86) machlen 1111 d dieses anlegten, also muss in Milet uud Pelopounes dasse lbe 
oder doch sehr iihnliches Ge ld geherrsc hl hab eu. 
2) Mommsen S. 32. 
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so dass dè r Staat ausser der Controle der zu Grunde liegcnden 
Gewichte zur Verhiitung von Missbrauchen keinen weiteren Antheil 
an ihr hatte. Nach diesem Charakter geh ii rt das aegina eische Geld zm· 
Gruppe der alteren Verkehrsmittel, deren jiings te Erscheinun g es 
ist; es ist das Geld der Zeit des Oberganges aus der orientalischen 
in die belleniscbe Cultur, es weicht zuriick, sowie die Letztere zu 
selbstst:indige1· Aushildung gelangt , hewahrt aher gegeniiber dem 
neu auftretenden jiingeren Staatsgelde seinen alt iiberlieferten Cha-
rakter als Hand elsgeld 1). Als solches mag es schon friiher hin auch 
nach Athen gelangt sein, aber es wurde hier nur als auslandis ches 
Verkehrsmittel angesehen, ohne officiell in die Staatseinrichtungen 
aufgenommen zu werden; es wird sich auch nur so erklaren, dass 
Drakon in seinen Gesetzen die Viehbussen beibehalten hat. 
Dies e Eigenschaflen des aeginaeischen Geld es lassen sich auf 
das Kleinbarrengeld des Pbeidon mit voll ero Recbte zuriick iiher-
fragen, da zwisch en beiden nur ein nomin ell er Unterschied vor-
wal tet; es i.s t daher ganz erklarlich, dass die ob enangefohrten Sagen 
sich nur auf eine Reforfn in Gewicht und Maass beziehen, da ein e 
weitere Th eilnahme des Staates an der HandelsmUnz e uicht statt-
gefunèlen hat; ferner ist der Sinn jener Sagen iiber die Einfiihrun g 
und Erfindung des Geldes so aufzufassen, dass sich das orientalische 
Kleinbarrengeld durch den Seeverkehr der Griechen von den kl ei n-
asiatischen Stadten auf die Inseln, von diesen in den Vorort des 
Handels und der neuen Bildung auf dem Peloponnes, nach Argos ver-
hreitet hab e, seiner Aufnahme in diesen Gegenden ab er eine Reform 
zur Seite gegangen sei, al s deren Resultat sich die Bil<lung einer 
altesten griechischen Wahrung herausgeslellt hai, dass endlich das 
Geld dieser Wabrung ursprtinglich nur Handelsmiinze , nicht Staats-
geld gewesen sei .. 
1 O. In Kleinasien, wo zu erst die heiden Edelmetalle im Ver-
k ehre zusamm en aufgetreten sind , hat, sich das Geld aus dens r lben 
auch, wie gesagt wurde, weiter ausgehildet ; es l~sst sich zwar, wie 
schon hemerkt, der Obergang aus dem Kleinbarrengeld e in di e Munze 
ausser-lich nicht erkennen , da er bei einer etwas vorgeschritte nen 
1 ) Mommsen , Ges ch. d. ro m. Miinzw . S. 43. In e inem a ltisc hen Vo lksbesc hlu ss 
(Biick h C. J . Gr. 123) e rsrhe inL rli e aeg in ae ische Min e a ls ,, Hancl e lsmin e" . Yg l. 
Hultsch Mefr . S. 108. 
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Technik von selbst und unrnerklich sich vol lziehf; auch ist die 
geringe Erhonung des Gewichtes der flic die altesten gehaltenen, 
bei Sardes gefundenen Goldstiicke auf 16·/'i t), gegeniiher dern oben 
gefundenen Norrnalg~wichte fiir den kleinasiatischen Golrlstater von 
16·3/'i Gr. in der Miinzprage nicht durchgehends eingehalten wor-
den, ja es gebt bei einige n Stiicken das Gewicbt sogar auf 1a·9 Gr. 
herab 2), so dass man die schwereren Stiicke JUr iibermiinzt und 
das G·ewicht von 16·3/'i Gr. noch immer als Normalgewicht anneh-
men kann. Allein dennoch lasst sich eine weitere Ausbildung w,abr-
nehmen darin, dass von allen lydischen Statern nur jene desKroesos 
nach dem Namen des Konigs benannt worden sind. Diesen Urnstand 
rnuss ein eigenthUmlicher Grund bedingt haben; es muss durch 
irgend eine Massregel das Andenken an das Handelsgold dèr alten 
Konige verwischt worden, d. h. eine Umwandlung eingetreten sein, 
durch welche dei· Charakter des Geldes wesentlich geanà ert worden 
ist. Es diirfte nicht schwer sein, denselben aufzufinden, wenn man 
zwei Thatsachen herbeizieht , die in n_achster Verbindung mit dem 
lydischen l{ onigsgeld e stehen. Erstlich muss hier bernerkt werden, 
dass diis erste offentliche gemU11zte Sfaatsgeld der Alhen er und 
der Hellenen i.iberbaupt das Solonische ist; dieses trilt selbststan-
dig· neben der aeginaeischen HandelsmUnze auf, erscheint als das statt 
der alten Viehbussen bei Strafen angewendete officielle Geld und 
hat endlich mit Hanùel und Verk eh1· gar nichts zu thun . Wahrend 
liberal! in der frUher en Zeit das Geld z,unachst aus dem Handel und 
fUr ihn sich gebildet hat , kniipft das so lonische Geld an das ent-
fe rnte kleinasiatische Gold 3) an, ja bildet aus dem Viertel VOI} dem 
•) ~l ommse n S. 3, 4. Vg l. Bore ll an inq uir y in to lhe early Lydian money im 
Numism. chronicle Il. 216 ff. 
2) Mommsen s .. 8. Vgl. Cousine ry hc i Mionnet Suppi. VI. 40 ~ ff. Bo r cll , Numi sm. 
Chronicle Il. 216 Jf. 
3) Mo mmsen , S. 52 nnd 61 ( vg l. lfollsch, Me tr . S. 141) , kniipft die so lonische 
Drn chrn e an das persische Reichsgo ld an, rnit desse n Gewi chte das ihrige vo ll -
ko mrn en iibereiustimmt. Die sorgsn me Ad,iustirung cl e r persischcn Goldmlinze 
miiss te demnach vor 094 v. Chr., dem Jahre der so lonis che n MUnzrefo rm scho n 
vollz ogen gewese u sein (Mommsen , Zus5tz e S. 885 zu S . 11), also in e iner 
Zeit, in welch cr cl e r iVled er kéin ig l{y axares r egie rle (634- 593) , der bis gege n 
d:-is End c se in er Reg- ier ung· rnit Skylhen , .Anne11i e r11 , Lyrlern und B~hylon Kri eg 
fii lirlc. Es wird s ich weiLer un len 11 ach weise 11_ lnsscn , d:1ss durch den lydi~chen 
La udeshaude l :d lei·dings de.ssc 11 Gultl in den Ori c ul gela11gt sei n k0 nn e, in rei• 
l'ilc rcm Ma::l SSC al1e r doeh wuhl ers l .sc it der rr 1..• t111dli chere u Ge s taltun g des Vcr-
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Ganzsliicke desselben durcb ein e unbedeutende Erholiung im Ge-
wiehte ein kleines Silberstilck von 4·2!> - 4 ·36 Gr., die atti§che 
Drachme, die al~o j ede Riicksicht auf den I-Iandel bei Seite setzt 
und einem anderA, _rein politischeA Moti ve, namli.cl1 der Erleichfe-
·l'Ung derScbulden folgt. Eine sole be Massregel a ber musste .die Idee 
haltnisses zwischen Lydien, Medien und Babylon; auc h ist ans der lange an-
dauernden Gleichgiltigkeit der arischen Volker und, wie sich zeigen wird, aus 
der ganzen nestaltung des persi•chen Geldes abzuoehmen, dass irgend ein tiefer 
geheudes politisches Motiv die Aufnahme d es klein asia tisch en Goldes und dess en 
hohe Ausbildung io Persien veranlasst haben muss, wie es sich fur jene alle Ze it 
nicht nachweisen Jasst, wohl aber fiir die Zeit cles Dareios Hysbaspis, von dem jenes 
Reichsgold seinen bleibenden Namen erhie lt. Auch Hul tsch hiilt dafiir, dass, wenn 
auch friiher schon Geld in P t1rsien gepriigt worden sei, es doch erst in Dareios' 
Zei t_ mehr in Aufnahme gekommen sei. (d e Demareteo argenteo Syracusanorum 
Gymn. Programm v. Dresden. 1862·, S. 7.) Demnach scheint die Annahme eines 
so hohen Alters der persischen Miinzpriige nicht vereinbar mit seinen cultur-
~ geschichtlichen Verhiiltnissen . Auch ist die Annahme, dass das lydisch~ Gold dem 
Solon bei der Bildung der neuen Silb ermunze Vorbild gewesen sci, ebeoso be-
r echti g t, nls die Annahme persischen Reicbsgold es zu diesem Zwecke. Fiir die 
letztere miisste vorausgesetzt werden , dass schon zu r Zeit der lydischen Konige 
das persische Reichsgo ld in Kleinasien vorgeherrscht h abe, was um so bedenk-
li cher ist, als das lydische Gold ui cht so schwer war, daher nach alle.r Erfahmng 
das persische Gold in Lydie n und den Kii sten stlidten wahrscheinlich bald einge -
schmolzen und mithin aus clem Verkehre verschwunden sein durfte; vie lmehr 
wird a11s diese m Umstande he.rvorgehen , dass das persische Reichsgold in Klein-
asien zur Herr schaft im · Geld,,e rkehre kommen konnle , nachd em das lydische 
Go ld zu sei n aufgehiirt hatte. Aber von den Jydisc hen Stater n Hisst sich an neh-
men, dass sie in Kleinasien, so,weit die k ii nig li che Her rschaft r ei eh te, .auf dem 
Markte vo rherrschten , dass Solon mithin se in ne11es Silbergeld auf sie gestellt 
habe. Endlich ist auch fur die Erhiihung des Gewichles der solonischen Silber-
drachme gege n das Gewicht des z11 Grunde li ege ud e n Goldstuckes nicht noth-
wendig das persi sche Reichsgo lcl zu Hilfe zu nehm en . Alle rdings wiird e die Er-
hobung eine gcringere gewese n sein, wenn das Jetztere von 8·38-8 ·25 , a ls wenn 
das balbe lyclische Golcl s tuck von 8·15 zu Grnnde ge legt wurde, um ein solonisches 
Didracbmon von 8 ·73 Gr. zu bilden ; allein an und fu,· sich betriig t die Differenz 
zwischen beiden Ann ahm en nur 0 ·23 uod 0·20 Gr. , ist al so kaum der Beachtung 
werth; dnnn ist die Erhohuug ohne Riicksicht auf die zu Grunde Liegende Miinze 
zun iichst aus clem Beslreben zn erk Hir en, das neu zu schaffencle Geld mit der a!ten 
Hand elsm iinze in ein bes limmtes Verh,iltniss zu setzen, um wenigslens eine leidlich e 
Ubereinstimmung z11 erzielen. Da das D11rchschnittsgewicht iler aegina eiscben Drach-
men 6·02 Gr. war (Rultsch Melr. S. 140) , so muss le Solon die attische Drnchme 
auf 4·36 Gr. ste ll en, um ei o miiglicbst rnnd es Verh iillniss beicl ~r nach dem Effectiv-
gcwichtc der ii llcren zu erha llen. Dass man mit cli es,er Aufhohun g dem Jydischen 
Gol.d e our ein kleines Zu gt!Sl:i nclniss mac hte, geht dara.us hervor, class gegen 
des sen halb,•s Sechs lel von 2·725 Gr. da s altis che goldene, der Obolos vou 
1 ·653 ( effecliv 1·4) eiue schr ldeine Differ euz zeig t , noch meh,· . daraus , class 
Alben in S0 l011,s Zeil nur dieses Nom in ai schlug , ein hOheres, in cl em die Diffe-
renz mel1r hetrage u haUe, aber nic,ht. 
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_ von dem alleioigen und unbeschrankten, aus seiner Souveranitat 
henorgehenden l\fonzrechte des S.taates, also in politischer Riick-
sicht, nicht blos in merkantiler vollkommen entwickeln, um voll-
zogen werden zu konnen. Es hangt damit zusammen , dass Solon 
nicht blos auf Verfalschung der Gewic'bte, sònde,rn direct auf Fal-
schung der Miinze die Todesstrafe setzt. - Zweitens muss daràuf 
hingewiesen werden; dass auch in der spateren persischen Miinz-
prage das Miinzrecht der Gr.osskonige als ein Attribut ihrer Sou-
veranitli.t in einer W eise hervortritt, wie es bisher im Oriente nicht 
wahrzunehmen gewesen ist, indem dort die Auffassung des Geldes 
als rein privaten Verkehrsmittels die i.iberwiegende war. Nun kniipft 
das persische Gold an die lydische Konigsprage an , es ist also 
wahrscheinlich, dass die persischen Konige die dem 01·iente im 
Grunde fremde Anschauung von dem MUnzrechte, als einem politi-
schen Accedens der obersten Staatsgewalt zugleich mit dem Gelde 
selbst iibernommen haben. Demnach miisste diese Anschauung auch 
in Lydien sich_ Bahn gebrochen haben. W enn nun dem entgegen-
gehalten wird, dass gerade Kroesos der griechischen Bildung in noch 
grosserem · Masse als seine Vorgiinger Thiir und Thor geoffnet, 
Ki.instler und Philosophen zu sich gerufen hat, ja wenn . die Sage 
sogar direct So1on mit Kroesos zusammenkommen lasst 1), so darf 
wohl angenornmen werd en, dass mit manchem Anderen auch die 
neue Auffassung des Geldes aus G1·iechenland nach Lydien gelangt, 
und dort angen.ommen worden sei, wie ja iiberhaupt diese Aulfassung 
sich schneU in alle mi.in r,e nden Gemeinden verbreitet haben mag. 
Der Name ,,kroesische Stater·" spricht dafU r, dass man das Geld die..: 
ses Konigs dem fri.ihe1·en entgegengesetzt habe, une! da dies.e Stater 
a-n Gewicht und Ausstattung vou dem frUheren Klei11barrengelde 
nicht vie! unterschieden gewesen sein konnen - hoehstens dass 
jetzt die koniglich e Marke gro ~ser ,und sauberer gearbeitet wurde, 
als friiher - so lasst sich der mit jenem Namen deutlich ausgespro-
chene Unterschied des kroesischen gegen das fri.ihere Geld nur so 
erklaren, dass di e Neuerung auf das in nere Merkmal - das Motiv 
der Prage - sich bezogen habe. - Di e letz te und hochste Ent-
wickelung fand das kleinasiatische Gold im persisch en Reiche. Kyros 
hai te durch die Eroberung Lydi ens (o49 vor Chr.) und Bab ylonie11s 
•) ll ero cl ol I . 30- 3-t. - Plut . S01011 . 27 . - Yg l. Du11 cke1· I. S. aU6 , Note. 
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(1>38) jene beiden Gebiete in seine Herrschaft gebracht, in welchen 
das alte Silberbarrengeld und das jiingere lydische Gold den Schau-
platz ihrer Entwickelung und Ausbildung gefunden halten. Der 
vorderasiafische und kleinasiatische Handel, die Hauptquellen der 
Macht des neuen persischen fieiches, forderten, da sie auf das Silber 
und Gold jener alten Ltinder begriindet waren, die Fortsetzung der 
Miinzpriige in jener Weise, wie sie ~uletzt durch Konig Kroesos 
geschehen wm': Es steht nichts im W ege, ist vielmehr naturlich, 
ànzunehmen, dHss die neuen Grosskonige dies e Priige fortsetzlen, 
aber hierin nicht dem Bediirfnisse des gesammten Reiches folgend, 
sondern eben nur zur Erhaltung des Handels in jenen Landern, wo 
beides , der Handel und sein Geld , unzertrennlich vom Boden ge-
worden waren. Es ware auch nicht erklarlich, dass die ausser dem 
H andelsgebiete liegenden Volker mit einem Male ein Bediirfniss oder 
auch nur ein Interesse an einer Institution gefunden halten, die aus ihnen 
bisher ganz fremden Verhaltnisse11 hervorgegangen ist. Ohne daher 
naher daruber unterricbtet zu sein , kann man voraussetzen, dass 
clie l\'IUnzprage nach lydischer Art eben nut· fortgefiihrt worden sei, 
aus pecuniarer Riicksicht, vielleicht sogar ohne besondere Aufmerk-
iaamkeit aur'das Miinzrecht und auf die Adjustirung des Geldes, eben 
weil das Geld eine fremdlandischeEinrich!uJJg war. Es miissen diese 
Miingel sich eingestellt baben , weil die spatere Einrichtung der 
persischen Geldpriige gerade und aulfallend gegen sie gerichtet 
ist; vielleicht gehort ein grosser Theil des alteren stadtischen Gold-
und Silbergeldes in Kleinasi en jener Zeit der laxen persischen Geld-
prage an. Anders :1ber stellten sich die Verhaltnisse, da nach bei-
nahe zwei Menscbenaltern durch denEinfluss der cultivirteren unter-
worfenen Volker und durch das rasche Aufbl Uhen der gt·iechischen 
Cultur in Hti!las die Bildung der Perser selbst vorgeschritten war, 
und jene in ihnen , wie es bei Barbaren zu gehen pflegt, das Be-
streben erweckt hatte , di e Lander der aufbliihenden Cultur zu 
heh errschen. Demselben Grosskonig, welcher diese U nterwerfung 
in's Werk setzen wollte, schreibt Herodot 1) eine Miinzreform zu, 
1) Di e F ro ge iib e r pe n d ie Dnre ik cn sc hlng·cnd en Kèinig hal Scliimko a. n. O. I. S . 9 
e rèirlert. Nnc h den Scho liasten zu Ans lophnn . E ccl esins . v . 1>93 , dem nu ch Suid ns 
fo lg l , hi elt nrn n schon d:i mals den Dare ios nic ht fiir dcn Urh èber der Dnreiken. 
Di e S tr e itfrnge is t :il so sehr nit. Na c h Plulnrch de virt. muli e r . Opp. mora!. li. 
p . 1~ (R e isk.) lh e ille sc ho u Kyrn s Go ld s lii c ke nu s . Diese Spuren le ilc 11 dnrauf 
hin , dass sclion vor Dare ios Hyslns pes' So hn e Gelcl in Pers ie n wa1·. 
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indem er sagt, ,,er habe die GoldrnUnze so rein, als es nur moglich 
sei, ausgebracbt" 1) ; d. b. friiberhin war der Feingehalt ein gerin-
gerer. Oarnit st irnmen die schon von den Griechen mit des refor-
mirenden Konigs Namen ausgezeichneten Oareiken tiberein, indem 
sie eine wahrscbeinlich durch die Entfe rnung allzugrosser Legirung 
und deren Ersatz mit reinem Golde enlstandene Erhohung des Ge-
wichtes auf 16·77 Gr. fUr das GanzstUck und 8·3.8 Gr. fUr das Halb-
stuck 2) aufweisen; ferner schein t nun auch das Miinz recht des 
Konigs scha,-f bestimmt worden zu sein durch den untergeordneten 
Anthei l , welcben die Satrapen daran nahmen; ersterem blieb die 
Prage des Ganzstuckes , letzteren die der minderen' Theilstucke s). 
Zu bemerken ist, dass das halbe GoldsWck, ,,der Dareikos", sehr 
haufig vorkommt und auch aus den iiberlieferten Nachrichten als das 
Goldcourant in Kleinasien und Griechenland bis auf die Zeit Alexan-
der's des Grossen hinab erscheint, das Ganzstuck dagegen sehr 
selten ist. Dass di ese Thatsache ibre Erklarung in der weiten Ver-
b1·eitung des halben lydisch en Staters find et - der Ubr igens nur 
in den koniglich en, nicht den stadtischen Serien Kleinasiens vor-
kommt 4) , ist se lbstverstandlich. -Auch das Silbergeld der Perser-
konige schliesst sich dem in Kleinasi en herrscbenden Kleinbarren -
gelde aus diesem Metalle an. Es ist ob en fiir dasselbe ein grosses 
Ganzstuck von 2 t ·8 Gr. mit einem kleinen Ganzstucke von 10·9 zm; 
Seite nachgewiesen worden , welches dem babylonischen Silher-
talente entsprungen und nach dem Verhaltnisse zwischen Gold und 
Silber das eine auf 4/ 3 , das andere auf 2/s des lydischen GoldstUckes 
auskam. Dasselbe Verhaltniss und nabezu dieselben Gewicbte 
Jiegen auch dem persischen Silber zu Grunde. Das Reichssilber 
kommt auf 2/8 des Dareikos aus mit einem Gewichte von o·!'i Gr., das 
der Provinzen auf 2/8 des lydischen Ganzsti:ickes in Go ld mit 11 Gr. 5) . 
Das Grosssttick des Provinzial silbers war also der urn O·t Gr. erhohte 
klein ere babylonische Silbershekel , zu dem sich das konigliche 
Sil berstuck, der ,,Siglos" al s die 1-Hilfte stell t. Wahrend letzterer 
' ' o. ' ' . , . ' ' ' ' I) IV . 866. !lo.pe!oç p.èv 7à.p x_p uu LOV "',ç XC/.oJCl.p~JrCl.t"O V o.;rE'j'>) u'Xç Eç OU VC/.t"ùJ, C/. t" OV 
11 01.uap.CI. h6tf;e1.,o ." vg l. Mo mm se u 11. - Sch1rnl<0 I. 9 . 
2) Mommsen S. 9 . 
~) Eb enda S. 12 . 
.. ) E benda S. o 
5) Eb end a S. 13. 
S il7.b . d. pliil.-h is l . Cl. XLIII. lld . Il. 1-Jrt.. 31 
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von keinen Th eilsliicken bPgleitet ist, folgen dem ersteren Drillel 
und Sechstel 1). Dassdlie herrscht vor iu dem g1·ossten Theile der 
siidlichen Kiistenliinder Kleinasiens (Kilikien, Pamphylien, Pisidien 
dann aufKypros, in Bitby11ie,1 und Paphlagonien, ferner in Thrakien, 
Makeùonien, Illyrieu, Epirus, Aelolien 2), al so gerade langs jener 
Bahnen, wel che der phoenikiscbe Hand el srit unvordenklicher Zeit 
gezogen war, so weit in denselben in der Zwischenzeit nicht selbst-
stanùige Geldso l'len emporgetaucht waren. 
Dcr dire_cte Anschluss des persischen Gold- und Silbergelde~ 
an die in Vord er- und Kl einasien bestehend e11 Geldsodcn ist cbenso 
charakteristisch, wie der Umstand, dass das Reichsgeld vie! spar-
licher geschb,gen wmd e, als das provinzialP, das Geld jener Satra-
pieeu, die irn Cursgebiete des alten phoeniki9chen und lydischcn 
Geldes lagen. Es enthalt diese Tbatsach e ahermals eine Besliitigung 
dafor, dass gem u11ztes Geld im per sisch e11 Reiche nicht aus dern 
Bediirfni sse des hel'l'schenden Volkes li ervo rging, sond ei•n fiir die 
einge wohnl en Verlialt11isse der Liinder des phoenikischen und lydi-
schen Handel sgebiel es fortgepra gt w11rd r. 
11. Eigenlhlimlicher hat sich Gold und Silber in dem west-
lichen Gebiete des alten Handels gesta ltet, wo der in Kleinasi en 
durch den lydisch en Lanòhand el und durch rlas daraus entwickelte 
Gold- ~;nd Silberge!d zu rOckgedrangte silherne B,1l'l'ens,hekel der 
Phoeniker wierl er in den Vordergrund getreten ist, um bei der Bil-
dung der jiingeren goldenen Ha11d elsmiinze vo n Mil etos, Sardes, 
Klazomena e, Chios, Lampsakos, Aegina, Etrurien, dann hei jener 
des korinthisch<>n Silb,•rs rn assgebend zu werd en. Jene Goldmiinz e 
die mit ihren Theilen, Dritteln, Sechsteln und Zwolfteln, zumeist in 
Miletos erscbeint, steht nach dern maxi malen Effectivgewicht der 
llrittel , auf 14·22 Gr.; desse n Halfte wird von Mommsen aus dem 
Gewichle des kl einasiatischen Silberstlickes von 11 ·14 -10·70 Gr. 
als dessen 2/3 StOck in de1·se llien Weise entwickelt, wi e von ihm 
jenes Silber al s das 2/8 Stuck des halb,m goldenen Staters aufgefasst 
worden ist, und wi e es rn it dem Bes tan de der Th atsac lien i.iberein-
stimmt; es entsta nd e daraus ein e neue GoldmOnze von 14·8!5 bis 
1) ~lom rn so 11 n. " - O. S. 14, 15. 
•) Mommse 11 S. 14, 15 , IG . - 111 den g ri ech ischen Kiisle11 s liidten, da11n in <l en Snlrn-
pieen ers cli ei 11 en d:iuehen Zwcid rillel , iu S:1r<l es Hiilf'len . -:- Mon 11 nsen n. :1 . O ... 
S. 14, J G. 
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14·27 Gr. Effectivgewicht. Der Beweggrund, aus dem Silbe1·- ein 
GoldsHick von Silbergewicbt zu entwickeln, muss in den Handels-
verhi.iltnissen gesucht werden, auf welche auch der Umstand hi11-
deutet, dass sich an dessen Prage die Haupt~mporien des Seehan dels 
im westlichen Mittelmeere betheiligen, wie Miletos, Aegina, Volsinii, 
ja dass sogar Sardes daran Thei! nimmt, welches sich fiir die nach-
sten Bediirfnisse des Seehandels so gut als Lampsakos und Chios 
des lydischen und phokaeischen Geldes bedienen konnte. Es ist auf-
fallend, dass das rnilesische Handelsgold, wie die in Rede stehende 
Miinze gena11nt werden 'kann, so enge an das Gewicht des silbernen 
Barrenshekels der Phoeniker und Hehraeer anschliesst. Das Mittel der 
o ben genannten Effectil,gewich te ist 14·56, das Gewicht des phoeni-
kischen Shekels 14·!5!5 Gr., beide stehen sich so nahe, dass die Ver-
muthung nicht abgewiesen werden kann, man habe fiir das neue 
Geld direct jenen Shekel zu Grunde gelegt, was auch insoferne 
wahrscheinlich ist, als di eser letzter e in dem ostlichen Becken des 
Mittelmeeres, namentlich aber, wie es sich zeigen wird, aufKreta und 
und in Aegypten vorgeherrscht hat 1); auch das aufbltihende Karlhago 
wird sich des Geldes seincr Mutterstadt Tyros bedient lrnb,en, so 
dass Miletos in seinem weitverzweigten Verkehre dem phoenikischen 
Shekel ausserbalb der griechischen Inseln Oberali hegegnen musste. 
Nun wird in Aegypten, seit die Ptolemaeer ihre den landesiiblichen 
Verhaltnissen angepasste Miinzprage hegannen, Gold, Silher und 
Kupfer auf das gleiche Gewicht, dem jenes des phoenikischen Shekels 
zu Grunde liegt, ausgebéacht; es kann d:-iraus geschlosse werden, 
òass es dort und vielleiGht auch in Phoen ikien selbst, seit man, etwa 
nach dern Auftreten des klein en go ldenen Barrengeldes der lydischen 
Konige, angefangen batte, neben dern :rngestammten Silber auch 
Gold in den Verkehr zu hrin gen, liblich geworden sei, Gold und 
Silber ;iuf das gleiche Gewicht zu stellen; ebenso mag auch Miletos, 
als es flir seinen Seeh:indel eine eigene Goldmlinze schuf, diese 
gerndezu auf das Gewicht des phoenikischen Silb{!rshekels basirt 
baben. Eigenthiimlich ist nun, dass man bei der Theilung in zwei-
facher Weise vorging. Wiihrend die lihrigen Stadte von dem Sechstel 
') Beknnntlich h:ob en sich Milet, Phoknea, Samos , Chios und andere Kiistens t:idl e 
lehhaft an dem 1-lan<iel mit Argyplen belheiligt, se it Psnmmelich um 670 v. Chr. 
da s Land den Fremd en 5ffnel.e . (Du nck et· I. 501, 609 .) 
3 [ . 
• 
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des ganzen ausgingen und dazu sowohl Doppelte als Halften des- , 
selben, also Dritte! und Zwolftel des ganzen slellten, th eilte man es 
in Sardes in Vi ertel und stellte daneben das Drnifache derselben. 
Flir die Sechstelun g hat man also, wi e es bei dem kleinasiatischen 
Silberstlick geschebe11 war, das ganze in Dreissigstel zerl egt und fo 1-
gende Gewichte erhalten, deren W erlhun gen in Silbergeld nach 
dem Verbaltnisse yon Gold zu Silber wie 1 : 13·3 nebenbei aufzu-
fi.ihren sind: 
" 'crUrnng in 
Gohl Silb crgcld 
1/so = O·48a 
2/s o = 0·970 
%o = 1·4aa 





1 kl einen phoen. Shekel. 
1 grossen 
i gr. kl einasi at. Shekel, 2 miles. 
Drachm., 3½ aegin. Drachm . 
% = %o = 2 · 42a 36 · 36a a kl einen, 2 ½ gross en phoen ik, 
1% kl einasia t. Shekcln , · 31/s 
mil es ., 6 aegin. Drachm en. 
(1(12 -¾0 = 1·2!2a = i 8 ·l82a) = 1 assyr.Sh ek.,3aegin.Drachm. 
1/s=%= 10/30 = 4 ·850 = 72·736 = iOklcinen, a gross enphoeniki-
schcn, 3'1/3 kleinasiat., 4 assyr. 
• = ·J/1 5 Min e, 12 aegin. Drach. 
i =%= so; 3 = 14· aa O = 218 · 190 = 30 kl einen, 1a grossen pboeniki -
schen, iO kl einasiat. Shekeln, 
20 mil es. , 12 babylon . (3/, 5 
Min e) , 36 aegin. Drachmen. 
Unler ùiesen Werthungen zeigen die am haufìgsten vorkom-
menden Theil e der Goldmlinze das Dritl el, Sechstel und Zwolftel mit 
dem kl ei11 en und gross en phonikischen Shekel, dann mit der aeginaei-
scben Drnchm e di e reinsten und rundes ten Verhaltnisse, also gerade 
mit jenen Sorten, welche im Seehand el die gebrauchlichsten waren; 
es geht daraus abermals hervor, dassjenes milesische Goldgeld recht 
eigentlich die auf den Verkehr zur See berechnete Mlinze war. -
Die der Stadt Sardes zugetheilte Reihe dieser Goldmtinzen mit dem 
Lowen und dem Stiere zeigt, wie gesagt wurde, neben dem Ganz-
stticke -Vierlel von 3· !S !S Gr. und Dreiviertel von 10 ·6 Gr. e!fect iv. 
Da man bei der Auftheilung des Ganz~llickes in Dreissig~tl:' l nicht zu 
ei nem Viertel ge langen konnte, mussle ein e an de re Ein lheilu ng zu 
Gru nde ge lcgt werd en. Den nii ch slen Ausweg bo t hiefLi r die 
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Ul'spl'iingÌiche phoenikische und hebraeische Eintheilung des Shekels 
in 20 Gerah von 0·727!'> Gr., indem 5/ 20 zu einem Viertel von 
3·637!> Gr. normai fuhrten ; all ein es wìrd sich bei dem Nachweis 
der Entstehung des korinthischen Staters herausstellen, dass man 
fUr das mi les ische Go ldstuck ein en noch kleineren Theil, narnlich die 
llalfte des Zwanzigstel also das Vierzigslel des phoenikischen Shekels 
zur Bildung als Basis angenommen hab e. Man erhielt fUr die einzel-
nen Theile folgende Goldgewichte. 
¼o = 0·3637aGr. Gold, 
l/t, 1%0 = 3•637a 
% 3%o = 10 ·9121> " 
4/4 4%0 = 14 ·!>!>00 " 
welche also dem Gewichte des kleinasiatischen Shekels von 2t ·8, 
sein ern Sec hstel von 3·633 Gr, se in er Halfte von 10·9 beinahe 
gl eich waren, zu den Goldgewichten des Landhanùels ahe1· wie 2: 3 
stand en. Von den Wer thungen dieser Goldgewichte in Silher : 
Goldgewicht ¼o = 4·83787!> Gr. Silberwerth. 
¼ = 48·37871> 
% = '145 · 13621> 
i = 193·5ia 
kommt jene des 3A Stockes dem Silberwerthe von dem 2/s Stucke 
des !ydischen Goldes (10 · 9 Gr.) ziemlieh gleich, der 144 · 9i0 Gr. 
betrligt und mit 20 kl einen, 10 grossen phoenikischen, 62/3 klein-
asiatischen, 8 assyrischen Shekeln dargestellt werden konnte . Es ist 
auch hi er wiede1· die GIQichung des Goldstuckes mit <l em einhei-
rnischen kleinasia tischen Shekel ungiinstiger als jene, mit dem phoe-
nikischen .Silbergelde; ferner erge ben sich auch 11ur filr das 3/4 des 
Goldstiickes runde Summen Si lb erwerthes und es scheint daher 
dieses Nominai geradezu fur die Gleichungen mit phoenikischem 
Gelde ausgebracht, Uherhaupt aber die Beziehung des Goldstuckes 
mit allen The il en zum Silb er untergeordnet gewesen zu sein dem 
Bestreben, durch die ungewohnliche Vie1· te lung des Ganzen Anhalts-
puncte filr die Bestimmung seines Verhaltnisses zum einheimi schen 
koniglichen Golde zu finden . 
In dem korinthischen Silb erstater von 8·73 Gr. , dei· im 
hoh eren Alter weniger reell gepragt auf 8·4 steht u11d zunachst 
in Dri tte I getheill wi1·d , welc hes lctztere erst in Sechstel zerfiel , 
sieht Mommsen eine genauc Copi e des halben phokaeischen Staters, 
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dessen Gewieht weil erhiu aufgehoht worden sei i); a11cl1 Hultsch 
findet, dass man geradezu das phokaeische oder persische Golds1ilck 
dem neueu Silbergewicht zu Grunde gelegt habe, durch _den Vo,r-
theil gefilhrt, welchen gleiches Gewicht in Gold und Silber gr-
· wahre 2). Die Àhn lichkeit dei· Gewichte ist auch in der That so 
zutreffend, dass eine andern Erklarung daneb en kaurn hallhar 
scheint; allein es h:it etwas Befremdliches an sich, dass Korinth das, 
wenn auch gangbarste Goldstilck des kleinasiatischen Landhandels 
zur Gnrndlage sei nes Geldes soli genommen hahen, da es doch nur 
Seehand el lri eb , da ferner sein Seehandel von Nalur aus auf di e 
weslli che Halfte des Mittelmeeres angewiesen war und iu de1·s elb ,-, 11 
auch seine ersten Grosstliaten verrichtd hat. Vie! naher als das 
Gehiet des lyJ iscÌlen Goldes lag ihrn jenes des ph oe nikischen Shekels, 
der ihm auf den ilali schen lnseln zugleich mit dem Einf1 11 sse Kar-
thagos begrg 11 en muss te, und des Gol<les von Milet, von welc:her 
Stadt Korinlh seine Waaren holte. Es ware dah er erklarlicher, 
wenn es sei n Eilb er urspr il ngli ch in Beziehung zum miles is chen Hau-
delsgolde gese tzt haben wilrd e , das wieder sei nersei ts, wie eben 
gezeigt wurde, dem pho enikischen Sh_ekel nachgebild et worden war . 
Dieses scheint auch wirklich der Fall gewesen zu sein. Schon die 
eigenthUmli che Ei11theilung des Staters in Driltel, die gesechstelt 
werden, ll'i1hrend sonst une! gèrade im kleinasiatischen Golde und 
Sdber und in drn aus ihnen he1·v.orgehenden Sorten dem aegina ei-
sc hen und attischen Gelde das GanzstUck direct gesechstelt wird, 
schon dieser Bau des Sla te rs venalh, dass bei seiner Bil dLrng anders 
rnrgegangcn worden sein milsse , als bei j ener der ilbrigen Stater . 
Der kl einste Theil des Sta ters, das Achtzelrntd von 0 ·48~ Gr. Ge-
wicht e11tsprieht nach d,m1 Verhallniss von Gold zu Silbe1· wie 
3 : 4 so genau dem Vierzigstel des milesischen Goldstilckes 8) 
1) Gesch. d . riim. Miin zw. S. ~9. 
2) 1-lttllsc lt , Metr. S. 259. 
~) Es mng bei dieser Ge1egcnheiL jener chiotischcn Vierzig.-; tel erw5 hn t werd en, 
deren je 3 die Chi e r den So /clate n de, Mi11 d:1ros gege ben hallen ( ,,),o:~011,eç rro:pét. 
,0,11 Xi~,.,, r peìç r~c;c;,:,_po:;,.oçrèt.ç l;,.o:c;roç Xiu.ç." T huk . VIII. 101). f11< ssey, Essay 
p. i6 erkliirtc diese fiir The,le der chiolischen Min e; Mon,msen (S. 17) fiir T he il e 
der nttischen Mine, cl ns 40slel de,- lelzlere 11 wrire 2 1/ 2 nttisc hc11 Dr:lc iin 1e 11 im Ge-
wichle g leich 10·9 Gr.; <la Chios leicht e Tctradrnchm en von 15·3 Gr. s ehlu g, 
zu denen jcne Silb el's tii cke von 2 1/ 2 att. Drnc li men oder 10 ·9 Gr., wic 3: 4 
s lehc 11 , so h:ilL Monim sen dal'lir, dass jcne Vicn.ig·s te l auf' eincr Cursgleich uu g dcs 
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von 0·3637!> Gr. , dass man ni cl1t umhin kann, sich die Bildung 
des korinthisch en Statcrs vorzustellen · als hen·orgegangen nus dem 
kleinslrn Theile des rnil es isc hen Goldsliickes nach drr in Sardl's 
Ublichen Theilung. Wir erlwlten demnach fulgend e Ube1·sicht for 
d ie Entwickel ung des korinthisclwn Staters mit Rucksich t au f d ie 
zu Gnmde li rgenden Vierzigstel des milesich en GoldslUckes und 
deren ,v erthungen in Sii ber: 
miles. Gold in 
~
¼o 0·36375; 
%o 0·72750 ; 
%o 1 ·09150 ; 
4/40 1 ·45500; 
%o 1 ·81875; 
%o 2 · 18250; 
korinlh. Silber. 
~
% ( ¼ 0 ) 0·485 
% ( % 0 ) 0·970 
3/6 ( 3/40) 1·455 
% (4/ 40 ) 1 · 940 
% ( % 0 ) • 2·425 
% ( % 0) 2·910 
Wrrthun g in Silber. 
4 · 85 = ~/8 des 11hoen.S hek. 
9·70= 2/s ,, 
14 ·55=1 
19 · 40 = 1% 
24·25 = 1% 
29·10 = 2 
6·5475'0 ; 1% = l ('% o) 8·730 87 ·30 = 6 {l'.t ac;in ., 8\1i -
les. Drnchmen . 
c inhe imisc hen mit allisch em Ge lcl e bcrnh c n; eiue Bes Uirkun g fi nd cl e r dn1 in, <l ass 
Xe nophon , 1-l c ll. I. 6 , l2 mit Bezu g· nuf Chios vo n Pc nladrnc hmi en sp ri cht, di e 
nlso auf <l as Do ppelte der ch iot.i sc hc 11 Vierzigste l au s kom 111 eu. Vo r All em sc heinL es 
ci 11 e tw as hoh es Ges chenk odcr ho hcr Su ld zu se in , jedem 1\1:inne 3 so lche r Vi erzig -
st.e l , die 3 2. •·7 Gr . Si lb e r be t-ragen, fur 2 Tnge z u ge.ben; nu c h w ird j enc Curs-
g· le ic liun g clndurch eine sehr ,•er wi ckelle, rlnss Chios se lb s t k e in c Miini.stiickc sc hlu g·, 
die den ch iotisch e n Vie rzigsteln g- le ich ge kom men· wifren , so ncl e ru um re ic li lich 1/ 4 
g rOssere. Vi e ll eic hL e rk l:irt sich di e se lte 11 e Benennnu g·, wenn m:111 <li e c hi olische u 
Vie rzi gs te l nls Silb e rwerthun g nns ie ht , ,·o m Vi er z igs te l cl er kli s te11 slndtisc he11 Go ld-
mi.i 11 1.e vo n 14·ti!> Gr. fi.ir dns Ga uzstiick; dasse lb e betr:i g t 0 ·36375 Gr . in Go ld uud 
cle m \.i\' e rlh e nach 4 ·85 Gr . iuSilbcr , 3 solcher Si ll1 e r111 {i uzl!t1 al so s i11ù 14·55 Gr. , d. i . 
ei n g 1· osse 1· phoenik isc her Shekcl und wie noc h sp iil e r g·eze ig·t we r clc u wird , fa st 
g le ich de m leichlen hnlb g rie chi sc hen Telrndrach 11 1c n vo n 1 5·8 Gr. Chios schlu g 
be ide So rle 11 , nn lang li ch dic Go ldmi i11 ze, J nn n d:1 s le ichle T eLrnclr nc lam on. Es ist 
also wolil mOg li ch , dass dns le icb le 'l'cl rad rac lim ou ocle r der grusse phoenikbtt li c 
Sheke l im gewiihn li chen Ye r kehr e unc h de m nlle n Goldf'u sse di ese ,· Sln dl Le,.e iehnel 
uncl benannt wonJ en ist, \·Vcrth un d Nn me s ich abe r noc h lange im loca lcn Ve rkehr e 
e rh allen lrn t , 11<1 chclem t] ic GoldmU uze scho n aurtre hOrl halle. 1Je 111 slli ude nur eul-
g·pgen, dass Chio s wahrsch ei11li ch-wie diP. iil.,ri g·c n K.i.i s leosl:i clLc dn s g-o ld ene Ganzs Liìck 
sec hste lte , also ni c li t ursp rUn g li ch i11 Vi e rzig·s te l wil! Sa rd us, so nd e'rn in Drci ss igs te l 
th e ilte. All é in es is t dies nur w,1hrsc hein li l: h , ni cht ge wi rn, da es vo n Chios 
kein e so a!Len Tli e il st i.ic k.e g· iht , die aur di eses Syste m g-c hc 11 un ti das ron Se.s liui 
(Sln le ri nnli c hi p. 89) g eb r nc hle von 2·6 Gr. vie ! jiin ger is l .. Dic l' enlnd r nc hn,i a 
cles Xe uop hon vou 2 1 ·8 Gr . s tcht woh l nur mit e iu cr nUisc h en Cursglc ichung-
cl es Si I b er ge ld es vo n Cli ios in 13ez iebung ; j ene ko 1111nl aur f.lilS Gewic hL des 
kl c inas iali sc hcn Shelu.!l.s oder der do 1q,e ll e n mi les ischeu Drachm e aus, J ics cs ;1 be r 
s Le li t z um le ic hl c n Tclrndrn eh111 011 ron 1 5 ·3 Gr. rcs peclire ZlÌ lll phoc uik i:schcn 
Shckel vo n 14·5!:S (ìr ., wic ohen gcz.t• i~l wurd e, wit~ 3·Z. 
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Es entspricht also das % oder die Halfte tles korinlhischen Drit-
tels, ao Gewicht 2 hebraeischen Gerah oder deren Analogon im phoe-
nikischen Shekel, also 1/ 10 des letzterea, das Dritte! selbst, 2/ 10 des-
selben oder 4 Gerah, das Ganzstiick endlich 6/ 1 0 oder 12 Gerah. 
Endlich konnten 1 O korinthische Stater (87·3 Gr.) mit 6 phoeni-
kischen Shekeln (87 ·3 Gr.), 14 aegi11aeischen (87·o) und 8 milesi-
schen Drachrnen (87·2 Gr.), dann alle diese Werthe ausgeglichen 
werden mi t einern Goldsti.icke, das auf die Halfte, streng genommen 
auf 9/ 20 (6·o47o0 Gr.) des milesischen Goldstiickes au ska m. Auch 
auf die attischen Drachmen konnte diese Gleichung zurilckgefiihd 
werden, indem der korinthische Stater ihrnr zwei, jenes Goldge-
wicht also ihrer 20 enthielt, was insbesondere filr rlie Geldverhalt-
nisse in Unter-It'alien und Sicilien von Wicbtigkeit war. 
Wie man sich die Entstehung des korinthischen Fusses nun 
auch vorstellen m.ig, sei es, dass ma11 direct den halben phokaeischen 
Stater zu Grunde legte und dass jeoe Beziehungen zl.J dem rnilesi-
schen Gold und dem phoenikischen Shekel in der Buntheit des Ver-
kehres erst nach und nach sich herausgestellt habeo, sei es, dass 
man absichtlicb das Vierzigstel cles rnilesischen Goldstilckes zu 
Grunde legte. um cleu alteinheimiscben Traditionen des phoeaikischen 
Handels io Korinth zu genugen , und darauf fodbildete, his man 
zu einem alle wichtigen ,vahrungen in sich vereinigenden Ganz-
stilck gelangte: so vie! steht fest, dass kein anderes Geld, ausser 
dem milesiscben Gol de, eine so d urchgehende und nahe Bezielrnng 
zum phoenikisch~n Sbekel zeigt, als das Geld von Korinth, jenem 
alten Emporium der Pboeniker, welc!res spaterhin als selbststandige 
Seehandelstadt aufbliihend, den Spuren cles westlichen Handels seiner 
Vorganger folgte . Es bildet hi eri11 der korinthische Stater gerade 
das Gegens tilck von der aeginaeischen Drachme, die nocb directer 
an das Sii ber des kleinasiatischen Handelsgebietes, die milesische 
Drachme, sich anschliesst, und and ererseits zur attischen Drachrnr, 
die ohne weitere Rilcksiclit auf den I-lande! rin rein politisches Zie! 
verfolgt, wahrend in dieser Rirhtung das korintliische Silber darauf 
angelegt ist, ausser rnit dem Phoenikischen auch mit den anderen 
dominirenden Silbersol'ten beglichen werden zu konnen. 
Die Entwickelung des Gold- und Si lb ergeldes in Kleiuasien 
schliesst ab mit dem Untergange des milesisclren Goldes, das von 
dern Darcikos verdrangt wird. Dieselbe Stadt, welche eine sehr alte 
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Station der Phoeniker, sodann die machtigsteKUstensbdt Kleinasiens 
gewesen war, die allen feindlichen Bestrebungen d1er lydischen 
Konige getrotzt Ùnd gegenliher ihrem Landhaudel als Reprasentant 
des Seehandels dessen lnte1,-essen gewàhrt hatte, die somit gewisser-
massen als der Vertreter des ungebundenen selbststandigen Ver-
kehrslebens der Phoeniker -grgen das Vordring·en hinnenlandischer 
Despotie gelten konnte und in diesem Sinne eine eigene an das 
phoenikische Silbergewicht anknupfende Goldprage in die Hand ge-
nommen hatte, dasselbe Miletos gab diPse charakteristische Prage 
:lllf beilaulìg um jene Zeit, als die Perserkonige durch Eroberung des 
phoenikischen Mutterlandes ihre vorder-asiatische Weltrnonarchie 
bis an's Meer hin ausgedehut und damit ihrem Gelde die weitrei-
chende Herrschaft gesichert, den Phoenikern aber die politische 
Selbslstandigkeit genommen hatten. Die vollstan<lige Herrschaft des 
Dareikos, der urspriinglich nur im Landbandel dominirenden Gold-
mU_nze, in Kleinasien und Griechenland fallt also zusammen mit dem 
vollstandigen Zurucktreten der Phoeniker und dem Verfalle Miletos, 
auch die aeginaeische Dracbme tritt seit jener Zeit mehr zuriick, und 
raumt den Platz dem atlischen und korinthischen Silber; da dies es 
mit dem Golddareikos im Gewichte Ubereinstimmte, hahnte sich flir 
den gesamrnten Handelsverkehr jene so vortheilhafte Gleichheit in 
den Gewichten der Gold- und Silbermlinzen an, auf welcher e1· 
fortan bis lief in die romische Kaiserzeit beruhen ulieb. Mit diesem 
Resullate scbloss also jene Bewegung ab, welche in das Geldwesen 
gekornrnen war, dadurch, dass neben das al teste Verkeb1·smitlel in 
Vorder-Asien, neben das Silber der Phoeniker, das Gold Kleinasiens 
getreten ist. Diese beiden Verkehrsmittel sind der Ausdruck der 
wichtigsten Entwickelungsstufen des W elthandels im Altertbum e, 
ihre Concurrenz ein Abhild jenes gl'ossen Kam pfes um die Ober-
herrschaft, welchen arische tlnd semilische Volker gekampft haben . 
An den Ausgang dieser Bewegung schliesst sich der Beginn einer 
neuen àn, die das Eindringen korinlhischen und attischen Silbers 
in jenem Lande henorrief, in welchern bisher Kupfer das allein 
- dominirende Metall gebl~ n war, in Italien; sie ist in ihren Haupt-
zligen im Eingange diese1· Schrift besprochen worden. 
12. Die Entwickelung der Geldsysteme in Kleinasien auf den 
griechischen Inseln und dem g1·i echische11 Festland~ selbst hat 
meh1·mllls S puren du1·chscheinen lassen von der weiten und tief in 
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j r ne Jungeren Bildungen eing1·eifen1len Her'l'schaft eines im Alter·-
thume weiter zuriick liegenden S ilberge ldes, namlich de~ ph oe uiki-
schen. Es konnen est jetzt, riachdem jene Entwidu·lu ng dargeste llt 
worden ist, alle Anhalt~pu11cte zusarnmen betrachtet werden, von 
welchen sich die weite Verbreitung di eses Geldes iibersi:haurn 
lasst. Es liess sich sc hon zu Anfang der Untersudrnng voraussetzen, 
rlas phoenikisches Barrengeld aus Sii ber iib era llhin gela ng t sei, so-
weit der Ha11d el der Phoeniker r eichte und der Werth ihres Ver-
1, ehrsmitt els Anerk ennnng und dieses sPlbst Abs~tz fand, also in jene 
La.11der, die selbst ti ber den r ein en Tauschhandel scbon hinausge-
langt und des Si lb ers bediirftig waren; als solche si nd in ers ler 
Linie die ein em gleichen od er ah nlichen Culturkreise angehorendt>n 
NachbarlanderSyrien und da~ Land dr r Hebraeer, Assyrier, Aegypter 
und die siidl ichen Kiistenlander von Kleinasien zu nennen. Fur die 
HeLraeer hat sich òie Gleichh ei t des G€lldsystems mit dr m Phoer,iki-
schen, fti r Assyrien wenigstens ei ne Verwandtscbaft schon heraus-
gestellt. F01· Aegypten, Syrien und die kleinasiati schen Lanrle1· si11d 
die Spuren hievon einzelne zerstreute, th ei ls auf die Barrenpe1·iode 
bezOgliche , theils jtingere in den spli teren Mnnz~ystemen liegende ; 
sie sollen nach ei na11d er au fgefti hrt werden. Bei den Aegyptern 
vertraten, so vie! bis jetzt bekannt ist, goldene und silberne Ringe 
die Stelle des Geldes t); sie wurden ahgewogen. In den Dars tel lungen 
des offentlichen Lehens und des Todtengericht es kommen Wagen 
ziemlich haufig- vor, sie erschein en auch in Insch riften als Hierog ly-
phen; ebrnso begegnen Darstellungen von Beamten, welche Mengen 
von goldenen und silbernen Ringe11 vo n gleicher Grosse gege n Ge-
wichte abwagen 2) ; die letzteren h:ib en die Fo rm sitzender SL1tuen 
oder liegender Tbiere 3). Mit deQ Hebra eern gemein hab en die 
Aegypter die zugespitzt en Beuteln ftir grosse re Betrage a11 Geld od er· 
1) Uhi emano , llandb. de r g esa mmten aegypt. Alterlhumsk . 1857. II. S. 84 ff. 
2) Queip o, E ssay I. 3n . - Uhl e rn ann S. 8 9. - Lepsius , Denkm. Abth . lii. BI. 39. 
Nr. 3 . - Cf. Lay arcl , Ninire li and Bab y lon, S. 602. 
3) Die Ge wi chl e s lancle n ve rn1u thl ic h unte r behordli cher Aufsicht des heiligen Schr c i-
bers , der <li e Normalmn::i sse ge mrn kennen mu sste (Clemens Alex:wdr. Stromrn. 
I V. 757) und w aren vo m Staa l e au s gegen li':i lschu 11 g geschiitzt , w enn clie von 
Oiodo r I, 78 g ebrachte Notiz , da ss den Maa ss- und Gew ichtsfiilschern zur Strofe 
heide H;\nd e ahgehauen wurcl en , wirk l il'h in cin hOheres Aller hin :'\ ufreicht. Vg·l . 
Uhl ernann S. 84 ff. D er Ausdruck rr 1:t.pax6rr-rovrEç Hisst sic h sowie cln s \V or t 
v,5/J,f. GfJ.':t. r t;( :111f N ol'mn l rn :1:1sse 1111<1 pt olornac isc hes r. eld hezi ehen. Di c A11 sichl ro u · 
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Edelmetall 1). Auch der Geb,·auch kl einer B,1rren scheint geherrscht 
zu b11ben; im Munde der Mumien fand man kl eiue, unbezeichn ete 
Golusli.icke, die den Toòten als Losege ld fu1· deu Fahrmann i11 der 
Uuterwelt mitgegeben wurden 2). Ferner werden Ohl'l'iuge ivc,Jna. 
geradezu (Ji<y),a.i genannt s), was also darauf Irite.(, dass man in 
Aegypten Ringbanen vom Gewichte des Shekels hatte. Es stirnrnt 
damit iibereiu, dass bei den alexandrinischen Ùbersetzern das "Telra-
draclimon" dem Worte ,,Nezem" (Ring) e1,tspricht ~). Das Tetra-
drachmon ist nach der romischen Tarifiru11g eben ' der Shekel 5 ). 
W icbtiger filr die Ausbreilung des phoenikischen Shekeis sino 
òie altesh!n Silbenvahr.u11gen in den angrenzenden Landern . Di e 
alt este das Satrapensilbel', welches, wie oben gesagt wurde, eiue 
sd11· weite Verbreitung in den vorder- und kleinasiatrschen Lanò el'II 
batte , dann iiber die lus eln nach Thrakien, Makedonien, Illy rien, ja 
nad1 Gallien, Italit>n und i11 's Kelteuland ging, steht auf einem Ga11z-
sto cke von 11 Gr. rnit ei nem Drittelstock von 3·67 Gr. , wel chcs 
11ach gri ec hisch er Weise als Drachme aufgefasst werden kaun, so 
dass alsdann òas Ganzstiick :ils Tridrachmon anzusehen ist. Diese 
Silherwahrung ist im Gnrnde nur der kl eine kreinasiati sc he Sta ter 
von i0·9, d. h., wie g·ezeigt wurde, die Hiilfte je11 es grossen, der aus 
dem alten babylonischen Silbergewichte von 65.486·4 Gr. durch 
Auftheilung in 3000 Ganzstocke oder in 60 Minen von !50 Ganz-
sliicken zu 21 ·8 Gr. entwickelt werden kQnnte. Er ist ein Hesultat 
des lydisch-babylunischen Landhand el s und be.g leitet daher erst das 
lydisehe Gold$Wck, dann j enes ana loge der griechischen KUsteu-
stadte, endli ch das persische Gold, zu we lcJ1en Geldsorten sein e Halft e 
wie 2: 3 std1t. Der grosse Sta ler (21 ·8 Gr.) stand von Bause aus 
in demselben Verhaltnisse zum phoenikischen Shekel (14·!55 G1·.). 
in welchem das alte babylonische zum phoe11ikischen und heb l'a eischeu 
Talenle geslanden lwtte, uan ilich wie 3: 2, se ine Halfte also wi e 
der Verwendung der Sc:11\ 1bae en nls Schein g eld, welcli e Grolefe nd (Nu 1n is11 1. 
Chronic le 1839. I. 240 ff.) verlicht. is t wohl hei e in e m g anz bal'lin;· is ch en Yu ll< e 
w ie bei Aclhiopen zulass ig· (B iicld1 , Melr. S. '138), ab cr bei Cullun olk eru 11i chl. 
Yg l. die cla gegc n be i Uh lema11n a. n. O. Il . S. 88 aufgc fiilu·t en Grii11 de. 
1) Il.osse lini 111011. civ. lii. 186. tb. CX, 2. 
2J Uhl emann a . a. O. 11. S. 88. 
3) C. J . Gr. T . lii . Jl, 299 ': . - Il.an g·nb é, Anl. l·lc ll en I. Jl · l25, 157 . \' g·I. ll csychi os. 
4) J ob XLII . 12. - Schimko I. JI . 16, 17 . - Ca r e do ni S. 7, 
5) il'lon1mseu S. 35 . 
L 
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3: 4. Dieses im regen Handelsverkehre alt eingewohnte Verhalt11iss 
mocbte die U,.sacbe sein, dass sich das Satrapensilber weiter ver-
b1·eitete, als die Herrschaft der Perser reichte ;, daraus folgt aber 
wied er, dass in allen jenen Landern, wo Satrapensilber vorkommt, 
a!s o niclit blos in den Grenzgegenden von Phoenikien und den 
Nachharlandern Kl einas iens, sondern auch in den nordlichen Ge-
g-enden das Bediirfniss vorhanden war nach e'inem Silherstiicke, 
ùas eine Ausgleichungsmoglichkeit darbot mit einem anderen friilie:· 
gebrauchten, a ber untergegangenen Gel de. Oass dieses der phoe-
nikische Barrensh ekel war, ùaran ist nicht zu zweifeln, da ja schon 
in dei· blOhendsten Zeit des tyrischen Hand els die Phoeni_ker vor-
ziiglich wegen des Berghaues auf die nordlichen Inseln des aegaei-
schen Meeres und uach Thl'akien gelangt waren. Aus demselben 
Grunde hat dann auch die aeginaeische Wahrung auf den griechischen 
Inseln unù im Peloponnes eine so rasche Verbreitung gewonnen, 
da sie, obwohl mit einiger Erhohung des Gewiclttes, an die milesi-
sche Dracbme, al so indirect an das Satrapensilber aukniipfte, mithin 
dem phoenikischen Silherbanèngelde, das bier in altester Zeit vor-
geherrscht haben muss, innerlich v·erwandt wa1·. 
In einem eigenlhii111lichen Verhliltnisse zum Satrapensilbe1· 
steht eine andere um weniges jiingere und Ianger dauernde Silber-
wlihrung, welche Mommsen fretfend mit dem Nam en der ,,Halbgrie-
chenwlihrung" bezeichnet hat. Sie fil)det sìch namlich gerade im 
eigentlichen Hellas nicht, sonst a ber fast iiberall im barbarischen 
Auslande, wo Brudersttimme der Hellenen angesiedelt waren. Das 
GanzstUck, welches normai auf J!> Gr. steht, ab er weit haufiger zwi-
schen 14 und 14·85 Gr. auf- und abschwankt, ja sogar auf 13 Gr. 
und darnnter herabgeht, wie in Rhodos, kann na ch Analogie der 
g1·iechisch en Abtheilungsweise als Tetradrachmon, wie der persisr.he 
Silherstater al s Tridrachmon aufgefa sst werden, zumai da haufig ent-
sprechende Th eilstilck e (von 7·5 Gr. - Didrachmen uad 3·~5 Gr. -
Dracbmen) gefund en werden. Dieses Silbérge ld stand also zum 
Salrapensilher wie 4: 3 ; es steht auch in engem Zusammenhange 
mit demselben , die Slucke beìd er Wa hrungen bmmen mit einander 
in Fund en vor, endlich verdrang t das Tetradrachmon das Satra-
pensilb er ganz, selbst im pe1·sischen Provin zialsilb er, so d,1ss bei-
laufig von 350 v. Chr. ab die Wa hrung dei· Halhgriech en die 
Oberh and behauptet. Bezeiohnend ist an dererseits die Feindschaft 
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die$es Geld,es gegen das persische Reicl{sgeld und die daraus her-
vorgegangenen '~'ahrungen der attischen - und der Alexander-
drachme. Sie weist daraùf hin, dass Satrapensilher und balbgrie- · 
chisches Silber eine gemeinsame Grundlage, beide dagegen nichts 
gemein bahen mit jenen Systemen, welche aus dem kleinasiatischen 
Landhandel henorgegangen sind. So gut, als man die Bildung 
des milesischen Goldgeld es, von 14 !5!5 Gr. normai das Ganzstiick, 
aus dem BestrPhen ahleiten kann, filr den Seeverkehr ein mit dem 
alten phoenikischen Sìlbershekel im Gewichte iihereinstimmendes 
Goldstuck zu schaffen, und so gut sich diese Bildung als ein e Reac-
tion gegen das Gold des Landhandels betrachten lasst, ebenso gut 
und mit der gleichen Wahrscheinlichkeit wird man daher die Ent-
stehung der Wahrung der Haìbgriechen auffassen konnen, als ein 
Zuriickgeben auf das urspriin glich im Sedia ndel dominirende Silber-
stiick, den phoenikiscben Shekel; er war seit dern Emporbliihen des 
lyd ischen Landhandels verdrangt worden durch die mit jenem empor-
gekommene Halfte des bahylonischen Sbekels, die im Satrapensilber 
· fortlehte. Bald aber _mochte irn Seehandel sich der Vortheil des 
Gehrauches eines Silberstiickes ge'ltend gemacht haben, das direct an 
die alteste Gelds.orte sich a·nschloss, statt mit einem Silbersfiicke zu 
op eriren, das auf 8/ ~ des alteren auskam. Man bildete dah er zu dem 
kleinasia [ischen Silberstuck oder dem ¼ Stock ein neues Vierviertel-
stiick und erhohte sein Gewicht, wie es bei Umbi ldungen gewohnlich 
geschieht, um ein Geringes. Dies e N eubil du ng des alten pboenikischen 
Shekels ist somit, wie jene des milesisch en Go ld es, als die Massregel 
einer natiirlichen Reaction gegt> n das Silber des Landhandels auf-
zufassen, wie sie aus den Bediirfoissen des Seeyerkehres hervor-
gehen musste. Beweis dafii1· ist auch, dass das jiingere Silber jen es 
der Satrapen allrnahlich ve1·drangt. Eine Zeitb estimmung fiir d iese 
Reaction ist insoferne gegeben, als ihr volliger Sieg um 3!50 v. Chr. 
anzusetzen ist. Der Anfang derselben ist aber schiver zu bestimrnén; 
vielleicht kan·n als Stiitzpunct dafilr betrachtet werd en , dass Mi letos 
die jungere Halbgriechenwahrung in seine Miinzprage nicht mehr 
aufgenommen hat, so nd ern seine Silberm unze dem Gew ichte des 
kleinasiat1schen Silbers fo lgt. Aber gerade von Miletos liesse sich 
erwarten, dass es die neue Wal1rung bei sich ;wfgenomrnen habe, 
sowie es sich in hervo rrngellder \Veise an de r Prage des jiiugeren 
1-J.indelsg·nldes betheiligt hat. Nun wurde sein Bande! durch Pol y-
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hates vo11 Samos um !>40 v. Chr. gel:ihmt. Es ist daber aus dem 
F ehlen des T etradraclimon im milesisch r n Silbergelde zu schliessPn, 
da ss dessen Bildung nicht vor !>40 v. Chr. begonnen -habe; und dies 
ist auch in so ferne wahrscheinlich, als die Refo rm des Dareios vor-
ausgegangen, der Dareikos ·di e Herrschaft scbon erbalten und das 
aeginaeische Geld schon in Verfall gekommen sein muss, als j enes 
Tetrad rachmon in Aufschwung gerietb. 
Es ist o ben gesagt worden, dass durch den vollstii.ndigen Sieg 
des Dareikos und durch das Aufb liih en des an Gewicht ahnlichen 
atlis chen uncl korinthischen Geldes, die fiir den Grosshandel vor-
theilhaft e Gleichwichtigkeit des spliteren Gold- und Silbergeldes 
sich vorbereitet hat. AIPXander der Grosse machte sie zur vollen-
deten Thatsache , ind em er far sein Reichsgeld das im lydisch en 
Landhand el entwickelte Gewicht zu Grunde Iegte, n:imlich den 
Oareikos for das G-old, das attische Tetradrachmon fiir das Silber. 
Dadurch wurden diese Gewichte die herrschend en in dern ganzen 
Urnkreise des Mittelmeeres, soweit das makedonische Reich sich 
erstreckte. Es waren di es a ber diesel ben Gewichte, gegen welche 
der Verkehr zu1· See von jeher sich gestraubt hatf e ; und in der Th at 
tritt bald nach Alexander's Tode eine Re·action ein gegen sein Geld 
zu Gunsten des mit dem Seeverkehre verwachsen en Systems, des 
phoenikischen. Sowie gegen das lydische Handelsgold das der joni-
schen Stadte vorzuglich das rnilesische, dann gege n das kleinasiali-
sche und persiscbe Silber das Tetradn,chmon der Halbgriechen 
aufgefreten war, so fri tt auch in der Zeit nach Alexander ein ahn-
liches Tetradrachm on seinem Gelde gegen Dber auf; sowie in den 
beid en ersteren der Einfluss des phoenikischen Shekels durcbgeschlagen 
hat, so trilt er auch jctz t, nu1· noch scharfe r und hest immter als det· 
Herr des vorder-asiatisch en Handels auf, mit demse lb en Unterschied e 
aber, wi e im Halbgri ecli r nsilber; dort wurde er nlimlich nicht mrht· 
als Ganzes, sondern als Vie rfach es oder Tetrarlrachrnon, die Ha i/te, 
wel che dem ld ein r n phoe11ikise·hen Shekel entsprach, als Didrachrn on, 
das Viertel als D1·achme a11gesehen; ebenso war es auch hier. Die 
\Va hrungPn, in welchen di ese Reaclion vollz ogen erscheint, si 11d die 
aegyptische od er ptolema eisch e 1), und die ve n Mornmsen als lyri-
sche 2) und kappruJukiscli e bezeichnel r. n 3). 
1) Momm se n S. 4 I IL 
2) 3) A. a. O. S. 3~ I!'. cf. 7"1 2. 
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Die Ptolemaeer ri~hmen flir ibre Mu11zprage die landesublichen 
Gewichte auf, ,1 abrend die i.iLrigen Diadochen wie die Seleukiden 
in Syrien dHs System Alexander's des Grossen beib ehi e I I en; une! zwar 
schlugen die apgyptischen Konige all e drei Me tall e auf da~selbe Ge-
wicht 1), welch es dem alten phoenikischen Si lbershekel zu nahe steht, 
um nicht daraus abnehmen zu lassen, dass er das landesubliche 
Barrengewicht war. Es wird dies auch dadurch bestatigt, dass die 
Phoeniker von altester . Zeit her den Handel mit Aegypten in ihren 
Handen hatten; bei der Untersuchung der bebraeischen Systeme fi.ir 
das Maass vou Trockenem und Fli.issigem hat sich der Einfluss dieser 
Handdsverbindung schon gezeigt. Da ferner Gold, Silb er und Kupfer 
auf dasselbe Gewicbt ausgebracht wurden, steht anzunehm en, dass 
solcbes schon vor der Einfi.ihrung des ptolemaeischen Geldes und 
folgerichtig voi· der Eroberung Aegyptens durch Kambyses (o2o 
v. Chr.) geschehen sei. Denn sonst wlirden die Ptolemaeer das Gold 
Alexander des Grossen wohl heibehalten haben. Es ist auch wahr-
schei1.1lich, wie schon oben vermuthet wurde, dass die PhoenikPr, 
uachdem durch de.n klein~siatisch en Landhand el das Gold al s Ver-
kehrsmittel aufgekommen war, auch ihrerseits Gold ausgehracht 
ha ben, a ber wie es die Vortheile des Handels erheischten urid das 
einheimische Wag·esystem bedingte, auf dasselhe Gewicht, welches 
dem si lb ern en Sheke l zu Grunde lag. Es hat also Aegypten wahrschein-
lich schon vor der persischen Eroberung, sicher aber nach dei· 
makedonischen eine tihnliche Gleichwichtigkeit der verschiedenen 
Geldmetalle bei sicb entwickelt, wie sie durch Alexander d. Gr. 
hergestellt wurd e, 11u1· dàss in Aegypten das Gewichtsystem des See-
hand elgeldes, im makedonischen Reiche das des Landhandelgeldes 
zu Grunde lag. , 
Wahrend in Aegypten di e Konige , folgten in Syrien die Stadte, 
welche MUnzrecht erhielten, dem alten ei11heirnischen Gewichte 
Tyros, Sydon, Arados, Laodikeia, spaterhin Antiochia 2): auch in 
den Nachbarl and ern war dies der Fall, so schlugen i.n Kappadokien 
die Konige auf attischen, die Stadte auf ty rischen Fuss 8) . Ebenso 
1 ) Vg l. Mommsen s. 40 rr. - C. SLiir e , Bemerku ngen zu cl en Mii nzen der PLolem fi er 
Gymn . Progr. S . 29. 2, Mommsen S. 3.J , 7_1!5 . 
~I A. n. O. 7 12 . 
---
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befolgt Kypros (in der romischen Epoch e) 1), theilweise auch Kili-
kien 111it seinen Hauptstadten Tarsos und Aegeae 2), dann Krela 8) 
und Ky1·ene •') den syrisch-kappadokischen Fuss. Diesem reiht sich 
seit 141 v. Chr. der Hebraeer Furst Simeo n mit seine n Shekeln an. 
Dagegen bl eib en die syl'iscben Kon ige bei dem attisclien Gelde 
stehen. Das verb1·eitete Auftreten des Ganzstiickes von 14·8a bis 
11>·2 Gr. gerad e in jenen Stadten die zum ersten Male, seit Miin ze 
geschlagen wurd e, das Munzreeht erbielten, also Gel·egenh eit beka-
rnen, eigenes Geld auszubringen, kann in keiner andern w· eise er-
klar t werd en , als wie die konigliche Pr:ige in Aegypten und di e der 
Hebraeerforsten erklart werden musste; sobald man namlich volle 
Fr;,iheit in der Munzprage erhielt, ging man auf das uberlieferle 
alte einheimiscbe Gewicht des phoenikischen Shekels zuriick. Man 
wiirde dies es aber sicber nicbt gethan haben, wenn dadurcb im 
inlandischen Verkehre eine Storung verursacllt worden ware, viel-
rnehr es muss _demselben forder lich gewesen sein, da d ie Aufnahme 
des alten Gewichtes so einstimmig vor sich gegangen ist. 
Aus dicser Restauration des alten "Geldgewichtes in Aegypten 
und in Vorder-Asien lasst sich ahsehen, wie gross der Einfluss des-
selben irri Handelsverkehre_ war, wie eingewohnt er se in musste, 
dass noch io so spater Zeit, nachdem die Wahrungen des Land-
hand els durch mehr als aO Jahre die gesetzlich herrschenden 
gewesen waren, sich die allgemeine Ansicht ihm zuwendete. Mehr 
als in anderen Umstanden Jiegen also in dem Verhaltnisse der Halb-
griechenwahrung der ptol emae isch en und syrischen zu der klein -
asiatisch- persischen sichere Spuren von der weiten Verbreitung 
und der Herrschaft des alten phoenikischen Barrengeld es im orien-
t aliscb en Handel. Es stimmt damit iiberein, dass for alle Zeiten 
Silber das hervorragend e Tauschmittel Vorder-Asiens geblieben ist. 
Selhst als durch den kl einasiatischen Landhandel das Gold nehen 
dem Silber als Verkehrsmi ttel in Uml auf gekom~en war , und zwar 
in einer gl'Ossen Menge, wie sich aus der lydischen und persischen 
Konigsprage, nQch mehr aus den geschichtlichen Nachrichten der 
Griechen abnehmen lasst, unge:ièhtet ferner dieses Gold uber Kl ein-
Asien und Gri echen lan d sich schnell ve rbr eitel hat , blieb Vorder-
I) 2) A. a. O. 720. 
S) A. a . 0 . 721. 
4 ) A."· O. 722. 
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asien bei seinem Silber s!ehen. Die Perserkonige fanden hier kein 
Originalgeld in Golde vor, sondern pragten ihr Geld auf lydischen 
Fuss und noch zu Doreios' Zeit gehen die Tribute aller Provinzen in 
Silher, nur jene fodiens in Gold ein 1). Es lasst sich vielleicht damit 
jPne eigenthiimliche Erschein11ng verbinden, dass die "makedonisch-
kleinasiatische" Goldprage nach Alexande1· den Grossen, unter wel-
chem sie ihr-en Hi:ih cpunct r neicbte, schnell ve1;bliiht 2). Mommsen 
kniipft daran die feine BP. merkung. dass jene Diadochen, welche sich 
dem aus AlexandP.r·s ~fori'archie gebildeten Staatensysteme zuztihlten 
un-d e ben auf. das ganze Erbe des Grosskonigs nicht augen blick-
lichen Anspruch erhoben, sich auch der Goldprage enthielten, dass 
sich diese somit als Altribut der oberkoniglichen Wiirde herausstellt. 
Auch steht fest: dass nach Alexanrler's Tode die Goldprage auf des 
Konigs Philipp und seinen Namen fuddauerte 3). Ali · in da auch 
spaterhin, als langs.t.. di e Auflhcilung der Weltmonarcbie vollzogen 
war und trotz gegenseitiger Anfe:ndung die Diadochen an eine Wie-
derh erstellung des Grosskonigthum es nicht mehr de11ken mochten, 
als vielrnehr einzelne Tb eil e derse lhen schon b!eib en d unter romische 
Herrschai't gelangt waren, da auch in dieser Zeit die Beschranklheit 
der Goldprage fortdauerle -; m0ssen noch .indere Grlinde dazu mit-
gewirkt haben. Als der vorzuglichste dlirfte sich mit Wahrschein-
lichkeit der Mangel des Beùiil'fni,ses nach Gold annehmen lassen; es 
mochté fiir Grieche11land und Kl eim1 sien, vielleicht atich fur den 
Grosshandel nach Vorder-Asien die Menge des Goldes Alexand er·s 
des Grossen ausrei chen, worauf auch hindeutet, dass von ihm und 
den Diadochen neben dem Staler und dessen Mebrfachen kleinere 
Nominale fast nicht mehr ausgebracht wurden 4); de.r locale und 
internationale Verkehr zwischen den Diadochen-.Staat.en aber hat 
sich gewiss nur des angesta mrnlen Silbers hedient, wi e es schon 
in dem alten phoenikischen Barrengeld e vorgeherrscht hat, und nad1 
allen Anzeichen fort und fort .ils das charakteristische Tauschmiltel 
Vo;·der-Asiens betrachtet werden dGrfte. 
Dei· Ruckschlag gegen die gewaltsame EinfOhrung des Land-
hand e'gl'ldes durch Al exa nder den Grossen, wie er sich in dem Wie-
deraufl eben des allen phoenikischen Shekels und thei lweise in dern 
1 J 1-lerodot Ili . 90. - Miil'ers Phoen. Il. 3, S. 3 0 . 
2) B) Mommsen S . 702, 703. - •) Mommse n S . 703, No le 132 und Sliir e a. a. O. S . 30. 
SiLzl,. d. phil.-hist. Cl. XLIII . Bel. Il. 11ft. 32 
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Zur ii cktreten der Goldpriige der Oiadochen zu erkennen giht. erhal f 
noch ein eigenlhiimliches Licht durch den Umstand, dass die Romer 
im J. 133 v. Chr. als Landesrniinze in der Provinz Asia eirie Silber-
sorte, den Cistophor us , einfiihrten, welche dem aegin aeisch en Stater 
Yon 12·40 Gr. zu nahe steht, um nicht als dessen Resta ura lion gelten 
zu konn en 1). Oas aegin aeische Silb e1· schon fr uher <lurch korinthi-
sches Geld aus dem Peloponnes e ver drangt und allm ahli ch :mf die 
lnseln beschran kt. wich endlich dem attischen und dem Sii ber Alexan-
der des Grossen, also dcn aus dem kleinas iatischen Gel de entwickel-
ten Wa hrun gen , wahrend es selbst, wie sich schon friiher gezeig t 
hat, an den rnil es ischen Stater und durch ihn an phoeniki , cbes Silber 
angeknUpft batte. Ohne Grund haben nun die prakti s~ hen Rli mer den 
Cistoph orus si cher nicht eingefuhrt; es mochten eben hierin die 
Interessen der Staats- und Hand elspolitik in einand ergPgriffen haben 2), 
dass man den Stadten Kl ein asien s mit ein er den altei ngewohrÌten 
Bedii rfni ssen ihres Ha ndels ange messe nen Munze zugleich eine blei-
bende Erinner ung an regte an ihre so oft ve rsuchte un d ni e gelu n-
gene Be fr eiung vo n der verhassten ori entalischen De~ potie, die sie 
nun den Romern verd ankten ; d. -1i. ind em die neuen Herrscher den 
Interessen der unterworfenen Volker entgegenkamen und ihre Abn ei-
gung gegen den Orient niihrten, suchten sie dieselben an das romi-
sche Joch zu fes.se ln , 
So war abe!'mals das alte Silbergeld vo:rder-Asi ens und' des 
phoeniki schen See bandels Si t'ger i.ib er di e Waliru ngen geworden , 
die aus dem Gold e Klein asiens hervorgega ngen waren uud dem Land-
ha ndel zu r Grundl age gedient hatten . Es war di e letzte Au ss erung 
seiner a!ten Hen·schaft; den n mit der Erob erung Syriens und Aegyp-
i) Mornmsen S. 48. 
~) Mommsen S. 73 , 74 e rkliirt die Einfiihrun g dieser S il bersorte aus de r g ese tzli chen 
Deva lrirnog der al l isch en Tclrad rachm en um 25 Pro c. ih res Werlhes durch d ie 
/l.iimer, wofiir ein Beweis dari n li egt, dass a llisc he Te trn d rac hm en des Ausland es, 
wie von Side in Pamp hylien, mit de m Cistop horenstempe l co ntramn rkirt, nlso 
i;1 de r Prn,•in z Asia dem Cisto p horus gese l zlic h g leic h ges te llt ,vur de n . Diese 
E r~ larµn g is t so schl age nd und einleuchtend, cl nss sich clngege n ni ch ts vo r brin gen 
liisst, woh l aber muss es au lfa ll en, dass d ie nltische n Drnch me n in Asia so un-
g iinsljg tari J) rt wurde11; sie kamen in dieselbe Classe , in welche nach 100 Jahren 
,lie unglrich leichteren Ganzstiicke de r sy ri sc hen Wii hru ng g·estellt wurden. Dn-
durch wird es wahrse hein lich , dns s , be i de r Bi ld un g des Christop horijs a uf clen 
aegi nac ischcn SU1ter zul"lickgeg:rngen wurde, wod urch zugle ich de n aJt eo Gcwohn-
he it en des kl ei nasintisclJen Seehn n1.le ls fi erhnnng ge t rnge n w urde, 
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tens durch die Romer fand der Kampf zwischen den feindlichen Geld-
arten definitiven Abscbluss und Ausgleicb in dem romischen Tarif. 
Das lydische und persiche Gold wurde zum Reichsgolde gemacht, 
die selbststandige Geltung der verschiedenen Silbersorten aufge-
hoben; die schweren Ganzsliicke erhielten nicht mehr als solche, 
sondern nur als Mehrfaches des romischen. Silberdenares Geltung, 
insoferne sie sich mit ihm dem Werthe nach vergleichen li t>ssen. 
So batte auch hier die all es nivellirende Romerherrschaft die alten 
Eigenthumfrchkeiten und Gegensatze vernichtet, wenn gleich in den 
Verschieden heiten der Tarifsatze und in deren Execution die unver-
tHgbaren Spuren davon iibrig gehlieben sind, 
13. N och ist mit wenigen W orten der Entivickelung des Geldes 
im ostlichen Asien zu ged enken, in so weit sie Analogien mit jener 
in Vord er-Asien aufweist. Berilhrungspuncte zwischen den Phoeni-
kern, lndern und Chinesen ha ben rìach au!<dr i.i cklichen Zeugnissen 
der hebraeischen Schriften stattgefunden 1) und scheinen nament-
lich durch die nahe Verbiodung der Phoeniker mit den seefah-
renden Clrnldaeern im persiscben Meerbusen veranlusst worden zu 
sein 2). J edoch lasst sich aus den Gewicbtsystemen der Viilker des 
ostlichen Asiens ein directer Eintluss jener von Vorder-Asìen nicht 
nachweisen, so weit die jefzige Kenntniss derselben reicht. Zu Grun.de 
Jiegt dem chinesischen wie dem inùisclien Gewichtsysteme wohl die 
urspriingliche ZeT111telung; al le in es tritt bei heiden danehen eine 
sonderhare Th eilung in Sechsz ehnlel, so bei de11 Indern, die des 
Suvarr:ta in 16 Màsha; bei den Chinesen zel'fallt das Kin in 16 Liang, 
bei den Siamesen das Tickal in acht Fuang 3); auch fand Bopp in 
cinem Codex von Mahabharata in der Paginirung das Sechszehner-
System ausgefuhrt 4) . Es muss Fachrnannern die Erklarung dìeser 
Eigenthiimlichkeit Uberlassen hleiben. Wichtig ist, dass, wie bekannt-
lich bei den Hebraeern nach Ùberlieferung der Rabbinen cler Shekel 
• 
1) J esa ia 49 , 12. - Stra bo XVI . 3 , 8 . - Gese nìns Thes . Il. 948. - Knobel ; der 
Prop.het Je saia S .. 342 . - Canto,·, Malhem. Beitr iige zum Cullurl ehen der alten 
Volker, Halt e 1863. S. 50. 
•) Las sen, indisch e Alt erlhum sknnd e Il . S. 584 ff. Auch d ie Verwandlschaft des 
p.ylh ago r , Lchrsatzes mi t iihnlichen in Chi na weist darnuf hin. - Cantar n. a. O. 
s. 103. - Vg l. Chaud oir, n ecue it dc monn a ies de la Chin e t lc. p. 12 ff. une\ 
Lasse n a. a. O. 11. 572 ff. 
S) Vg l. Artik el ii h.~ r Siam in "Unse re Zeil" VII . 233 . 
~) Can.tor a. a . O. S. 44. 
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auf das Gewicht von elwa 320 Gerste11kornern La~irt i,;t 1), in 
Indien und China abnliche Ansatze siéh finden. Der Normirung ind i-
scher Systeme, wie sie in dem Gesetzbuche dPs Manu ' 2) um 
61>0 v. Chr. 3) erscheint, liegt ein kleines Gewicht Kr isl11:1;ila oder 
Raktikà zu Gronde, von welchem dererstereName die Beere des arLus 
precatorius, der letzterc den Sa men dies!'r Beere hezeichnet; ebenso 
batte in China der Chu, das .Vieruudzwanzigstel des Liang, cin Gewicht 
von 100 Hirseki:irnern. Bezeichnen·d ist ferner die grosse Rolle, welclie 
das Kupfer im ostlichen Asien ~pielt. Von China ist di!'s schon ein-
gangs erwti bnt worden; es war von den alteslen Zeilen her sel1r 
reicl1 an diesem Metalle, wahrend auf Edelmelalle im Lande selbst 
erst sehr spat, dann freilich in reich em Masse gebaut wurde. Ober 
das Alter der Einfiihrung der Mrtalle mit einem festen Wagesysfeme 
in den Verkehr existiren die verschiedensten Angaben. Wahrencl 
sie theils dem Kaiser Hoangty aus der mythischen Zeit, theils drm 
Kais er Yu (llm 221>1> v. Chr.) zugeschrieben wird "), scheint di e 
Dynastie Tcbeou im 11. Jahrh. v. Chr. meLrGleichfi:irmigkeit indi e 
Verkehrsmittel gebracht zu hahen; ihr wird rundes Kupfergeld mit 
Inschrift zugeschrieben ; seit der Zeit von Christi Geburt ab, trate11 
mehrfache Ànderungen ei n. V\lie dem aher auch immer sein miige, 
das vorzuglichste Tauschmittel blieb das Kupfer, es erreichte ein f-\ 
fe stbeslimmte Gewichtsnorm, welche auch fiir di e Barren aus Edel-
melall zu Grunde gelegt wurd e 5), Auch in dern mehrfache Ahnlich-
keit mit den Chinesen zeigr nd en japanischen Geld e hat Kupfer lan gP 
Zeit vorgeherrscht uncl ist das Si lher und Gold erst sehr spat a's 
Tauschmitr el nach Gewicht aufget reten °). Ein Ahn li ches war i11 
Korea se it 1116 v. Chr. der Fa Il 7), wahrend Annam erst · im 
1 !>. J ahrhunde.rt n. Chr. zur Aufoahme dcs Metal I es in die Reihe ,de,· 
Werlhmesser ge'angte 8). Enge verbund en mit dem Wagesysteme 
ist die Sili e, welch e von China, Japan une! Korea bezeugt ist, die 
KupfermOnz en zu durchlochern, ;1m ein e Schnur durcltziehen umi 
1) Biickh , Métr. S. 58 ff. 
•J Lasse n a. a. O. IL S. 52 , 60 . 
3) Dun cker , Gesrh. d. Aller thum s. li. 96 ff. 
4) Ub ,-i ge ns s prechc n chin es ische Ann alen scho n um 2i38 v. Chr, von Kupferbanen in 
Scbwer lform, derg leic lt en im 8. Jahrhun de rt n. Ch. am Ufcr des ge lbe n Flusses durch 
Erd nus w aschungen g efunden word e 11 se in s oll c n. 
5, 6, 7 , 8) Vgl. Chaud oi r a, a. O. p. 11 Il'., 69, 76 . 
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!'O grossere Betrage aus Kupfer bilden zu konnen; es wird sich diese 
Erscheinuug mit den ,,Beutelu" der Hebraeer in eine Reihe stellen 
l.1ssen. Auf die Markirung kleiner Gold- und Silberstucke mit den 
Zeichen der sie ausgebenden Kautleute in China ist schon oben hin-
gewiesen worden, da in ahnlieher W eise die Markirung d~s phoe-
uikischen, heb1aeischen uud lydischen Geldes gedacht werden muss. 
Auch da!'in zeigt sich ei ne Analogie Ost-Asiens mit Vorder-Asien, 
dass die Herrscher vou China u11d Siam durchaus als die obersten 
Herren des Handels encheinen, zugleich als Besitzer der ergiebig-
slen Minen im Lande, u11d i11 dieser Stellung die Enlwickelung des 
llandels wie d es Geld es beberrschen .. 
Die nicht aus Metall besteheuden Verkehrsmittel, wi e Perlen 
und Jadeslein in China 1), M uscheln (kauris) und Edelstein e in Siam 2), 
Yunnan und an der Guldkliste s) wurden, wie es scb ein t, schon fril-
her in einen festen Curs zum Melallgelde gesetzt. Um 11 9 v. Chr. 
verbot der Kaiser Vou-ty der Dynastie Han allen Privaten den Besitz 
weisser Hirsche, aus deren Fellrn man eine Art von Geldanll'ei.,trng 
machle. Sie wurden namlich rnit Malereien geschrnilckt und an jene 
hoheren Personen gegeben, welche Geschenk e zu bestimmten Zeiten 
au den Hof hrachlen. Da sie zu 40000 Ts:en gewerth et wurden, 
U11d die Etiquette deren Besitz bei dem Erschein en bei Hofe vo1·-
schrieh, waren sie im Grunde uur das aussere Zeichen einer an den 
Hof entrichteten Sieuer 4); sie sollen auch nur innerhalh des Pala-
stes Curs gehabt haben. Es so li di eses Umstandes nu1· erwahnt 
werden, weil sieh darin ei ne Ùherlieferung von ,,Ledergelù" ausge-
sp rochen findet, das wohl nur betraehtet werd en darf, als eine wegen 
ihrer Wichtigkeit auf eine Art von Pergament gesc hri ebene Geld-
, a11weisung. Nun fi nd et sich von Karthago und den . Réimern eine 
N otiz 5) ,- die :rn siclt zu toll ist, um glauben zu konnen, dass sie di e 
pm·e Erfi11<lung spliterer Sclt rifts lell er sei . Mag nun auch die uahere 
Erklarung eines bei Ka rlhagern uud Romern im Gebrauch stehenden 
Ledergeld es, wie sie Seneca 6) und <ler Scholiasl Aristides 7) geben, 
1) Choudoi n p. 55. 
2) Unsere Zeit Vll. 229. 
3) Grole, Miinzsludi en N. F. Nr. 6. S. 954 . 
• J Cha ud o ir a. a. O. 
5) Vgl. Eckhel D. N. V. I. p. XX. IV. p. 136. 
6 ) De -henef. V. 14. 
7 ) Oral. Plal. p. m. 145. 
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unric;htig sein, so wird derselben doch eine Ob erlieferung zu G_runde 
liegen, die eben durch ih1,e Seltsamkeit den Verdacht dei: Falschung 
abwehrt. Da andererseits gepragtes 6eld von Karthago selten ist 
und die reichen Handelsleute dieser Stadt ihr Edelmetall haupt-
sachlich nach dem Gewichte werden ausgebracht haben, wie ihre 
Mutterstadt Tyros, da ferner sich wohl annehmen lasst, dass diese 
Gehrauchsweise einer Ausbi\dung fahig war und der nachste Schritt 
von Geldanweisungen in Edelmetall, wie die Barren der Phoen-iker 
mit den Marken der Firmen ausgelegt werd en konnen, zu solchen 
in werthlosem Stoffe nahe liegt, wohei der Credit in seine eigent-
liche Roll e eintrat : so ist wohl mi:iglich, dass· jenes mit Bestimmthei•t 
in der Oberlieferung auftretende Ledergeld nichts anderes gewes·en 
sei, als die im Grosshandel gebraucblich gewordene Art, fili· sebr 
grosse Surnmen Obligationen auf Pergament auszustellen. Rom stand 
in al tester Zeit bekanntlich in naher Beziehung zu Karthago; es 
kann also wohl die Oberlieferung vom Ledergelde sich dorl erhalten 
ha ben, wenn auch wah-rscbeinlich ist, dass die Stadt in ihren Han-
delsgeschaften aus Vorsicht solches Geld nicht gerne annahm und 
Edelmetall vorzog. Wie Seneca die Beschaffenheit des Geldes aus-
malt, das gehort fr eilich in das G~biet der Fabel und w:;ihrschein-
lich ist, dass er es nur als Beweis mannli:cher Einfachheit und Sitten-
strenge auf den Musterstaat in dieser Be2Jiehung, auf Sparta il,ber-
tragen habe. W enn darnach Karthago in consequenter Ausbildung 
seines Hand elsgeldes als der erste Staat mit Zeichengeld fili· grosse 
Snmmen im nachsten Sinne des W ortes erscheint, so darf freilich 
ein Zusammenhang zwischen China und ihrn nicht aus dem oben 
erwalinten ahnlichen Gebrauche in ersterem Lande geschlossen 
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